






A Ñ O X L V I . Domingo 36 de A b r i l rte 1885.—El Pa troc in io del S e í l o r san J o s é , s a n t o » Clfito y Marce l ino . N U M E R O 97. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Coa esta facha oeea el Sr. D . Joeó Mn 
Gonialez Qulrós en el cargo de Agente de l 
Dusioss LA MARINA en Santa Isabel do 
las Ujaa, quedando sa desempeño interl-
oamantfl á cargo del Sr. D . Francisco L ó -
p9z,qa6loe8 de Las Crnces, y con el cnal 
je ontonderia los Sres. sascrltorea á este 
pwlódloo en dicha localidad. 
Habana 20 de abril de 1885.—EL ADMI 
SHTRADOR. 
fELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
il DlAIUO D I L A M A B I N A . 
Habana, 
T E L E G R A M A S D B S O T " . 
Lóndres, 25 de abril, á l a s ) 
12 d é l a m a ñ a n a . \ 
L» situación de I n g l a t e r r a e s m á s 
(nve y difícil por c o n s e c u e n c i a d e 
iictitud que h a t o m a d o F r a n c i a e n 
Efipto, rompiendo s u s r e l a c i o n e s 
:on dicha nac ión . E s t o h a c e s u p o -
:erálo« ingleses q u e e x i s t a n i n t e -
,.?sncia« entre R u s i a y F r a n c i a . 
B cónsul genera l de F r a n c i a e n 
¡I Cairo no as h a r e t i r a d o a ú n d e d i -
:¡¡iciudad. S a c r ó e q u e s u s i t u a -
ron en comprometida. 
Continúan a u m e n t a n d o l a s p r c b a -
:ililtdeB de u n conf l ic to a n g l o r u s o ; 
iitoloslmundo s e j u z g a y a i n e v i t a 
::a 1& guerra. R u s i a p a r e c e d e s e a r l a 
Mitnaia. I n g l a t e r r a , p o r s u p a r t e , 
i;ara las r e c l a m a c i o n e s , p r e p a r á n -
Isia, sin embargo, p a r a l a g u e r r a , 
¡orque si bien e l C z a r d i jo q u e a b r i -
¡ioa la esperanza de q u e s e e v i t a -
ra, declaró t a m b i é n q u e n o a c c e d e -
ununca á las p r e t e n s i o n e s d e I n -
¡iíterra. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nmva York, a b r i l 2 4 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
ImiifspaaoIaH, & $15-65. 
te mejicanas, ú $15-55. 
kiento papel comercial, 00 dlv., 1 A 
iporUK». 
Iiibio»sobre Londres, 60 d|v. (Itanqneros) 
m i ctfl. £. 
ü» wbre París, 60 div. (banqueros) A 6 
tacos 20% cte. 
ll«i!obre Hamburgro, 60 dfv. (banquerofi) 
195. 
itioiiregistrados de los Estados-Unidos^ 4 
pírlOO^lZZ^ ex-interés. 
'jtrifagaH número 10, pol. 96, 6 5 l l6 . 
rábaen refino, 4% A i % . 
irtfarde miel, 4 A 4%. 
f yendidos: 2,850 bocoyes de azúcar. 
,17^ cts. 
lata (Wilcox) en tercerolas, A 7% c«n-
liTOS. 
a, Unig clear, A 01... 
Nueva Or leans , nbr-il 2 4 . 
Mtm clases superiores, A $4.15 cts. 
tarrU. 
lAindres, a b r i l 2 4 . 
Aiir ceutrtfupa, pol. 96, 14i9 A 15. 
IÍIII r^jJ/ir rellno, 12|6 A 13l3 
lado», 6,05 l i l 6 ex-Interés . 
koi de los Estados Unidos, 4 por 100, 
^ ex-cnpoH. 
liento, Banco de Inglaterra, 8 ¡4 por 
'áeu barras, (la onza) 49 7 i l6 pen. 
Liverpool , a b r i l 2 4 , 
llqtknmiddllng u p k m d s , A 6% libra. 
P a r í s , a b r i l 2 4 . 
ItiMpor 100, 77 fr. 75 cts. ex - in teré s . 
i¡mla prohibida l a reproduedoft de 
«'<%r«mew que anteceden, con a r r e -
irnilarticulo 31 ¡te l a L e u fte P r o p i e -
W InlÜJ'.ct.nal.) 
íiriZAOÍOMSS 0E LA BOLSA 
ti Ha 25 ir abril de 1885. 
mn9l (Aíu-WJ A 235!^ Por 100 j 
í Vniíni cierra do 236 A 236 
0 ESPAÑOL. p()r 1 0 0 á I a 8 doa 
KOWDOa P U B L I C O » . 
hlllpS Interés y ánodo amortízaoioa anual: 7:.; A 
:>JD. oro, 
í i Idwn y dos idom: Sin operaoioaea. 
líala uualid&'lea: 60i i COJ p g U . oro. 
[MNhipearlos: Sin oparaoTonos. 
Iwltl Tesoro: Sin opornoioneit. 
kwU A.vaauiniento; 72 i 71 p g IV nrn 
MOIOMBtf. 
hlbpiñol 'le I * U\A de Oaba: 1 '2 A 11 D. oro. 
iMlidiutrial: 62 á til pg D. oro. 
ktorOoiapsftia de Almacenes do Resla y del Uo-
nrü lS lp iD. oro. 
hx;ilintoeaes de Santa Catalina: Sin operaolo-
I 
hvlptooia: Sin. operaolonea. 
bitihorros, Desoaentos y Depósitos dá la Eaba-
ili «ptrulonns. 
hila Territorial Hipotecarlo de la Isla do Caba: 
krüd» Fomento y Navegación del Snr: Sin opo-
c i 
¡amConip»!!!» de Vapores de la Bahía; Sin opéra-
la 
de Aimaoenes de Hacendados; Sin opora-
apilt de Almacenes de Depósito de la Habana.-
j)K)oiones. 
c:.... i EepsSola de Alambrado de Gas: Sin opéra-
la 
•pl i i Uataa* de Alambrado de Qas: Sin opéra-
la 
'•(•tli Kepikfiula de Alambrado de Gas da Matan 
•Mmaonaa 
liir« Jompanu de Qaa de la Habana: Sin operacio-
i 
«}iiUdeC*mlnoi de Hierro de la Habana 71 4 70 
UNO. 
taHiUdeCunluud de Hierro de Matanzas X Saba-
i imip§D. oro. 
kipiiude«uamos de Hierro de Cárdenas y Jrtn»-
laillpíD. oro. 
imlll»d«t/*tolnoa do Hierro de Clenfuejc.M i , V I -
l a ¡1 i W pg D. oro. 
kjiH'ido Ha aiaos do Hierro de Bagaa la Grandd 
lllpj D. «ro. 
|i)tlUdeO»ininia ie Hierro de Caibaríea 4 -'. i i 
•mu tt i 42 O. oro ex -dividendo 
•«ílídal Ferrocarril del Ueste; 92 A 91 p g D. oro. 
hptitdeCatuinos de Hierro de la Bahta do U Ha 
uiXiuatas: Sin operaciones. 
««BU del Forrooarrii Urbano: 50 á 49 ^ g D . oro. 
Imrril del Cobre: Sin opera onas. 
hwurtl de Onb»; Sin nx>er>ci mea. 
liVU .i» nininn»»- 8ln ooeraolonea 
OIILIOACIONES. 
liWto Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
lliÍMhiiwt«oari»» al 8 p2 Interés annab . . . 
Itj'lj ios Almacenes de Santa Catalina con ei 0 pg 
IKHMPS o. oro. 
T8XTA8 DB V A L O R E H H O T . 
• Keuta del 3 pg y uno de anjortizacion, al 744 
|B ora, i pedir hasta último de mayo. 
1 • lai'inu hora, $5.000 déla misma Kenta, al 74) 
ÍD, oro, 4 pedir hasta Un de mayo. 
Kcionesd» la Compañía del Ferrocarril de Cion-
Ki i VllUclara, al 05 pg D. oro C. 
Jin-lones de la Compañía de Almacenes de De-
sliáis Habana, al 70 pg i ) , oro C. 
i)IA.-K»tas dos última» operaciones lian sido he-
bfmdel» Bolla. 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
C O L E G I O D B C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
ESPAÑA . ^ 4 á 0 1 p § P . 8 . p . f . y o . 
I N G L A T E R B A ^ . 110i á 20 p g P. 60 drv. 
F E A N O I A \ I f H P | f / t v -
J H 4 0 p g P. 3 d iv . 
A L E M A N I A — | 
ESTADOS-UNIDOS | p|8pPS 60 drv. 
5 dpr. 
( 8 p g hta. 3 meses, 9 p g 
DESCUENTO M E R C A N T I L . ^ t t a . 4 
( y 12 p g hta. 6, oro y p. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CEMTRÍFUOAS DE OUABAPO. 
Polarización 94 á 90. De 4} & 5¿ ra. oro ar., gegan en-
vase y número. 
AZUCAK DE MIEL. 
Polarización 86 490 Da 3^ & 3| ra. oro arroba, según 
envaso y número. 
AZUCAtt MA3CABAOO. 
Coman 4 regular refino. Polarización 86 4 90. De 3 i 
4 Si rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D B CAMBIOS.—D. .Tosé D l a i Alber t ln l . 
D B ERUTO í . — D . Jos6 EontanlUa y D . Manuel 
Vázquez de las Heras. 
E s copla.—Habana 25 de abril de 1885.—El Sindico, 
hCORBSDOUKB NOTAMOS UK R8TA PLAZA, UNICOS AU-
MIUUOS POH LA UtY I'AIU 1NTKUVESIU KN LOS NKOO-
JMMBH PK0FK8I0K: 
tatrui, don .Tnan—Arandla, don Félix—AntuBa, don 
Mil-Alfonso, don Emilio—A(;o»tino, don Teodoro— 
índonJosd Manuel—líarinaga, don Juan Antonio— 
•M loa Antonio H.-Blanch y Botey, don Celes-
k-Becali, don I'edro—Bldoan, don Romualdo—Bo-
jpt, don Felipe—liiirgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
MViclwi.uio—iiustaniauíe, don Jofió Kamon do—Ban-
I I l'-mlfaclo V.—Crnoet, D. Juan—Costa, don José 
j.>.«mul don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
M itl y Elosecsi, don Martin—Fontanills, don 
nuidaí Fontooha, don Kduartlo—Flores Es-
hlí, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
Mi y ierran, don Joaquín—Horrora. don Juan C. 
loo Cirios Marta—JullA, clon Ramón—Ker-
KvarUto—I,..•,..•/. Mazon, dón Emilio— 
'¡nerro, don Moliton—LApoz Muiior, don Andrés 
ooi Aínirre. don CAstor—Montemar y Larra. 
Willo—MaHan, don CrlHtóbiU V. do-Molina, don 
m Mínuei de—Mantwa y (jarcia, don Andrés— 
lv.;: y Itwi. U rranoiaco—Moutalvan, 1). José María 
•íillik don I'edro-Novoa, D. Andrés—Pérez, doa 
UcánUra-Patterson, don Jacobo—Prado, don 
del-Rni, don Felipe—Hamos, don Bornardino 
-J".«JI»«M«X, i). José—Ktiinluin, don Roberto—Roca, 
hHlmel—Sentonat, don Manuol—Soto Navarro, don 
I«»-,')»nl«c»na y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
«tau-Saavedra, don Juan—Toaoano y Blain, don 
l»MÍn-V»iqnoi do las Horas, don Manuel- I tur r ia-
IKíilii, don Ruperto—Zayaa, don José Marta. 
DÜPKÍDIKTrKH AUXILIARES, 
D, Jsoobo Sánchez Vilialba—D. Miguel Cornelias— 
«.Hloolta de Cirdenaa—D. José Infante—D. Calixto 
JlMpei Nivarroto—D. Pedro Artiodiello—D. Pedro 
h l y MHMI v ' i li.dmiro Vioyles. 
unevu) (l? mu KKAI, DRCKKTO DE 15 UE JULIO 1880 
U« Ho» «ln sor B irj wlores de núraoro intervengan en 
< ' i rtrio, asi ramo las 'personas que de ellos 
N'iíiu, para tus operaciones, en las multas prescriU; 
ijl • .uOT iiel üodigo de Comercio.—Bl Sindico, 
UÜM. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? Marta de la Luz Araoz Ortega y Céspe-
des, huérfana del capitán de infanter ía retirado don 
Diego, se Bervir4 pruseotarao en la Secretar ia de esto 
Gobierno Mil i tar con objeto de enterarla de la resolución 
do la pensión que tiene solicitada. 
Habana 24 de abnl de 1885.—De O. de S. B.—Bl Co-
mandante Capit&n Secretario, Felipe de Peña . 
3-26 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana, 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
La "Gaceta" del 9 dol actual publ ícalo siguiente: 
H A C I E N D A . 
Visto el expediente instruido en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda cou objeto de introducir en la tarifa 
primera de la contribución Industrial algunas reformas 
que la experiencia y la equidad aconsejan, este Gobier-
no General, usando de las faooltndnA que para el caso le 
tiene conferidas el Gobierno de S M ' , ha resuelto ano, 
con carácter provisional, como todas las reformas etVo-
tuadaa en el Reglamento de 16 de abril de 1883 y ta\ifaa 
4 él unidas, so efectúen en la referida Tarifa 1^ las s l -
gaientus; 
Que el ..piur:.i.- 3'.' de la claso 2* se entienda anulado, 
por pasar & formar parte dol número 3 (lo la clase 3'.' 
(Jueen el cplgrafo número 1 do la clase 3'.'se agre-
guen las palabras "y por menor" después de las " a lpo r 
niavor." 
(¿no el epigi-rflo número 3 de la misma claso 31.1 ee en-
ti -u.la rodaotaio nomo sigue: 
1 Almaceneí ile ferretería, de instrumentos do agri-
cultuia, do toda claso do milquinas y do material de fe-
fuc i i riles. 
' Ratos esttblec'mieutos podrAn expender todos loa 
OI'OCUH que en esta Isla están anexos 4 loa ramos ex-
presados." 
Que el epígrafe n úmoro 2 de la clase M HO entienda tras-
ladado al número ó d« laclase 0'.' 
Que ol epigrnfe núinoro 5 de la clase 7'.' ae entienda 
trasladado al númoio 10 de la clase novena. 
Que so tenga por anulado el epígrafe número 7 de la 
clase 7'.' 
(¿no el epígrafe número 4 de la c'aae 8" ae entienda 
trasladado a l c ú m e r o C d e la claae tK. 
Qao se entienda traaladado al epígrafe número 11 de 
la clase B? el epigrafo número 34 de la Tarifa 4? 
Que ae tenga por annlado ol epígrafe número 1 de la 
miiima clase 0?. 
Que se tenga ai-i mismo pur anulado el actual opigrafe 
número 0 de la claso 10?, ántes número 2 d é l a oíase oc-
tava. 
(Juo «o reformo ol epígrafe númeio 0 de la clnae 14?, 
quedando rrdaotado en eata furma: 
• Tr«i;eB de cantina." 
Que so agregue un opigral'e 4 la claae 7? redactado 
asi; 
"Hotele» y casas de huéspedes. 
"Sa comprenden on < ste »plgrafa los eatablecimlen-
toa en que so da hospedaje y ae sirven comidas." 
Qae se agregue otro epígrafe 4 la claae 12'.' redactado 
como sigue: 
"Fondín , bodegones y ílgonea. 
Se comprenden en este epígrafe los establecimientos 
en que so sirven comidas y no se da hospedaje." 
Que su sustituya P1 párrafo segnndo del »píerafe nú-
moro 5 do la oíase 12 con 1 s dos que se estampan il con-
tinuación: 
"Estos establecimientos pueden expender, en la for-
ma que determina «1 articulo 27 dol Reglament •, todos 
los ar t ículos do comer, beber y arder, asi como efectos 
do alfarerta y cualesquiera otros quo no sean tejidos, 
forreterla (í ueleteria; pues en el caso de expender estos 
últimos, ó alguno de olios, habrán de matrionlarso como 
tiendas mixta*, epígrafe número 7 de la clase Oí dseata 
Tarifa, pudiondo entúnoes confeccionar pan. 
"Onaudo iaa bodegas confeccionen pan. sin expender 
tciiidos. fi-m-tírla ni p r e t e r í a , habr4n de matriculaiso 
en el epígrafe número 1 de la c'ass Tí también de eata 
Tarifa." 
Estas reformas no sur t i rán sus efectos aino desde el 
próximo ejercicio de 1885-86 si bien habrán detenerse 
desdo luogo en cuenta para la formación de la matricu-
la de dicho ejercicio. 
ITahnna, 2 de abril de 1885. 
Sa men Fajará ' ' . 
VUtoe l expediente inst uido on la Intendencia Go-
nc-al de Hacienda con ob ji'tn do introiiuolr en la Tar i -
fa 2'.' de la Contribución Industrial algunas 'eformas que 
la oxperientit y la equidad aconsejan, este Gobierno 
Genoral. usando do las facultadla quo para el caco lo 
tiene omferldas el Gobierho de S M . ha resuelto quo, 
con rar^cter provisional, como todas las reforma» ya 
•fi»Otna4n en * l Rnglamento de 15 de abril 'o 1883 y 
Tarifas á M urldas, se efectúen on la referida Tarifa 2? 
las signientes: 
Q'<o 4 oontinnacinn do la nota que aotna1mente tiene 
el onígrafe número 6 so «gregne lo quo signe: 
" I . n agtntis do lasCompiRias do Ssguros sobre la 
vida, «obro siniestros marít imos y contra incendios, se 
agromiartn separadamente, siendo potestativo del a-
gento figurar en nnalquisra do las tres cuando aquel 
reprsonte A unaCotipafi ía que so ooipeindistintamente 
•'e mis d'í uno do los tros conceptos indicados." 
Qae los cuota* FoGaladaa en el epígrafe número 9 se 
entiendan aM: 
"En la Habana $ 80 
En l.ta demás poblaciones . 40 
Quo las cuotas seflaladas en el epígrafe número 11 aa 
entiendan como sigue: 
"Kn la Habana $ 70 
En los d ' raás pnertos habilitados 20 
Que el onígrafe núm 'ro 32 so entienda redactado en la 
siguiente forma: 
''C'roos de gallos 6 vallas: 
"Paga rán por cada día que tengan lugar las lidias ó 
peleas: 
"En la Habana . . . . . $ 50 
En las poblaciones de 1?. 2•., y 3? clase. . . . . . 30 
En los demás pueblos ó poblados . 10 
Qne el último párrafo del epígrafe número 39 so tenga 
por redactado como sigue: 
"S^ oonsideran como empresas ó empresarios de bai-
les públicos 4 los particulares y 4 las Sociedades de cual-
quiera clase que den funciones de es'e género en teatros, 
salones Ajardines por medio de billetes ó acciones de pa-
go, ya se expendan en despacho público, ya se repartan 
entre los socios." 
Que ^1 epígrafe númoro 44 se entienda adicionado con 
la signiente noto: 
"Por los locales en que so verillqnen las Romerías y 
las Verbenas se satisfarán las mismas cuotas en los ca-
aos on queso pague alguna cantidad por la entrada, sea 
cualqnie a el tiempo que dure cada Romería .. o ída 
Voi bena.'' 
Que • continuación del epígrafe número 50 so agre-
guen las sigu'entes rotas: 
"So entiende po-depós i tos de eata clase los logares, 
cercad' s ó sin cercar, qne en el li toral de las b.lilas, ó 
ría?, i'i sus Inmediaciones, sirven para depósito de car-
bón mineral y en los cuales se detalla esa mercancía. 
"Los depósitos en qne exclusivamente so facili 'e car-
bón á la Marina, pngar4n las mismas cuotas, ya perte-
nsücan esos depósitos 4 una empresa de vapores 6 4 va-
rias." 
Qne e! epígrafe núm- ro 51 se entienda redactado así: 
''Almacenistas de carbones minerales do todas cla-
so?. 
"Es t in eolamente comprendidos en eata industria los 
qne expenden esa mercancía on almacén, sin tener de-
póaitoen el litoral de laa bahías, ó liaa ó ana inmedia-
ciones." 
Que las cnoias sefialadas on el epígrafe númoro 52 se 
enltendan como sigue: 
"En la Habana $ 150 
Bu Regla y pobla iones do 1'.' clase 75 
En las demüspoblariones 25 
Qne el actnal epígrafe número 85 se snstitnya con el 
siguiente: 
"Cantinas: 
"Pagará cada una: 
' E n la Habana.. $ 30 
"En las poblaciones de 1? y 2,.l clase 20 
"En las demás poblaciones 12 
1 Comprendo este epígrafe los locales en donde sin 
mesas n i sillas, se expenden refrescos, licores, café, 
etcétera. 
"Loa establecimientos de esta clase situados en el i n -
terior do las estaciones de ferrocarrilea 6 vapores, pa-
garán cincuenta por ciento de aumento sobre las cuotas 
sefialadas 4 este epígrafe." 
Que el antigno epígrafe número 85 ae renna con el 86 
redactado como algue: 
" A . 86—Establecimientos ó empresas particulares de 
enseñanza ó de preparación de carreras: entendiéndoao 
como tales asi los que están 4 cargo de un solo Director 
ó Profosor como aquellos en que un Director 6 Empre-
sario tiene asociados ó se vale do varios maestros ó pro-
fesores para la enseñanza de los discipulos. ina t rnyén-
dolo i on romos ó materias que no son los de primeras 
letras ó dibujo. 
' Pagarán: 
"En la Habana $ 50 
"En las poblaciones do I " y 2! clase 30 
"En las demás poblaciones 20 
Qne el epígrafe número87 so entienda redactado asi: 
"Los do bolos 6 bochos, es tén 6 no abiertos todo el 
ano, pagarán: 
"Por cada local destinado al efeoto: 
"En la Habana $ 80 
" í n las dem'a poblaciones... 24 
"Lo > ile pelota que se efectúen en trinqnetes que so 
hallen situados en terrenos comprendidos en los t é rmi -
nos municipales de la Habana, Regla, Guanabacoa y 
Maiianao, pagarán por cada función, cuando la entrada 
séadopenhioñ $ f0 
"En laa demás poblaciones 20 
"Estos locales no devengarán cuota por separado, 
y de las sefialadas 4 estas funciones son responsables en 
Íirimer término los empresarios ó arrendatarios de los ocales en que se veritiqnen, y en caso de insolvencia do 
aquellos, los dneños dolosmi'smoí locales." 
Que el epígi afo número 04 se tenga por redactado co-
mo signe: 
"Los de la misma clase y los de cuatro ruedas queso 
dediquen al trasporte ó acarreo deiitro de las poblacio-
nes, ó desde los puertos ó estaciones do fei vocarriles 4 
los almacenes, fábricas ó cualquier otro punto." 
Que el epígrafe número 99 se entienda redactado en la 
forma signiente: 
"Cochos de cuatro ruedas con uno ó más caballos y 
todos losdomás carruajes llamado» de lujo que se alqui-
lan en los establecimientos de su clase y lo mismo los de 
dos caballos que so alquilan en los estabios ó en para-
deros sobre la vía pública." 
Que con el número 105 se agregue un epigrafo redac-
tado ahí: 
"Lanchas de carga y descarga. 
"Pagarán; 
"En la Habana $ 10 
"En los puertos do l í y 2? clase 7 
"En lo» demás". 5 
Estas reformas no surt irán sus efectos sino desde el 
próximo ejoríiioio lo IH85-SH, si bien habrán de tenerse 
desde mego m cuenta para la formacion'de la matricula 
de diiiio f j vi ¡i io. 
Habana, 3 de abril de 1885.—fia mtm Fajardo. 
Lo qne ae hacenotorio al póblico con el objeto de que 
los industriales que por vi r tud de las anteriores refor-
masdeben reotidear sus declaraciones para pasar 4 los 
respectivos gremios, so presenten con ese objeto en esta 
Administración dentro dol término improrrogable de 
ocho dias. 
Habana, 23 do marzo de 1885.—GuiíJermo PeHnat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Relación de loa gremios que esta Administración con-
voca para Ida dias que á continnaolen se expresan, 4 fin 
de qne los señores qne loa componen se sirvan concurrir 
en las horas precisas que 4 continuación ae señalan, al sa-
lón en que ae celebran loa sorteos de la lotería, con el ob-
jeto de proceder 4 la constitución de los mismos gremios 
y nombramiento dolos síndicos y clasificadores qne han 
de hacer el reparto do la contribución industrial para el 
próximo ejerticio de 1885 4 1880, aegnn está dispuesto en 
el Reglamento de 15 de abril de 1883. 
DiAar . 
A laa 7 de la mañana.—Tiendas ó puestos fijos para la 
venta de libros usados. 
A las74—Puestos de venta do muebles, ropa y toda 
clase de efectos usados. 
A las 8 —Tiendas de venta de hielo al por menor. 
A las 8J—Tiendas de venta de pescado frito. 
A las 11J—Tabaquerías para la venta al por t 
A las 124.—Tiendas de venta de embutidos y aves 
 *.—Tabaquerías menor. 
. ^' 
muertas. 
A la 1 de la tarde.—Establos de muías de tiro do oa-
rretonos y depósito de estos. 
A la 14.—Carnloertas: expendedores de carne fresca ó 
tablajeros. 
A las 3.—Lecbertas: expendedores de loche de vaca y 
de burra 4 domicilio. 
A las 4.—Carbonerías, ó tiendas do venta de carbón y 
los vendedores ambulantes de dicho articulo que ae sir-
van de carretones ó carretas. 
D I A 38. 
A las 7 de la mañana.—Agentas ó representantes de 
las compañías de seguros sobre la vida, sobre siniestros 
marítimos y contra innendios, para hacerla agremiación 
do laa trea olaaea aeparadaa. 
A laa 84—Ag'mtea qne ae oonpan en promover y ac-
tivar en loa tribunales y oficinas públicas toda oíase de 
asuntos particulares ó de corporaciones. 
A laa 9.—Agentes que se oenpan en facilitar proyec-
tos para obras de todas clases v on contratar m4qninas 
6 artefactos para todo género de industrias. 
A las 114—Corredores ó agentea de frntoa de cambio 
y de Bolsa con fianza. 
A las 124 —Agentes comerciales dentro y fuera de la 
Bolsa oficial. 
Alai) .—Agentea qne en laa adnanaa ae ocupan en 
obtener la habilitación de los dooamentos, despacho, 
adeudo, ent-ega, &.* 
A laa 2 —Capataceade muelle. 
A laa 24.—Agentes que se ocupan en las estaciones de 
ferrocarriles. 
A laa 3.—Agentes ó corredores qne ae ocupan exoln-
elvamente d é l a compra y ventada fincas. 
A las 34.—Consignatarios de buques de travesía de 
vapor 6 de vela. 
Á laa 4 —Conaignatarloa de buques de vapor ó de vela 
dedicados al comercio de cabotaje. 
1.11 qne se haoe notorio al público para conocimiento 
de los industriales que ae citan, 4 loa cnalea se encarece 
en beneficio de ellos mismos, no sólo su asistencia al 
ante para que se les convoca, sino también la mayor 
exactitud en la concurrencia 4 la hora fija qne 4 cada 
gremio se determina, 4 fin de qne no se pertuiben tra-
bajos de tanta importancia y trascendencia 
Habana, 20 de abril de 1885.—Guillermo Perinat. 
BATALLON DlTlNGENIEROS. 
Debiendo establecerse es el cuartel de Maderas de 
esta plaza, en donde ae encuentra acuartelado dicho 
batallón, una cantina qne facilite lo necesario para el 
consumo de la fuer/a del mencionado batallón, se anun-
cia por medio del presente para qne loa señorea qne 
deseen hacer proposiciones lo puedan verificar el dia 27 
del actual A la una de sn tarde, presentándose en el ci-
tado cnarttl ante la jn'Ua econó'tdca, con aujecoion al 
pliego de condicione* qne desdo esta fecha ae hallado 
manifiesto en la oficina del detall del mismo. 
Habana 21 de abril de 1885 —El Coronel Comandante 
Jofo dol Deta'l, Qirardo Durado. 
C 452 5-23 
B a t a l 1011 ti e I n g e n i eros. 
Debiendo procederse por o«te BaUillou á la adquisi-
ción de mil toallas y dos mil p res do borcegnie», con-
forme 4 loa moilelo» (|ue ol>ran en P .Vi- del Oficial de 
Almacén en ei cuart-1 de Madera, los sofiui es que de-
seen hacer proposiciones con sujeción 4 dichos modelos 
ó presentar otros de mejor clase, se presontarán ante la 
Jnnta económica que se rpuuir4 en ta oficina del Detall 
el dia veinte y siete 4 la una de su tardo en cuya oficina 
estarán también la» condiciones á que han de anjeterae 
los proponen tea para la entrega de dichaa prendas.—Bl 
Jefe del Detall, Gerardo Dorado, 
C n. 443 0 21 
T K I B r v M -ííB. 
Oomandancia Mil i tar de Marina v Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ y GirriKiniKZ, teniente do infantería de 
Marina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y tér-
mino do quince dias, cito, llamo y emplazo al fogonero 
de la dotación [del vapor ospafiol "Veraoruz" Vicente 
Arlandiz, cuyas generales so ignoran, para que se pre-
sente en esta fiscalía á ofroo r sus descargos, por haber 
deaertado do dicho buque cu M del actual, en el concep-
to que de hacerlo se lo oirá y administrará justicia. 
Habana 24 de abril de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel González. 3-75 
Oomandancia de marina y capitán'a del puerto de la 
Sabana —Comisión Fiscal —D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y QlTMBimng tonlonto dn infantería do Marina y Ü8-
ca! en coinlaiou do esta comandancia. 
Por la presente mi primera carta do edicto y pregón y 
términ" do 15 dias contados desde su primera publica 
clon, cito, llamo y emplazo, al penado ¡¿lias Alemán (a) 
ol Isleño grande, que so desertó do la goleta "Ignacia 
Alemany" en la noche del 18 del actual, donde ae encon-
traba embarcado de trasporte en compañía de otroa para 
ser conducido al ingenio ' Socorro"; on ol concepto do 
que de verificarlo, se le oirá y administrará justicia. 
Habana 25 de abril de 1885.—El teniente fiscal, Ma-
nuel González. 3—20 
Comandancia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Habana —DON JUAN DE DIOS DE USERA Y JIMÉNEZ 
UE OLABO, tenlontede navio,comandante do infante-
ría de marina, ayudante de la comandancia de ma-
rina y fiscal en cómisiuu de la misma 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por el término 
de dioz dias, á contar desde esta fecha, á la parda Ma-
nuela Oblan, para quo so presente en i sta Fiscalía de 
mi cargo á ün de evacuar un acto de justicia. 
Habana y A b r i l 22 de 1886.—Juan de THog de TTuera. 
3-24 
Oomandancia militar do marina de la provincia de la 
Habana.—''omisión Fiscal—D. FRAN( i tco J . Tlrt 
CAE Y CitóliUEH. teniente de navio de la Armada 
ayudante de la Capitanía del Paerto y fiscal de cata 
sumarla. 
Por este edicto y pregón, cito, llamo y emxdazo por el 
término do treinta dias. 4 ennter desde la primera pu-
blicación, para que el Piloto que fué de la barca argen-
tina EnrUnie, perdida en los Colorados y después i n -
cendiada, Mr. E. B. Williams, natural do Suecia, mayor 
de edad, para qno se prosonto en esta fiscalía, 4 prestar 
ana deolaracisn en causa criminal qne instruyo. 
Habana 4 17 de A b r i l de 1885.—El Fiscal, Francisco J. 
Tincar. 3-19 
Ayudant ía Mil i tar de Marini-del Distrito de Gibara.— 
DON MICÍUEL SASTIIE Y QUETOLAH, Ayudante de Ma-
rina y Capitán de Puerto. 
HalUndome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patriólo y Agneda, na-
tural de Brefio Bajo (Canaria) por hurte de prendas, á 
Üf Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta villa; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Lorenzo, para que en el término de treinta dias, á 
contar desde su publicación, ae presente ante las auto-
ridades de Marina para losponder á los cargos que con-
tra él resultan, y do no verificarlo, so juzgará en rebel-
día, con arreglo á Ins Leyes del Reino 
Gibara, 11 de Ab i l do"l885.—El Fiscal, Mir/uel Sastre. 
3 23 
Oomandanoia de marina y Oapitanta del puerto de la 
Habtna.—Coraiaion Fiacat—DON MANUKL GONZÁLEZ 
Y GUTIEUHKZ, teniente de infantería do marina* y 
Fiacal en comisión de eata Comandancia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, por término do cinco dias 4 Lorenzo 
Villarde, Guillermo Batigos, Juan do la Cruz y Rafael 
Pablo, trípulantoa qne fueron de la corbeta eapañola 
Victr ria, naturaloa de las Islas Filipinas, y ouya^ ge-
nerales se ignoran, para qno, sin más llamarlos ni em-
Slazarles, se presenten en eata Fiscalía 4 hora hábil de espaoho, 4 uoscargarse de la culpa que les resulta por 
haber deaertado del expreaado buque; en el concepto 
qne de no hacerlo, so los tendr4 por rebeldes y contu-
maces é inenrsos en la» ponas qne las levos establecen. 
Habana. 22 de A b r i l de 1885.—El Teniente Fiscal. 
IfonueZ Gon:alez 3-23 
r r e i i T O OÍC L . A H A U A I M A 
R W T K A D A * . 
D i * 25 
De Nueva York en 7 dios gta. amor. Minnie Snith. cap. 
Aroy, t r ip . 8, ton». 371: con bocoyes vacíos, 4 Luis 
V . Placé. 
Mar sella y TorrevieJa en 70 dias boa. eap. A melia A.. 
cap. Tejera, tr ip. U, tona. 351: con sal, á Claudio G. 
Saenz. 
M A L I D A * 
Dia 2t: 
Para Cayo Hueso viv. amer. Wallace Blnclcford, cap. 
Díaz. 
Coranas y escalas vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea 
E N T R A D A » DE C A B O T A J E . 
Do Baracoa, gol. Gaspar, pat Colomar: con 28 bocoyes 
azúcar y 12 bocoyes miel. 
De Cárdenas gol Aguila do Oro, pat. Cantero: con 201 
sacos azúcar, 180 pipas aguardiente y efectos 
Do Mariel gta. María Magdalena, pat. Villalonga: 435 
sa 'os, 5 bocoyes azúcar y 11 pipas aguardiente 
Canaei gta Kibas, pat. Colomar: 150 cajas y 51 bo-
coyes azúcar. 
Morón gta. Enriqueta, pat. Grandal: 400 paquetes ta-
blillas. 44 sa''08 cascara mangle, 5 tercerolas miel de 
abeja; 50 arrobas cera. 40 toros y efeotoa. 
l l á n t u a gta. Amable Rosita,' pat. B jrnaza: 900 sacos 
carbón. 
Sierra Morena gta. Habanera, pat. Menaya: 800 sacos 
carbón. 















D E S P A C H A D O S D E C A B O V A J B . 
Cárdenas gol. 3 Teresas, patrón Herrera, con 
Cárdenas gol- Angelito., pat. Cuevas: id . 
Cabañas gol. J . Felipe, pat. Suaroz: id . 
Teja gol. Dos Sofías, pat. Alemañy: id. 
Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: id. 
Dominica gol. Dominica, pat. Boscb; id. 
Mariol gol. M í Magdalena, pat Villa'.onga: id . 
Mariui gol. J . Magdalena, pat. Molí: id. 
Toja gol. Sofía, pat. Moner; id . 
Baracoa gol Gaspar, pat. Colomar: id . 
Canas! gol. Salías, pat. Colomar: Id. 
Sagua gol. Catalina, pat. Puig: id. 
Cabañas gol. Caridad, pat. Vich: id. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palm.s, cap. Laredo: por 
Galban, Rio v O . 
De^awaro (\V, B ) gol. am. Jane Emson, capitán 
Gilí: por Rafael P. Santa María . 
Oolaware (B. W ) bca. ara. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa Mar ía . 
Delaware (B. "W.) gol. aoi Charles Murford, capi-
tán Parson: porC. E. Boke y Cp. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Soevilla: por A . 
Serna. 
Génova bca. española Habana, o»p. Olagnibel: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Sevilla bca. esp. Mar ía Antonia, cap. Sánchez: por 
L . Rniz y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por E. Martínez. 
Folmonth boo. rusa Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd. Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. eap. Consuelo, cap. Jover: po r J . 
"Ginerés y Cp. 
Dá luwaie íB AV.)bca. ing. Francisco Gargtülo, ca-
pi tán James, por J. C o n i i é hijo. 
Barcelona y ' anarias vap. esp. Castilla, cap. Subi-
rach: por j . Ginerés. 
Génova barca esp. Pedro Gusi, cap. Pagos; por 
Todd; Hidalgo y Cp. 
Falmnuth boa. n'oraega Fremad, cap. Sinmonsen: 
por Fronoke. hijoa y Cp. 
JTneva Y o k vap. am. r i t y of Alexandría, capitán 
H .u Idh:porTr,dd Hidalgo y Cp. 
— C o l o n . Pai rto Rico y escalas, vap. esn. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte; por 21. Cairo j Cp. 
BUQUES Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Veraoruz, 
cap. Riquer: por M. Calvo y Cp : con 1,1'694 cs^a»¡ 
2,514 sacos v 12 barriles azúcar; 184 620 tabaooa tor-
cidos; 8,738 cajetillas cigarros; 611 kilos picadura 
6,688 kilos cera amarilla; 50 plés madera y efectos 
Cayo Hueso viv. am. Christiana, cap. Carballo: por 
M . Suarez: con frutas y efectos sin adeudo. 
Matanzas y escalas vap. esp. Federico, cap Gartoiz 
Sor Denlofen, hijo y Cp.: con carga de tránsi to, lelaware (B. W ) gol. am. Hermán B. Ogden. ca-
pitán Newbury: por Franoke, hijo y Cp;. con 910 bo 
coyes y 950 sacos azúcar. 
Almería, Barcelona y extranjero boa. c p . Obdulia, 
cap. Domenecb: por J. Raféeos yCp.: con 3,250 sa-
cos azúcar. 
Cayo Hueso viv . am. E. P. Churoh, cap. Rivero: por 
Ramón García: con fratás y efectos libres de de-
recho. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
No hubo. 




AzÚCar na/y*» , 
Idem barriles 
Tabacos torcidos . , 
Cigarros cajotiUos 
Picadura kilos _ 
Cera amarilla kilos 
Madera p i é s . . 
NOTA.—En el extracto de la carga se aumentan 50,000 
tabacos que pertenecen al vapor español Navarro, des-
pachado en el dia de ayer, que agregado 4 los 36 050 que 
se publicó hacen un total de 86 050 tabacos que es lo que 










P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 4 D E 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar cajas.. - . . ,„ 
Azúcar sacos _ . . 
Idem barriles _ 
Tabaco t e r c i o s - . „ . 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajet i l las . . . . . . . . . 




ídem barriles . . . 
Idem garrafones . . 













L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 25 de abril de 1885. 
40 pipas vino tinto ) . . . , 
8:5 id id. id ^«oO pipa. 
900 a. harina americana $12 s. 
300 quesos Patagrás „ $224 q t l . 
20 oala» quesos Fiando» $29 q t l . 
10 c. tocino $13 qt l . 
Ifl0i4 vino Alalia Bdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 25 de abril d« 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De laa operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
regnlares y obtienen buena demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $174 á $18, id . roblo de $28 á 
$27 y el refino á$33. 
CERA.—Miuniiit la inferior, escaseando la superior, 
» ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos do $6i a 
«0J arroba. 
IMPORTACION. 
fer^LOS PRECIOS DE LAB COTIZACIONES BON EN ORO 
CUANDO NO BE AUVIEUTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Blenas existencias de 
esta grasa y e-casa demanda. Cotizamos en latas de 
arroba 4 244 r8- y de 10 y 12 libras, 4 254 reales las prime-
ras y 4 25 rs. las últimas. 
A C E I T E REFINO.—Regularos existencias del fran-
cés con mod' rada demanda; se cotiza de $8 á $9 oaja 
do 12 botellas, y de $34 á $5 caja de 12 medias botellas. El 
nacional, que abunda, obtieno una cotización de $71 á 
$7i cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abnnda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamos á 8r8. 
A C E I T E DE CARBON.—So detalla el refinado en el 
país de 3il á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Snrt'dos los compradores v tienen 
moderada demanda. Cotizamos de f 4 á 04 rs. cuñete. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos 4 $5 
quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E DE I S L A S Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $44 4 $4}garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO.—Alcanza buenos pedidos la holanda, y 
escasa las otrss clases Cotizamos anisado de 9 á 94 ra.; 
holanda, á 10 rs.; doble, de 11412 reales, y triple, de 
13 4 14 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud loa moji-
onoa de $5 A $7 canasto, según clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y no tienen 
solioit.nd. Cotizamos las últimas ventas 4 7 rs. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas e i is -
tencins -que cotizamos de $17 4 $18 qt l . 
ALPISTE.—Se detallnn las existencias en plaza, 
4 $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 04 á 7 reales arroba ol del país; 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
>. Ootliamon OJ ,', OJ -e, ooja. 
ANIS.—Abunda y no tiene demanda. Cotizamos á 
$10 qtl . el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $18 á $22 quintal, el americano, 4 $9 y el alo-
man de $9 á $94. 
ARROZ.—Cotizamos con regalar demanda las claaoa 
corrientes. A 74 i'eaies arroba. Hay buenas existen-
cias dol canillas. Cotizamos do 84 4 104 reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización de 
13 rs arroba. Las existencias son regulares y corta la 
solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que co-
tizamos 4 $54 billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido las partidas llegadas 
4$0qtl 
AVELLANAS.—No hay existencias, ni se piden. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitad. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, de $7 4 $8 el 
compuesto, y el puro flor, do $9 4 $10 libra. 
BACALAO.—Hay on plaza reducidas existencias del 
de Noruega, que se cotiza con moderada demanda de 
$12 á $12̂  cala, claso superior. E l de Halifax goza de 
alguna solicitud cotizándose: bacalao 4 $6J quintal; y 
robalo y pescada 4 $6. 
CAFE.—Regularos existencias y corta demanda de 
esto grano, que cotizamos, clases oorrientoa 4 buenas de 
Puerto-Rico, de $13i 4 $134, y las buenas de $l3i 4 $14 
quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de esto artículo, que 
no alcanza pedidos, cotizándose de $6 á $7 docena de la-
tas en medias y 4 $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocoa pedidos, 
cotizándose nominalmente 4 $22 qt l . y fina de $68 
4 $70. 
CLAVOS DE COMER Se detallan 4 $30 qtl . , las 
existencias, que abundan. 
CEBOLLAS.—No hay de las nacionales. Las del 
país, se colocan de $12 4 $13 billetes, qnintal y las de 
Qüines 4 $20 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $ t i 4 
$44 "Globo" y "Younger," de$4 4 Í4i . 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de $i¿ 4 $-14 
y salsa de tomate, de 20 4 21 rs. docena de latas según 
claao. 
COÑAC.—Cortea exiatencios del catalán, en ba-
ñi les , con poca demanda, obteniendo de 8 4 04 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 14 4 15 rs. galón. Hay 
buenas existenciaa de las clases finaa en cajaa, eaca-
soando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 4 $74 
y finos, de 4 $9 caja 
CHORIZOS.—Corta demanda y buenas existenciaa. 
Cotizamos los de Astúrlas , 4 15 rs. lata, los do B i l -
bao. 4 22 rs., y los de Cádiz, nominalmente. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan de 7 4 8 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen moderada solicitad 
Cotizamos do $12 á $124 quintal. 
DATILES.—Cotízamoa nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan corta so-
licitud, cotizándose los chicos de 15 4 18 ra. C£ua, y 
loa grandes de $8 4 $94 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente do $6 
4 $11 docena en billetea. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenas existenciaa, 
cotizándose las cuatro cajas de clases corrientes de C4-
diz, de $52 4 $64. Los del país se detallan de $64 4 $6} 
laa 4 cajas. 
FRIJOLES.—De los blancos hay corta demanda y 
fuertes existencias, qne se cotizan de 94 á 10 rs. arroba. 
Los negro» abundan y ae cotizan de 6 4 8 rs. arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra 4 
$34. las catalanas de r r, 4 $44 y las francesas de $7 
á$8} caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 8 ra. arroba por chicos 4 15 ra. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$6 4 $CJ garrafón; y "Llave," 4 $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan 4 7 rs. arroba. 
H A R I N A . — B u e n a demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de $10| 
á $104 el saco. Por laamericana se nota buena solicitud, 
cotizándose el saco do $11 4 $13 aegnn clase y marca. 
HENO.—Buenaa existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos de$9i á $10 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 4 $8| según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos de $5| 4 $5| caja. E l del 
país, marca Crasellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza 4 $16 caja el de ca-
labaza superior. 4 $54 patente de mamey y 4 $8 el Pora-
padour ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es buena y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $18 4 $20, y 
los del Sur do $23 4 $2^4. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos 4 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inforioros de $5J 4 $04; entrefinos 
de $8 4 $104. y finos, de $11 4 $13, aegnn marca. 
LONGANIZAS.—Escasean y se están detallando de 
64 4 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulaxes existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotiza de 44 4 54 
reales arroba en billetes. 
MANTECA.—Regalares existenciaa y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente 4 bue-
na, de $11J 4 $12J, y primeras marcas, de $124 ^ $12f y 
superior, en latas, 4 $14}; en medias latas 4 $14 J y en cuar-
tea, á$15i . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: se detalla de $25 á $26 qt l . se-
gún clase y marca, y la "Gi l M . S." de $27 4 $28. 
NUECES.—Buenaa existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose nominalmente. 
PAPAS.—Laa americanas se cotizan con moderada 
demanda de $?£ 4 $84 billetes barril . Las del país abun-
dan y se cotizan 4 $5 billetes barril . 
PASAS.-Abundan las existencias, que se detallan 
nominalmoute. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos: amarillo de todas clases, americano de 3 4 3^ y 
francés do 3J 4 4 rs.; estracilla de 34 4 3J rs. resmay 
cilindrado, 4 4rs. 
PIMENTON.— Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotízamos de $1(3 4 $17 qt l . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22 4 $24 por Pa tagrás y de 
$28 4 $29 qtl . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases ruónos la de espuma, 
y con escasa demanda; cotizándosela de espuma 4 28 
reales fanega; la en gráno de 10 4 14 rs. y de 19 4 20 rs. la 
molida. 
SALCHICHON.—El de Ar lés escasea y ae cotiza 
de 44 4 5 rs. E l de Lyón se cotiza de 74 4 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran escasa demanda, cotizándose de 2f 4 2J 
reales lata en aceite y de 2i 4 2g rs. en tomate. Loa taba-
les, tienen regalar demanda, cotizándose 4 $4 tabal. 
SEBO.—Buenas existenciaa y demanda' reducida, 
de $9 a $04 quintal. 
SIDRA.—La de Astúr las ae cotiza de $3 4 $3i caja. 
La de pera se detalla moderadamente de $9 4 $10 caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos 
Cotizamos: 4 $5 los pescados y de $74 4 $3 laa sustan 
Olas según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, que ae cotizan de $24 4 $28 qtl . , aegnn clase 
yjmarca-
T AS A JO,—Se cotiza de ICjj & 17 M. aweba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta deman-
da, cotizándose de $134 á $1^1 qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos de 11 4 $11} las cuatro cajos de los de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, qne se cotizan 4 $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 6 4 12 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $6 4 $6} el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos laa existencias de $6} 4 
$6? «1 décimo de pipa. 
V i N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $16 4 $50 pipa, según clase. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O S K S D B T H A V B S I A . 
S E E S P E R A N . 
A b r i l 27 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 28 Valencia: Liverpool y escalas. 
mm 28 Hutchiuson: Nueva-Orleana v escalas. 
. . 28 City of Washington; Nueva-York. 
. . 30 Newport: Nueva-York. 
-. 30 Capmet: Veraoruz y cácalas. 
Myo. 5 Ramón Herrera: Sauthomas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
6 Esk: Veracrua. 
7 Saratoga: Nueva-York. 
7 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
7 Ciudad de C4dlz: cornña y Santander. 
. , 8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 14 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Mortera: Sauthomas y esa&las. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Elco, Colon y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Sauthomas, Pto.-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
. . 25 Veraoruz: Santander y escalas. 
Abr i l 28 City of Washington: Veraoruz y escalas. 
. . 29 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
. . 29 B. Iglesias: Pnorto-Rino. Colon v escalas. 
. . 29 Hntohinson: Nueva -Orleans y escalas. 
. . 30 España: Progreso y Veraoruz. 
— 30 Niágara: Nueva-York. 
Myo. 2 Capulet: Nueva-York. 
5 Principia: Veraoruz y escalas. 
7 Newport: Nueva-York. 
7 Esk: St. Thomas' y escalas. 
9 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Sauthomas y escalas. 
. . 12 City of Alexandría: Veraoruz y escalas. 
. . 21 Mortera: St. Thomas y escalas. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 22 Vapor inglés: Veraoruz. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto. Rioo. Colon y escalas. 
Í H R O S D E L E T R A S . 
J . BALCELLS 7 C / 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
li tales y pueblos más importantes de la Península, Islas taleare» v Cnnaría» IB^lfiM» 
L R Ü I Z & C " 
8 , O-RBÍLLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan oartaa de crédito. 
Giran letras oobre Lóndres, New-York, New-Orleana, 
Milán, Tarin, Roma. Venecia, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa. OiKrtto, Glbraltar, Brémen, Hambnrgo, París, Ha-
vre, Kántos, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, Méjico, 
Veracroz, San Juan de Puerto-Rico, <fe, &. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedioa, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua lia Grande, Cienfnegoa Trinidad. Sano-
Ü-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Principe, Nuevl-
E BELATS Y COM 
108, AGUIAR108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
Nev/-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, San Juan 
Ae1* '«rto-Rico, Lóndres, Paria Burdeos, Lvon, Bayona, 
BK'lhn^^j-P^-ru.-», N*poJo<r, •Miia.i. «Onova, MarsoUB, 
Havre, Liile, NAntes, St. Quintin, Dleppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palormo, Tnrin, Mesma, oto., asi oomo 
sobre todas las oapitales y pueblo» de 
Tn. P 
N. Qelats y C a . 
AvD 18 Ag, 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del corriente 
la barca española Gran Canaria, sn capitán D. Pedro 
Arocena; admito carga y pasajeros para ámboa puntos. 
Informarán sus consignatarios. Obrapía n. 18.—EN-
R I Q U E M A R T I N E Z V COMP. 
4018 13-17a 12-17d 
P A R A G I B A B A , 
goleta ¡SnEXíSf I tóCA. lWTTIESXj .A. 
recibo carga por fcl muelle do Paula: su patrón M. Calvo. 
5297 6 26 
Para ( AMARIAS. 
La muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D . Mignel ^oavilla, saldrá á fines del presente 
mes: admite carga á flete y pasajeros á preoios modera 
dos, informando 4 bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario, 
ANTONIO SERPA. 
Cn 377 IS-SAb 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
Capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá el 9 dd mayo próximo, á laa cua 
tro de la tard?, para 
C A D I Z , 
CORTJÑA y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York, 
Admite eolamento pasf.jaros para los in-
dicados puertos. 
Informarán eua coDsignatarios Cuba 43 
J . B a l c e l l s y Ca 
r n 46? lfv-254 l ñ 'ÍGT 
táall s'toam Sli lp CJompany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
T . b ñ U UIKEGVA 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S DB B T B E R O 
f f F . W F O B f , 
»plUu) T . S. CtTETIS. 
« p i t a n J . M INTOSH. 
•pitan J . B. B A K E R . 
Con magníficas cámaras JIRVO pasajeros, e i l d rá s de 
dichos puertea oomo sijrue-
SALEN 
DB M - Y O R F . 
SÁBADOS. 
4 las 3 de la tarde. 
V A P O R E » . 
S A L E N 
DE LA HABANA. 
JUÉVBS. 
4 las 4 de la tarde. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
Compañía Trasatlántica 
Auras DB 
ANTONIO LOFBZ Y 0.a 
E L V A P O R 
ESPAÑA, 
capitán D . Francisco Jaureguiear. 
Baldr4 par» PROGRESO y VBRACRUZ el 30 de abril 
4 las doce del dia, llevando la corres pendencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán ñolas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 28 Inclusive. 
De más pormenores impondrán sus ooualguatarioa, 
M . CALVO Y COMP» Ofioloe n? ÜS. 
I n. 16 A 17 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del 8 w y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S . 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
'5 
Les cuales har4n un viaje mensual oonduelendo 1* 
torrespondencia pública y de oficio, asi oomo el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon, 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nnevitas el 1? 
—Gibara— 2 







—Cartagena _ . . 30 
De Colon, antepenúltimo 
dia de oada mes. 







- P o r t an Prinou (Haití) 16 
—Santiago de Cuba.. . . 18 
-Gibara 19 
-NnoviUa . 20 
N I A G A R A . . . 
A b r i l S5NEWPOKT... 
Mayo 2SAIIATOGA. 
9 N I A G A R A . . . 
16 NETVPOBT .. 
Abr i l 30 




La carga ge reciba ea al muelle de Caballoria hasta la 
TÍspera del día de la salida y se admite carga p a r a l a 
glaterra, Hamburgo, Brómea, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con couocimieutes dirootoa. 
La úorrespondsncia se admitiré únioamonte en la A d 
mlnistraolon General de Correos, 
He dan boletas de vl^je por loa vapores de esta linea 
dlreot&mente 4 Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en cousilon coa los líneas Cunard, Whlte 
Star y la Oompagne Genérale Trasatlantiqae. 
Para más pormenores, dirigirse 4 la oaaa conaigaxt*-
ri», Obrapía n? 23. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
« p i t a n F A I R C L O T E . 
oapitan L . OOLTON. 
De 
Ne-w-Tork. 














A b r i l . . . . 
Mayo... . 11 
„ 25 
Pásales por 4mbas lineas 4 opción del viajero. 
Para flete dirigirse 4 
L U I S V . P L A C A , O B R A P I A 3 9 . 
De m4s pormenores Impondrán pus oonaienatarios 
O B R A P Í A N9 í M , 
T O D D , H I D A L G O & C» 




E L V A P O R 
C A S T I L L A , 
capitán D . F R A N C I S C O S U B I B A C R 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el día 29 de abril á las 4 do la tarde. 
Este vapor que hace trea añoa inauguró 
los viajes á Canarias tan á satisfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque-
llas islas, ofreco de nuevo al público el buen 
trato y comodidades que reúne, así en sus 
cámaras como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
Admitirá carga general 7 tabacos sólo 
para Barcelona, sel lándose pólizas hasta 
el 27. 
L a s personas que residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Op. 
O n . 384 '20—7 A 
capitán D. Laureano Ugarte. 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el día 1? si' 
guíente. 
—Gibara 




—-(rnatT» .—. . . . 
—Puerto-Cabello 
—Sabanilla 21 
—Cartagena. . . . . . . 22 
—Colon — 23 
a 
7 
. . . . B 
14 
. . . 16 
. . . . 17 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capitán U N I B A 8 0 . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , S A N C A 
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loe S4badoa 4 las diez de la no-
che y llegan! 4 San Cayetano los Domingos, y 4 Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará 4 Babia Honda los M4rtes, y de este puer-
to nava la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los VIérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sna fletes 4 bo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
t . n . 15 
V A P O R A D E L A 
Saldrá de la Habana todos los miércoles 
á las doce del dia, y l legará á Sagua al 
amanecer del juéves . Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibárien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los sábados , á 
las ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la mañana del do-
mineo. Cn. 7 1P 
V A P O R ALAVA, 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que empegarán á regir 
E L a DE A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldr4 los Juéves de oada semana 4 las SEIS de la 
tarde del muelle de Loe, y Uegar4 4 C4rdenas y Sagua 
los vlérnes y 4 Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldr4 de Caibarien todos los domingos 4 las onoe de 
la mañana con escala en C4rdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes 4 las seis de la tarde y llogar4 4 la Ha-
bana loe mártes por la mañana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A CÁRDENAS. 
Víveres y ferreter ía—^. . - .— . . 35 cts. oro. 
Mercancías . . — . . . 40 ote. oro. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y ferretería . — . . 88 ote. oro. 
Mercancías 50 ote. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 40 ote. oro. 
Mercancías 60 ote. oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaza se despa-
chan conocimientos especiales para los paraderos de V i -
nas, Colorados y Plaootas. 
La carga para Cárdenas sólo se recibir* el dia de la 
salida 
Se derpachan 4 bordo d informarán O'Reilly 60. 
n n. wn i_4 
C O M P A Ñ Í A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BECKS.TAl{fA, 
No hablondo tenido efeoto la jnn ta general convocada 
para el día diez del oorrtente mes, por falta do I» repre-
sentación legal, el Sr. Presidente Interino ha dispuesto 
se convoque nuevamente para ol día veinte y nueve del 
que cursa 4 las dooe de su mafiana, on las oficinas de la 
Compañía, situadas en la callo de los Desamparadnit 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto el acto 
dar cuenta de las operaciones del aflo social terminado 
en 31 de diciembre último, y nombrar los individuos qa« 
han de componer la comisión de glosa do las onontas del 
afio anterior. Tolo io un • no pono en conodimiouto ilo 
los sonoros accionistas para sn puntual asistencia, con 
advertencia de qne en razón 4 ser segunda oonvooatotia 
80oelt íbrar41ajantaoon el número de sonoros accio-
nistas que oonenrran. 
Habana 16 de abril de 188.r>.—El Secretarlo B^rnord* 
del Jiiespo. C n. 438 121? 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. 
La Junta General convocada para el 31 del pasado no 
pudo celebrarse por no haber concurrido los Sres. accio-
nistas en número bastante.—En sn consecuencia el Sr. 
Presidente ha dispuesto so les cite por 2? vez y por esto 
medio para dicha J unta, señalando para su oelebracion 
el 29 dol corriente, 4 las 12 del dia, en su morada, Te-
niente-Rey 71; en el concepto deque se constitnlr4 cual-
quiera que sen el número de los que concurran, según 
el art. 28 del Reglamento, y ser el objeto de aquella 
cumplir lo que provienen Jos art. 21 y 27 del mismo y 
efectuar la oportuna renovación de la mitad de la D i -
rectiva.—Habana, A b r i l 21 de 1885.—El Secretario, / . 
M. OarbonM y Ruiz. 5171 8-22 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposlolon del Sr. Presidente de esta sociedad a-
nónima y en cumplimiento do acuerite de la Junta D i -
rectiva, se convoca 4 los señores accionistas 4 la Jnnta 
genoral qno ha de celebrarse en la oasa número 23 de ia 
callo de la Amargura 4 las doce del vlérnes 1? del p ró -
ximo mes de mayo. 
En ese acto se dBr4 cuenta do las operaolonea de la 
Administración do la Empresaduranteol afiode 1884, so 
someterá 4 la de iberaolon de los sefiores accionistas un 
proyeoto de empréstito para terminar el camino y so 
prooedor4 4 la eleoolon do dos conHiliartos. 
So recomienda la asistencia por la iuiportanolay u r -
gencia do los asuntes quo han de tratarse en la sesión 
Habana, abril 14 d« l-<85.—El secretario, Antonio Q. 
lAorentf. 5109 14-15 
R E T O R N O . 
BMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DBJERRERA. 
V A P O R 
AVILÉS, 
capitán ALBÓNIGA. 
Este acreditado vapor saldr4 de este puerto el día 3 8 
del corriente 4 las cinco de la tarde para loa do 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—8r. D. Vicente Bodriguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C í 
Mayarí.—Sres. Gran v Sobrteo-
Bafacoa.—Sres. Monés y C í 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y ^ 
Sedeapaclia por R A M O N D E HERRERA.—SAN 
PKDKO N. '¿U.—PLAZA DKLUZ. 
I n . 14 2 A2 
A Cartagena el dia último 
—Sabanilla 19 
—Puerto-Cabello 4 




—Santiago de Cuba... 17 
—Gibara— 19 
-Nnev i t a s . - . . . .—. . . . $0 
—Habana..—.. _—... 22 
N O T A S . 
En su vi^je de ida reclbir4 el vapor en Puerto-Rico los 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso. entregar4al corroo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los pnertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admito carga para Cádiz. Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
paerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, reclblr4 la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada 4 Colon y escalas en el de Caballoria. 
No admite carga el día de la salida. 
L I M A D E n m m \ V E R A C R U Z . 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de oada mea, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veraoruz, el día 8 de oada mes, para Progreso y 
Sabana. 
T>e la Habana, el día 16 de oada mes, para Santander 
N O T A S . 
Los pasajes y oarga de la Península trasbordarán en 
!• Habana al Trasatlántico de la misma CompaSia qur 
naldrá los dias últimos para Progreso y Voracnus. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Laa Islas Cananas y de Puerto-Rloo, en que hará ea 
sala el vapor que sale de la Peninsnla el dia lo de oad* 
mes, serán también servidas on sus oomunicaolones coi 
í^rogreso y Veraoruz. 
De más pormenores impondrán sos con signatario» 
H . CALVO y «'«OTF». Onnlo* >." W . 
Empresa de Fomento y Navegaoloji 
d e l filvar. 
O F I C I O S í í S , P L A Z A DE SAN FRANCISCO 
VAPOR 
dristóbal Golon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, de*~ 
pues de la llegada del tren extraordinario para l> Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes 4 las tres de la tarde Baldr4 de Colon, y i 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde loa sonoras pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los condnzca 4 San Felipe, 4 i ln de 
ia 26 y de I tomar alli el expreso que viene do Matanzas 4 esta ca-
pltaL 
- t i 
Vapor G e n e r a l L e r s n n d i . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los luéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino 4 Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, 4 las nuevo. 8aldr4 de Cortés, de Bailen 
4 las onoe, de Punte de Cartas 4 las dos y de Coloma 4 
laa onatro del mismo dia, amaneciendo el fúnes en Bata-
banó, donde los señoree postreros on centrarán un tren 
que los conduzca 4 la Habana, en la misma forma qne los 
dol vapor COLON. 
Pronto 4 terminarse la carena del vaporolte F O M E N -
TO, Ber4 dedicado 41a oondnoolon de los aenores pasa-
jeros del vapor LERSITNDI desde Colon y Coloma al 
balo de la misma y vloe-versa. 
1? Las pergeñas qne se dirijan 4 Vuelta-Abajo, de 
proveerán en el despacho de Vlllanuevadeloa billetes se 
uasajea, en oombinaaion con 4mbas oompaniaa, pagando 
'os de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
aefiolodel robalo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
ioajueves y B4badoB respectivamente on el tren que con 
ieatlno 4 Matanzas sale de VUlanuevn 4 las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
Upe, donde eaoontrar4n al efecto el extraordinario qm 
•os oonduolr4 4 Batabanó. 
2* Se advierte 4 los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean 4 bordo del billete do pauvt* 
del ferrocarril, para qne dlsfrnten del beneficio dol reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar 4 bordo por el sobrecargo los equipajes, 
4 fin de que puedan venir 4 la Habana 4 la par que ellos. 
:!'• Las cargas destinadas 4 Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva lo« 
lAues y mártes. Las de Colonia y Colon loe miércoles y 
Juéves. 
4* Las cargas de ofocteo regaladas, nna 4 tres reales, 
non el rebajo de 26 por 100 de ferrocarril al 661 oto. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 8} reale» 
iro, cobrará la Empresa 931 cts. 
Los precios do pasaje y dom48 son loa que marca I * 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan on ol escritorio hasta lai 
ios de la tarcle,y la oorrespondenola y dinero Be renlb» 
tiasta la una. E l dinero devenga \ por 100 para fleten j 
gastos. Bl loa solieres remitentes exigen reciño y rospen-
tabiüdad dé l a Empresa, abonarán ol 1 por 100con las 
jondloiones expresadas que constan en diohoa recibos. 
LaEmprosá sólo se compromete 4 llevar hasta su» ai 
uaovneslaa oontldsdesqne In entreguen. 
B* Para facilitar las remisiones y evitar trastomoej 
peijulclos 4 los eníiores remitentes y omslgnatario* 1» 
Smuresa tiene ei<tebleaida nna agencia en el Depóalt 
VUlanuevacon este solo objeto, y por la muü <teb.- . 
lacharse toda Ui earg*. 
Habana <3 i r líP'i'trí <1« 'W* *. rw.^.,^. 
Empresa Unida de Cárdenas y Júoaro. 
La Directiva ha acordado qno se distribuya un d i v i -
dendo de 5 por ciento en oro, 4 cuenta de las utllldadea 
del aflo social corriente, pndiendo los señores accionis-
tas ocurrir por ana roapoctivas onotaa desde el 22 del 
actual 4 la Tesorería do la Emprnna, Meroadorea n ú m e -
ra 22 ó 4 la Administración en C4rdenaa, d4ndolo pro-
vlamotite aviso. 
Habana 10 do abril de 1885 —El seoretarlo, GuWrnno 
FumanAM de Canlrn. 0 411 15-11 
C O M P A Ñ I A 
D E L . 
F e r r o c a r r i l y A l m a c e n e s de 
D e p ó s i t o 
de Santiago de Cuba . 
S E C R E T A R Í A . 
Anterizada la Junta Directiva de esta Compañía por la 
general de ao.donlstaH celebrada ol dia 8 do tebrero p ró -
ximo pasado par» señalar la focha do la nueva reunión en 
que se dlscntlr4 y votar4 definitivamente el informe y 
provéete de reforma del Reglamento orgánico de la i>ó-
oiodad presentado por la comisión nombrada al ofocto, 
ya temados en considoracion on nqunlla sesión conformó 
Srevieneolnrt 42, ha acordado donignar el domingo 2C el entrante abril, á las doce del día. en los salone" de la 
oaaa n. 5 do la calle bala de San Joró>.lmo, oon adver-
tencia de que, para oonstitulrae la Junto, deberán estar 
ropresentedas las dos terceras partes del capital social; 
y de qno, desde la fecha, quedan expuestos esoa docu-
mentes en la oficina de esta aeoretaria ol exámen de te-
' in los Befior.'* acclnnistai 
Santiago de Cuba, marzo 20 de 1885.—El vocal soore-
tarioao.id ntal. Or Magin Sagarra. 4754 11-15 
Compañía del Ferrocarril de Sagena la 
Grande. —Secretaría. 
En onmpllmlento do lo dlspm sto en oí art. 30 del Re-
glamente do esta Componte lia di-pn •>•!.. el £xcmo. Sr. 
Prtisidente se o invoque 4 Junta general ordinaria para 
el día 27 del mes entrante 4 las 12 de 1» mafiana, en la 
oasa callo del Bgldo n 2 oon objete de deliberar acerca 
del Informe de la comisión gio adora de las ou. ntas del 
último ano social y acordar lo que sn tenga 4 bien sobre 
la aprobación de las mismas y do los particulares oon-
tenulos en la memoila; advirtiéndose que con arreglo al 
artloolo 27 d« dloho regíame .to la Junta t-endró lugar 
oon los sóclos qne concurran, aea cnal fuoru su número 
y el capital que repres«nten 
Habana'JO do Marzo de 1885.—Roniono Del Monta. 
4140 21JÍA 
C O I M A D E m m m D E R E G I A 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
En oumpllmiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, do conformi-
dad oon lo propuesto por la Comisión do glosa de Cuon-
taa. ha resuelto la Junta Directiva proceder desdo p r i -
mero del mea próximo al reparte de nn diez y seis por 
ciento en acciones de esta Compañía, como importe do 
las utilidades do 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de 20 de Junio dol primero de dichos aBoa. 
Habana 8 do A b r i l de 1885.—Aríuro Amblarb. 
O n. 402 30-OAb 
A V I S O S . 
REMATE DE Ü M VEOá. 
Para el dia 11 du uní y» próximo venidero, 4 los itooo 
do su mañana, eo lia BefiUMO par ol Sr. Juez do I? Ins -
tancia do Guanabacoa ol remate de la vogu HAN T A 
I H A B E L DE L A P K O U E R A , situada 4 un cuarto du 
legua d>.l pueblo do San Juan y Martini z, por el precia 
de $33,479-9.1 oro, 4 quo ha quedado reducida au tesa-
clon. Dicha tinca so compone do 18(| caballerías de tierra, 
9 de ellas dedicadas al cultivo dol'tubaco y las restante» 
4 potrero: tiene buenas fábricas, algún ganado, monte y 
aguadas fértiles. Para más pormenores dirigirse á l a Ks-
orlbania de Luis J . Marín, en Guanabacoa, 6 4 Campa-
nario n. 80, on esta ciudad. 
53(18 4-üfi 
CUPONES DEL AYUNTAMIENTO. 
Tara ol pagQ de loa A í l B I T I M O M J m i N I C I P A L E S 
que 4 continuación se cxuroHiui so lacilltan 4 los contri-
buyentes en acallo do O B R A P I A N. H . bajos.—Mar-
ca de carrusjou, currotas y carretones.-Para Itoenciaa 
de toda claso do establecíQUentO*—Para fabricar y ropn-
raolonea do ediHuloa.—Para caballos de Injo.—Para Se-
llos Municipales, y cualquier otra clase de arbitrios que 
satisfacen al Exorno. Ayuntuiuleiito. Obrapía n. 14, W-
Jos. f'340 10-20 
Gremio de Peleterías al por menor. 
Se cita por este medio 4 todos los agremiados para la 
Junta qne tondr4 lugar el miércoles 20 del oorrieute, 4 
lasselsdelaterdo.cn los salones del Centro Catalán. 
Prado, fronte 4 la Pila de la India, para tratar del t xá« 
men del leparte de la oontiibuo<on y Juicio do agravios, 
4 cuyo aote se recomienda su nuntnai ahlstenoia. 
Habana, abril 23 do 1885.—Él Síndico. 
6308 2-24a 2-25d 
lillEHUI DE PLANCHADORES. 
Por acuerdo do la Junta Directiva so cita 4 todos los 
agremiados para la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el mártes 28, 4 las siete de la noche, en la Secreta-
ria altes de Marte y Bulona. Habana y A b r i l 25 de 1885. 
—El Secretario, Antonio Ares. 
6354 8-25a l-2fld 
ORtiliO D E OAMRIAS. 
Se cita 4 los ngrxmlantes para el din 20 del oorrieute 
mes 4 la siete de la noche on la callo de Ü'Roll y 30 pora 
enterarles del reparto por los clasitl-adoros v cumplir 
con lo que prevleuen los a'tlcnlos 55 al (13 del rogla-
mento do contribuciones.—Habana y abril 24 de 1885.— 
E l Sindico, Marcelino Barquillero. 
6293 4-25 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesitando el bergantín italiano Secotido tre Fun-
oiullt, sn oapitan M . V . Oneto, surto en el puerto da 
Matanzas oon desllno 4 uno de la Gran Bretefia con qi i 
gam°nto de mad- ra la cantidad do m i l pesos oro del cufia 
españil 4 la gruesa, sobre el casco, quilla y ca-gómenlo, 
so re -iben pruuosiciunos en pliegos r - rrndoj en usteCon -
Bulado, calle do Bornaza númuros 35 j 37, altos, hasta 
las doce del dia dos del oróximo mes de m ivo 
Habana, abril 24 de 1885.—M I I driguez Saz. 
63!2 8-25 
L I N E A D E VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
COK B8CALA8 KN 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÍÍA 
Y S A N T A N D E R . 
CAPITANES. 
TA S I A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tiburoiode LnrraOaga. 
M É X I C O Manuel 6 . de la Mata. 
Agust ín Gutheil y C» 
Baring Broters y Cp? 
Mart ín de Carnearte. 
Angel del Valle. 






ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de Sierra r r Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K9 S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez 
£1 mártes 28 dol corriente, 4 las 12, y bajo el tinglad 
de caballería, por disposición del Capitán y oon inter-
vanclon del Sr. Agente genoral de los seguros Ameri 
canos y do conformidad con lo recomendado por los pe 
rites ofloialos, so rematar4 en Pública Subasta el casco 
do la barca inglesa Kobert A . Cbaponau, qno on 23 de 
Febrero último, se perdió en los arrecifes de ('ayo Blan-
co. So remata dicho casco en el estado on qno se halla-
re en dichos arrecifes, por cuenta de quien correspond 
y con arreglo al pliego de condiciones que se teiulr4 4 1 
vista en el acto de la subasta.—Sierra y Gómez 
5371 2-20 
E l miércoles 29, 4 las doce, se rematarán en esta Ven 
duta loa muebles Bignientes: 12 sillas, 4 sillones, 2 meco-
dores, nn Bof4, una consola y nna mesa de centro, todo 
entrefino.—Sierra y Gómez, 
5370 3-26 
J . M . AVENDAÑO Y Oí 
O n. 288 L «-M 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
11 M I . 




LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa, 
Los vaporee de esta linea saldrán de Nueva-Orloans 
los juéves 4 las 8 de la mañana, y de la Habana loe 
mléroolea 4 las 4 de la tarde, en ol órden siguiente: 
H A R L A N . Cap. Staples. 
H U T C H I N S O N . . . Baker. 
H A R L A N -. Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker. 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntea del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, adem48 de los puntos 
arriba mencioaados, para San Pranolsoo de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Houg, Cblaa. 
La carga 8ereciblr4 en el muelle de Caballeri» baste 
las dos de la tardo, el día de salida. 
De más normenores imnondrán Mercaderes nV 3 5 , sus 
eonsignatarios, I J I W T O X H E í t M A N O S . 
A V I S O . 
A consecuencia de la cuarentona que empeeará 4 re-
gir en Nueva Orleans 4 principios de mayo, el úl t imo 
vapor de la línea «nía presente temporada, aerá el H u ^ 
chuipon que saldrá de aquel puerto el jnéves 23 de abril 
4 las ocho de la mañana, y de la Habana el 29 4 las ona-
tro de la tarde. „ _ 
0 a. Í3 i »8'-33 « 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DU LA 
I S L A D E C U B A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Dlrect i 
va de esto asociación, se convoca 4 los sefiores socios de 
ella para celebrar Junta general extraordinaria el dia 2^ 
del corriente, 4 las dos de la tarde, en la morada del 
Kxcmo. Sr. Presidente, calle del Egido número 2, para 
tratar de la reforma del Keglamento vigente ó de la d i -
solución dol Circulo. 
Habana y abril 10 do 1885.—El seoretarlo, Nieomedee 
. de Adán. n 412 15-11 
CON K 8 T A PE<!H,\ , POK AM'fc. K l . N ^ T A K I O D. Bernardo del Junc o, he cení rldo pi'dor ¡zenem-
lisimo 4 D. C4rlos Zuliízarrota, entendií-ndorie por lo 
tanto revocados ind.. loa podures q .o untos de este día 
tenga conferidos.—llábana v Mni l 23 do 1885—Elena 
Lladó. 5314 4-25 
Gremio de establos de ciibaJlns y car U b j e s 
Nombrado por la Administración Prini inol ite H a -
cienda Sindico del expiesado Gn-uiio. cito a tmloa loa 
comprentMdoa on él para que el Juéves 30 dol m-tunl se 
sirvan ooncun-ir 4 la rallo do Cloiifuegos n. 9, 4 las ocho 
de su mafiana, con objeto de prooedor al loparm de IM 
contribuí Ion industrial. Habana, 24 de abril do 1885. 
6291 3-25 
G r e m i o de f a r m a c é u t i eos. 
E l sindico qno snarrlbe tiene el gusto de convocara 
todos los seDores farmacéuticos, estable Idos en este 
ciudad, con botica sin droguería, 4 la reunión que ion 
dr4 lugar en la callo de Aguiar 106, el día30 del corrien-
te, 4 las siete en punto de la noche, para el ox4men del 
reparte de la contribución, hecho por los señores olasl-
floadores.—Habana 21 da abril de 1?85.—Dr. Antonio 
Gunzalez. 5280 fi-21 
GREMIO DE PRESTAMISTAS. 
Se cita 4 todos los del gremio 4 Junta general -pava el 
lúnes 27 del corriente 4 las doce on punto, calle del 
Aguila 205, altes, liara dar cuenta do lo resuelto, subiv. 
efectos timbrados concerniente al gremio y varios u s n n -
tes m4s del léeimen interior del mismo.—1CI Madico, 
Federico M . l 'uliilo. 5229 4-23 
A V I S O . 
E l vapor español Jlfiírcíano que entró en este puerto 
el dia 12 dol actual, ha traído do Liverpool, en dondo 
fueron embarcadas por loa Sres. Bolhing Lowe, una 
caldera y nna caja con accesorios para la misma, manca-
das B L . números 1 y 2, y consignadas ft la órdon. 
Se avisa al interosado para que pase al muelle genoral 
4 recoger dichos ef.íctes 
Habana 22 de abril de 1885.—J,K. A r e n d a ñ o y Cp. 
5185 8-23 
C O M P A Ñ I A 
anónima de Ferrocarriles de Caibarien 
& Sanotl Spiritns. 
Han sufrido extravio los recibos proviaionalee de diez 
pesos cada uno correspondientes 4 los dividendos pasi-
vos números 1 4 8 y 4 las dos acciones 909 y 970, con qne 
se susorlbió 4 esta Compañía el Sr. D. José Antonio A l -
hemas. Los que sa consideren con derecho al Importe 
representado por los mismos, pueden hacerlo valer on 
las oficinas de esta Empresa, situadas Amarsuran . 13, 
ó en l * Administración del Camino en Ualbarien dentro 
del pre.üso término de ocho «lias contados desde la fe -
cha, en concepto de qne vencido ese plazo sin presen-
tarse reclamaciones on contrario, se en tenderán i m os, 
sin niuijun valor n i efeoto Ion citados recibo», p roveyén-
dosele 4 lo» herederos de Albornos díd oredi-noial qne 
tienen solicitedo «n reemplazo do aquellos. 
Habana, 20 d-i abril de 1885 —El Seoretajio, .Tonquin 
£9tw« Armenterot, Oa. i4T ft^M 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
de toda olaee de maquinaria y m a e r i a l ea 
de los Estados Unidos 6 Europa, para Inge-
nios, ferrocarriles, etc. mm 
l a C a s a B l a n c a . 
A p a r t a d o 390—-Habana. 
On. 434 «I 17Ab 
A V I S O . 
Po no oonveair 4 mis intoresoa me separo do la IMífte-
don de la "Quinta del Bey," desdgel di» de 1& fecha, lo 
qu« me oonviena hacer publico.—Babaaa 31 4» D»»?EO de 
* J í , ¿«nao y L t m . 
«a ? A 
C A B A N A . 
S Á B A D O 25 D E A B R I L D E 1885. 
Proyectos y recursos de los rusos 
y los ingleses. 
B a s t a leer les per iód icos , corresponden-
deudas y Leiegramas que se reciben cons-
tancemente de distintos p a í s e s , para com-
prender c u á n t o preocupa á los pueblos y á 
los gobiernos l a s i tuac ión en que los rusos y 
los ingleses se ban colocado y que conocen 
bien los lectores del DIARIO- Desde aque-
llos tiempos de la repúbl ica, del consulado 
y del primer imperio de Franc ia , qu izá 
nunca se ha ocupado tanto el públ ico de 
guerra y de aprestos militares, á pesar de 
no tratarse m á s que de dos potencias r iva -
les colocadas la una frente de la otra, y sin 
embargo de hallarse en lejanas regiones 
el teatro de la lucha que se considera y a 
inevitable. Nunca se h a b í a n hecho tan 
grandes y costosos preparativos militares 
no obstante las dispendiosas guerras que en 
Europa , As ia y A m é r i c a se han visto en es 
te siglo: esto se explica fáci lmente: nunca 
h a sido tan costoso como ahora armar y 
pertrechar ejércitos , construir, armar 
tripular buques y construir fortalezas y ar-
tillarlas. 
Contextos todas las noticias en que los 
actos agresivos de los rusos en la frontera 
dél Afghanlstau no han sido provocados por 
los ind ígenas ni por los ingleses, bien puede 
comprenderse que el general Komaroflf ha 
dado el primer paso pol í t ico-mil i tar hác ia 
el objetivo que tal vez ha escogido la polí-
tica rusa, al ver á sus rivales compromet í -
dos en el Alto Egipto, d e s p u é s de haber su-
frido notables reveses en las orillas del Nl -
lo, y cuando la pol í t ica británica, calificada 
de orgullosa y egoís ta , se encuentra con po-
cas s impatías y sin aliados en Europa, y 
con súbditos y amigos de fidelidad bastante 
sospechosa en Irlanda, en Africa y en Asia. 
Sin duda sus rivales han creído oportuno el 
momento de dar un golpe rudo á la Gran 
Bretaña, que como se ha dicho en otro ar-
tículo, hace m á s de un siglo que es el alma 
de todas las coaliciones que han Impedido á 
los moscovitas ser los dueños de Constanti-
nopla y de la Turquía Europea. E l objetivo 
escogido ha sido el Asia Central, y no fuera 
aventurado suponer que el plan de los po-
l ít icos y militares rusos, obedece á la nece-
sidad de tranquilizar á las grandes poten-
cias del Continente Europeo, y en particu-
lar á las m á s inmediatas á Turquía, á cuya 
posesión hace tanto tiempo los rusos aspi-
ran. 
¿Conocían hace algunos meses los hom-
bres que rigen los destinos de Alemania, 
Austria é Italia, los proyectos de los rusos? 
¿Después de varias conferencias de minis-
tros y emperadores, y cuando las circuns-
tancias eran algo delicadas, por efecto de 
los movimientos revolucionarlos, pudo ha-
berse tratado de los proyectos de Rusia? 
¿Tienen alguna relación con estos las em-
presas de los ingleses en el Sudan, de los 
italianos en Trípoli y en el Mar Rojo y de 
Alemania en la Ooeanía y en las costas oc 
oidentales de Africa? Con el tiempo se 
sabrá si el aislamiento pol í t i co en que se 
hizo fuerte la Gran Bre taña , como lo eetá, 
y a bajo el punto de vista geográf ico , y su 
ego í smo mercantil, tendente á absorber 
intereses que tienen gran poder y no poca 
previsión en todas partes, han facilitado á 
los rusos la real izac ión de sus proyec-
tos. 
Estos habrán sido conocidos ó no por los 
hombres que rigen los destinos de las gran-
des naciones continentales de Europa, lo 
que se puede afirmar es que n i n g ú n polít i 
co influyente ha trabajado en favor de los 
ingleses. Desde que los rusos han elegido 
por campo de operaciones el As ia Central 
y por objetivos quizá por de pronto el A f 
hanistan, el Puujab y parte del Thlbet, los 
pol í t icos europeos no ven en los proyectos 
de los rusos el menor peligro. Quizás, en 
vez de lamentar que el Herat y el Caboul, 
con los demás territorios del E m i r , aliado 
de los ingleses, caigan en manos de los 
rueos, lo celebren. SI la G r a n B r e t a ñ a 
ve amenazados ó pierde el Punjab y 
otros territorios situados al Sudeste del 
Indo, no lo han de lamentar las naciones 
comerciales y marí t imas de Europa y A m é -
rica, que podrán comerciar con los puertos 
rusos con m á s ventaja que ahora, que e s tán 
I en poder de los ingleses. H é aquí por q u é 
1 en E r a n c i a dicen que los ingleses van á re-
\ cibir el pago de su egoismo pol í t i co y co-
mercial; en Alemania se encogen de hom-
bros y en los Estados-Unidos se calcula lo 
que ganarán la producc ión y el comercio, 
si como parece Inevitable, estalla la guerra 
entre Ingleses y rusos. 
¿Qué se proponen conseguir los moscovi-
tas? Y a se ha dicho en otro art ículo: ex-
tenderse en As ia , vista la imposibilidad de 
realizar sus proyectos sobre T u r q u í a . S i por 
de pronto, los ejérc i tos del Czar se apode-
ran de la parte del territorio situada m á s 
al Norte del Indostan y de algunas provin-
cias chinas del Thlbet , se encontrarán y a 
por los 30 grados de latitud y no es tarán , 
por consiguiente, muy distantes de llegar á 
las tierras tropicales donde desemboca el 
Indo. D e manera que el Imperio ruso, que 
en As ia y en Europa tiene puertos en el 
Círculo Polar Artico, por el Sur los t endrá 
en el Trópico . 
¿Con qué elementos cuentan los moscovi 
tas para realizar sus proyectos? ¿De qué 
manera procederán los Ingleses para impe 
dir que las tropas del Czar, compuestas de 
as iát icos en su mayor parte, no lleven á 
cabo sus proyectos? Por lo que se v é , los 
generales del Czar se proponen apoderarse 
del Afghanlstan é Invadir la parte septen-
trional del Indostau: el partido de la gue-
rra ruso, que como se sabe, es tan podero é 
influyente, que el mismo Czar no se atreve 
á oponerse á sus aspiraciones, confía, á no 
dudarlo, fechar las Ordenes del dia del e-
jérc l to de la India sucesivamente en He 
rat, Caboul, Labore, Delhi y Baroda. 
E l pueblo Inglés e s tá poco dispuesto á 
ceder á tales pretensiones; y por el contra-
rio, se manifiesta disgustado con las consl 
deraclones que el gobierno ha guardado á 
sus rivales. E l pueblo Inglés no se hace Un 
sienes; comprende que los rusos yan á po 
ner sus ejércitos en marcha hác la los cli 
mas meridionales, que desde los m á s remo 
tos siglos han tenido siempre tanto atrae 
tlvo para las razas de los países septentrio 
nales de Europa y Asia , que en distintas 
é p o c a s han Invadido en masa sus templa-
das regiones. jCosa verdaderamente admi-
rable! D e s p u é s de tantos progresos como 
ha realizado la humanidad de mil años á 
esta parte, en los mismos territorios de don-
de en remotas é p o c a s salieron los invasores 
de la India y de la China; de los miamos 
de donde salieron m á s tarde los pueblos del 
Norte que invadieron las regiones meridio-
nales de Europa y hasta las septentriona-
les de Africa, se preparan ahora los ejérci-
tos que esperan invadir las posesiones in-
glesas de la India y una parte de la China, 
cumpliendo con la ley general que impulsa 
á ensanchar su territorio hasta que el Im-
perio cae por la demasiada e x t e n s i ó n que 
ha adquirido. 
Ocioso sería enumerar los elementos de 
fuerza con que cuentan los rusos para lle-
var adelante sus proyectos, y los re-
cursos de que pueden disponer los Ingleses 
para Impedir que sus rivales lleguen á su 
punto objetivo. L o s periódicos se ocupan 
hace tiempo del número de soldados que 
puedan poner en movimiento los dos Go-
biernos: se ha calculado el número de buquea 
de combate y de trasporte coa que cuentan, 
respectivamente, los rusos y los ingleses. 
E n las columnas del D I A E I O se han publi-
cado curiosos datos respecto al ejército, es-
cuadra y capital disponible de los dos pue-
blos, sacando los datos de las m á s acre-
ditadas fuentes. Nadie duda que los rusos 
puedan poner inmensas masas de hom-
bres en movimiento; pero es sabido "que 
sus rivales cuentan con inmenso poder ma-
rítimo, con capital y con crédito para con-
tenerlos. 
Nadie ignora que con su marina militar 
y mercante, los ingleses no tan sólo pueden 
penetrar hasta el fondo de los golfos de 
Riga, de Bosnia y de Finlandia, destruyen-
do todo cuanto tenga valor en la Rusia 
mar í t ima y mercantil del Bál t i co , sino que 
pueden forzar los canales y penetrar en el 
Mar Negro, quiéranlo ó nó los dueños de 
loa Dardanelos y del Bésforo. Pero ¿conse-
guir ían algo los ingleses, ein el concurso de 
otras naciones, con desembarcar un ejérci-
to en la Rusia Europea? L o m á s probable 
es que no puedan los expedicionarios in-
gleses, ni por el Bá l t i co ni por elMarNegro, 
penetrar en el Interior del Imperio mosco-
vita. S e g ú n los ú l t imos estados publicados, 
á principios del año de 1884, la red de ca-
minos de hierro de Rusia , sin contar los 
de Finlandia, constaba de24,475 ki lómetros: 
en un Imperio que, s e g ú n la ú l t i m a esta-
dís t ica , cuenta ciento dos millones de ha-
bitantes, con dos millones de soldados 
efectivos, se comprenderá la facilidad con 
que por las vias férreas el Gobierno de San 
Petersburgo podría trasladar numerosos 
regimientos del Norte y Centro de Rusia á 
las costas del Mar Negro y vlce-versa. 
De estas y otras consideraciones se des-
prende que los Ingleses procurarán, en caso 
de estallar l a guerra, destruir las fortifica-
ciones de las costas del Imperio ruso en el 
Bá l t i co y en el Mar Negro y destruir asi-
mismo su marina y su comercio, intentan-
do quizá a l g ú n ataque contra Cronstadt 
y contra Sebastopol; pero es de suponer 
que todos los esfuerzos del poder bri tánico 
y todo el capital y el crédi to de Inglaterra 
han de concentrarse y aunar sus esfuerzos 
para contener á los moscovitas á n t e s que 
se establezcan en el Norte del Indostan, 
puesto que ya se habría acabado para la 
rica Alblon la lucrativa y casi pacífica ex 
plotaclon de su Imperio as iát ico . 
F O I i l i E T U í . 
V I D A A L E G R E Y M U E R T E T R I S T E 
DB DON JOSÉ ECHEGAKAT. 
¡Un nuevo drama del Sr. Echegaray! ¡Un 
nuevo problema para los críticos! L a admi-
ración, por una parte, cerrando el paso á t o 
do lo que no sea entusiasmo, ac lamación , 
estruendoso homenaje, y la reflexión, por 
otra, reclamando en nombre de la impar-
cialidad sus derechos Imprescriptibles, ne-
cesarios é imperecederos. ¿Dónde hallar la 
serenidad de juicio necesaria para acercar 
se con tranquilo ánimo á la concepción del 
eminente dramaturgo, cuando aún fulgura 
en nuestros ojos fascinados la brillantez 
deslumbrante de la frase y la sonoridad es-
tridente de la estrofa? L o s versos del Sr. 
Echegaray suenan en los oídos del especta-
dor como corceles de oro galopando sobre 
puentes de bronce. Abrid cualquiera de 
sus dramíis. E n el p i l a r y en la cruz (la des-
cripción del rapto), L a ú l t i m a noche (el 
monólogo de Cárlos en él epilogo), E n el se-
no de la muerte, (la carta de Roger) y os 
convenceréis de esta verdad. NI el osla-
nesco Hugo, ni el o l ímpico Goethe, ni el 
febril Schiller, ni el divino García G u -
tiérrez los superan. Su fuerza avasalla-
dora está ahí, m á s que en la grande-
za de sus concepciones. Podemos no a-
oeptar el documento que como humano nos 
presenta (y que casi nunca lo es) pero una 
vez colocado sobre la escena y ofrecido al 
público en la grandilocuente expres ión en 
que lo envuelve, toda resistencia por parte 
de éste es Inútil. E l aplauso, primero com-
primido, refrenado por la razón, pugna por 
romper trabas y valladares, lucha como re-
vuelto oleaje en el fondo de la vasta sala 
que cierra el coliseo y corre desbordado y 
rugiente como el mar á estrellarse contra 
el proscenio en estruendoso clamoreo. Su 
génlo está ahí, en la frase, en la palabra. 
E l público, en esas s íntes i s Insólitas que ex-
presan gráf icamente una opinión, le l lama 
el Castelar de la escena. Castelar en la tr i -
buna,—dice—y Echegaray en el prosce-
nio. 
Echegaray, en el teatro, ¿es un Innova-
dor?—No, es un continuador; reanuda la 
tradición hermosamente románt ica de los 
dramáticos que abrieron el siglo. Quintana, 
Rlvas, G i l y Zárate. ¡Castro y Orozco y ¡sus 
herederos. L a r r a , Zorrilla, García Gut ié -
rrez, Florentino Sauz y Escosura. Pero de 
ellos parece haber tomado solamente la ma-
nera, el sello de factura, esa rotundidad del 
período, ampulosa, sonora, brillante y á ve-
ces abigarrada; no el alma, la realidad que 
palpita, por ejemplo, en Don Alvaro, en 
M a n ñ í u e , en Don Francisco de Quevedo. 
De ahí que el espectador ante un persona-
je de Echegaray se aturde, le da vueltas, 
le examina con recelosa desconfianza y se 
aleja de su lado con marcado gesto de ex-
traño asombro. Son es tátuas de mármol, 
perfectas, acabadas, de una pieza, pero no 
sou hombres. A laa es tátuas se las admira; 
á los hombrea sólo se les habla, se les esti-
ma y se lea quiere. 
E l Sr. Echegaray ea un peregrino de la 
gloria. P a r a llega'- á la Jerusalem de la 
fama ¡cuántos caminoa diversos ha recorri-
do su prodigiosa actividad! L a a ciencias 
le han entregado la llave de oro de sus se-
cretos; la pol í t ica el conocimiento práct ico 
y eaperimental de la vida, en esa sirte in-
mensa que se llama gobernación del E s t a 
do; la elocuencia loa m á g i c o s esplendores 
del verbo, el arte sus resplandores inmor-
tales, sus bellezas eternas, sus inspiracio-
nes divinas. S e g ú n una frase atribuida al 
Sr. Cánovas del Castillo, c-s el cerebro me 
jor organizado de Europa. 
¡Qué labor tan prodigiosa la de su génlo! 
Veintisiete obras dramát icas en m é n o s de 
seis años! Y en todas, ( a ú h l a s menos aplau-
didas) ese sello único, especial, que las dis-
tingue de las de sus contemporáneos . 
Por eso se le admira, aún no estando con-
forme con loa principios en que él basa su 
teatro. Y es que en la admiración que se 
siente por el genio hay t a m b i é n grande-
za; mejor dicho, la admirac ión es m á s gran-
de que el gén lo , porque es el gén lo desin-
teresado, el amor por el amor, el quietismo 
de Fenelon, la caridad trasportada del cris 
tlanlsmo al arte, lo bello por lo bello. 
E l gén lo es la epopeya del talento; se ali-
menta de su propia sustancia admirativa y 
se cuaja en obras que engarza el aplauso y 
timbra en su blasón la posteridad. Todo g é -
nlo es Pigmallon; no adora solamente lo be-
llo, lo crea. 
Viva alegre y muerte triste es la obra de 
un moralista literario que ha logrado enter 
necer el alma del espectador, e l evándo la á 
la sensibilidad enfermiza del mal universal. 
E n esa obra se manifiesta, m á s que en nin-
guna otra del mismo autor, ese poder de 
sentir, es decir, da sufrir que constituye al 
ser humano. E l Sr. Echegaray parece de-
cirnos: perfecc ión es la palabra de otro mun-
do, vicisitud es la de és te . Su drama es ver 
dadero como todo lo que es triste. É l nos 
prueba que hay una decadencia irremedia-
ble, la del hombre. L a ley moral abre su 
sendero de aurora á la planta humana; si 
és ta se desvía , en vano el dolor, la angus-
tia, el rubor de su propia falta, las debilida-
des físicas y morales se vo lverán angustia • 
das reclamando el bá l samo dulce del con-
suelo; la voz del ánge l Irritado suena en sus 
oídos tan sólo para decirle la t rág ica frase 
inglesa: desespera y muere, despair and die. 
¡Inquebrantable decreto, que arroja al hom-
bre, atado de plós y manos, ante el ara del 
viejo Destino, de esa fatalidad antigua que 
parecía haber desaparecido á los primeros 
albores del Cristianismo! 
Lleguemos al drama, 
Ricardo, el protagonista, es un j ó v e n per-
teneciente á esa bohemia dorada, inút i lmen-
te bella, ligeramente irreflexiva y mortal-
mente alegre. E s uno de eses hermosos frutos 
de esas grandes corrompidas que se llaman 
ciudades. Posóe el moderno anillo de Salo-
món, el oro, arma terrible; veinte años , c ir-
cunstancia agravante y esa moralidad (ó In-
moralidad) que el mundo disculpa fác i lmen-
te, á quien dora ostensorlamente sus baje-
zas. E n estas condiciones entra en la vida, 
E n la semana se han vendido letras por 
valor de $690,000; de ellos corresponden 
$220,000 á los Estados-Unidos y $470,000 á 
plazas de Europa. 
Asciende la importac ión de metá l i co en 
la semana á $124,750 que trajeron de Vera -
cruz y Nueva York , respectivamente, los va-
pores México , City of Puebla y N i á g a r a , 
que unidos á lo Importado desde 1? de ene-
ro dan la suma de $7.515,060 contra pesos 
6.338,447, que se importaron en igual épo-
ca del año próx imo pasado. E l vapor fran-
c é s i a / a t / e í í e , e x p o r t ó $4,100 en metá l i co 
para Saint Nazalre. 
Continúa el al^a del oro. Cerró en la pa-
sada semana de 234i á 234^ p g P . y hoy 
cierra de 236 á 236i p § P . 
Hay regular demanda por fletes, rigien-
do firmes los tipos, tanto para Europa como 
para los Estados-Unidos, hab iéndose fleta-
do un buen número de buques. Cotizamos 
á 25 chelines por saco y 30 por bocoy de a-
zúcar para Falmouth y órdenes y de $ 2 | á 
$3 por bocoy y de 15 á 16 centavos el quin-
tal en sacos, para los Estados-Unidos. 
Revista Mercantil. 
Nuestro morcado abrió con poca activi-
dad en los primeros d ías de la semana, pe-
ro después , á consecuencia de noticias algo 
m á s favorables recibidas de los mercados 
consumidores, presentó alguna animación, 
mostrándose los compradores m á s dispues-
tos á operar, lo que produjo un alza de i á 
i de real en arroba por azúcares de clases 
buenos.—Se hizo un regular número de o-
peraclones, parte de ellas por cuenta de es-
peculadores, y el mercado cerró ayer con 
firmeza á las s i g u l e n í s s cotizaciones: Cen-
trí fugas en sacos pol. 96^97 de 5 i á 5 | rs. 
para|el extranj ere; Idem en boc oyes pol. 95^96 
de 4 Í á 4 | rs.; Mascabados, pol. 87?89, de 
3J á 4 reales; A z ú c a r e s de miel, pol. 87288, 
de 3 i á 3f rs.; Centrí fugas para la Penín-
sula, pol. 96/97, de 5J á 5f rs. , y clase es 
pedal, de 5 i á 5 í reales arroba. 
E n los puertos d é l a costa la demanda 
también ha mejorado con alza en los pre-
cios. Hemos sabido laa ventas en Matan-
zas de 2,300 bocoyes de centr í fuga, pol. 96, 
á 4 | rs. y 3,000 sacos, pol. 97, á 54 reales 
arroba. 
Hemos tenido varios d ías de seca y todas 
las fincas han vuelto á reanudar los traba 
jos, y si el tiempo sigue favorable, continua-
rá t o d a v í a la molienda hasta mediados ó 
fines del próx imo mes de mayo. 
L a s ventas efectuadas en la semana su-
man: Centrifugas: las realizadas desde nues-
tra anterior ascienden á 15,498 sacos, pol. 
94/97 de 4.71 á 5.27 rs. y 110 bocoyes, pol. 
95^ á 4.41 rs. arroba. De los sacos anterio-
res 6,000 han sido comprados para la espe-
cu lac ión .—3Iascabados : Pocos son los lotes 
que se ofrecen á la venta. Hemos sabido 
la de 241 bocoyes, pol. 88/89, de 34 á 3 i rs-
— A z ú c a r de miel: L a s existencias son re-
ducidas. Se han vendido 567 sacos, pol. 
88, de 3 63 á 3f rB.—Derosne y A z ú c a r P u r -
gado: muy firmes y las pretensiones de los 
tenedores impiden el que se hagan transac-
ciones. De Purgados se vendieron 1,105 ca-
jas número 13 bastante h ú m e d a y de la 
zafra pasada á 4.90 y 44 rs. arroba. T a m -
bién se vendieron 276 cajas n ú m e r o 12 bas-
tante variado á 44 reales. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Bxistenoia en 19 Enero 1885.. 
Recibidos hasta la fecha 
Exportado y consnmido desde 























Existencia en 25 de abri l de 
1885 „ 
En igual fecha de 1884 
E n la semana que hoy termina se han 
exportado 4,676 tercios de tabaco en rama, 
3.276,990 tabacos torcidos, 350,839 cajeti-
llas de cigarros y 8,082 kilos de picadura. 
L a exportación de tabaco desde 1? de ene-
ro á la fecha, asciende á 56,860 tercios en 
rama, 42 664,830 tabacos torcidos, 5.916,480 
cajetillas de cigarros y 52,090 kilos de pica 
dura contra 46,727, 41.074,904, 4 591,768 y 
49,0764, respectivamente en igual fecha del 
año anterior. Se exportaron t a m b i é n en la 
semana 4104 pipas, 8 bocoyes y 4 barrilea 
de aguardiente, 2,242 kilos de cera amari-
lla, 1,119 bocoyes, 430 cascos y 50 tercero-
las de m'el de purga, l ,r80 piéa de madera 
y 1 barril de ron. 
E l mercado de cambios abrió con com-
pleta calma, rigiendo en el resto de la se-
mana firme y con alguna demanda. Coti-
zamos hoy: £ , de 194 á 20 p § P. Carrency 
larga vista, de 84 á S i p § P. y corta, de 
9 á 94 pS P ; Francos 60 d/v,, de 5 á 54 
P = P . y de 54 á 6 p ^ P. á 3 d/v y sobre la 
Pen ínsu la de 4 á 64 p§ P . 
^..Tf.V«-".W 
sacando del fondo de su oro la seducc ión , 
semejante al guenero asirlo do la Biblia, 
sacando de BU carcaj, profundo como el se 
pulcro, sus flechas de punta envenenada. 
E n el granero de la casa que habita B l -
cardo, vive, cuidando á su viejo padre, en-
fermo y pobre, una jóven , Dolores, cuya be 
lleza ha'interesado á Ricardo. E l amor hi-
pócrita llama disfrazado á aquel corazón de 
veinte años que se abre á la dicha, sin sa-
ber ¡ah! que toda dicha humana es un lazo 
que el destino nos tiende. A p ó n a s anudada 
la pasión, ligera por parte de él, devorado 
ra por parte de ella, muere el anciano, apo 
yo único d é l a desvalida criatura. Ricardo, 
bajo pretexto de alejarla por a lgún tiempo 
de aquel desnudo recinto donde todo le ha 
blaría de su orfandad, la alberga en el piso 
tercero, diez ó veinte escalones por debajo 
de la bohardilla. Por agradecimiento, por 
amor, hasta si queréis , por has t ío , Dolores 
cede y una v íc t ima m á s corre á aumentar el 
ca tá logo de las v í rgenes inmoladas en las 
lúbricas aras del áureo dios. Desde aquel 
siniestro instante dejará la j ó v e n de ser fe 
liz; ya habrá demasiadas lágr imas entre la 
dicha y olla. L a s penas se irán contando por 
los años; las lágr imas , sangre del alma, co 
rroerán el frágil vaso que mano profana 
hendiera; se const i tu irá en artífice de su fu 
turo Infortunio y al querer [Infeliz! retroce-
der en la penosa v ía , ha l lará su puerta ce 
rrada por dos guardianes, de los cuales el 
uno se llama suicidio y el otro locura. Fe l iz 
si d e s p u é s de toda logra por permis ión di 
vina no llevar á la eternidad las viejas tris-
tezas de la tierra! Cuando el g é r m e n de 
muerte que llevamos todos en nosotros dls 
gregue en polvo ese cuerpo y funde esa aja 
da belleza, la esperanza, lo que el judío l ía 
ma tigva, le dejará un girón de felicidad á 
que asirse, olvidando en la eterna noche su 
ex trav ío de un momento? ¡Ah! quién lo sa 
be! Echegaray rehuye el problema. Shakes 
peare, siglos ántes , lo h a b í a rehuido tam-
bién. Sin embargo, quizás ese problema pu-
diera resolverse por una especie de carte-
sianismo del sentimiento: amo, luego exis-
to; sufro, luego soy Inmortal. E l hombre es 
un hermoso sueño de Dios. Esperemos, 
pues, el despertar. Entre tanto, no viva-
mos, suframos la vida. 
Ricardo, como es natural, se cansa de a-
quella Intrlgullla que para él sólo ha sido 
un accidente sin importancia y reanuda su 
antigua existencia estruendosa y en el fon-
do monótona . Dolores aún confía en que el 
que la ha arrebatado su honra la rehabili-
te, m á x i m e cuando en su seno late otra 
existencia, quizá el futuro Mes ías de su 
honor ya amortajado. E n una escena del 
primer acto, apasionada y vehemente la j ó -
ven, tibiamente galante él, parece reanu-
darse áqtiél espirante amor y la credulidad 
de la pobre enamorada se acrecienta. L a 
eóoana tá sencilla, concisa y sóbria. E s in-
terrumpida por la presencia del criado 
quien anuncia la llegada de varios jóvenes , 
invitados á cenar alegremente por Ricardo. 
Doioi es sube á su cuarto y la cena comien-
za. Cena de hombres solos, chispeante y 
bulliciosa como el champagne que la rocía. 
Como se vé , volvemos a aquella época en 
que los Chamendez se envalentonaron de 
tal manera, que sin temor alguno á la 
Guardia Civ i l t en ían en constante zozobra 
al vecindario honrado; pero con la diferen-
cia que ahora los cr ímenes se suceden m á s 
frecuentemente y el número de los crimi-
nales es mucho mayor, pues hay quien ase-
gure que pasan de veinte y cinco los que 
merodean por esta jurisdicción." 
Beneficencia andaluza. 
Nuestro respetable amigo y correligiona-
rio el Sr. D . Juan del Campo, Alcalde Mu-
nicipal de Clenfuegos, h a remitido á la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza el saldo 
de la recaudación obtenida en dicha ciudad 
con destino á las v í c t imas de Andaluc ía , 
que monta á la suma total de $8,095 31 cts. 
oro. E l bien probado celo del Sr. Campo 
y de sus dignos compañeros do Junta han 
permitido lograr tan brillante resultado en 
favor de los pobres de Anda luc ía . 
8'ASGi'ioion p ú b l i c a promovida p m in flfe-
ciedad de Beneficencia A n d a l m a , pava 
socorrer á las metiinas dñ los terremoios: 
Oro. MilUU's 
S a m a a n t e r i ú r . . $ 3 7 . 1 2 8 - 2 6 4 80,248-08 
Sr. D . Juan del Cam-
po, Alcalde Munici-
pal de Clenfuegos, 
por saldo de la reco-
lecta efectuada en 
dicha localidad 95 31 
.$37,223-574 80.248-08 
En Sancti-Spírltus, 
Bajo el epígrafe "Asesinatos, robos é i n -
cendios", publica lo siguiente en su número 
del dia 22, nuestro apreciable colega E l 
P a í s , de Sancti Spírltus: 
" L o que e s tá pasando en la jurisdicc ión 
de Sancti Spíritus, es por d e m á s escanda 
loso. Los cr ímenes se suceden con demasia-
da frecuencia. L o s vecinos honrados de los 
campos huyen aterrorizados para la pobla 
clon, abandonando sus Interes, adquiridos á 
costa de sacrificios y privaciones sin cuento 
porque ven la impunidad con que un corto 
número de desalmados cometen toda clase 
de fechorías: 
E n el dia de ayer, lúnes , han ocurrido los 
siguientes cr ímenes que sepamos: 
Como á las doce del dlá, se presentaron 
cuatro hombres armados en la casa de vi -
vienda del potrero "Buena Vista", de Don 
Antonio J iménez , á legna y media de esta 
ciudad, é intimaron á las personas que ee 
hallaban dentro de dicha casa, que era de 
guano, á que la abandonaran porque la l 
ban á quemar, como lo hicieron acto contí 
nuo. 
E n seguida pasaron á la finca contigua, 
titulada San Francisco, de la propiedad de 
D , José María Madrigal, hicieron igual in 
timaclon quejen la anterior y una vez que las 
personas estaban fuera de la casa, que era 
de mamposter ía y teja, exigieron á los mo 
radorea de ella guano para pegar fuego á 
la misma, lo que hicieron sin permitir ee 
sacara de ella absolutamente nada del mo 
villarlo, el que ardiópor completo, así como 
una carreta que estaba en un portal. 
L a casa se ha desplomado por completo 
NI á las personas, ni á las cercas de á m b a s 
fincas hicieron daño de ninguna clase. 
A loe operarios del Sr. Madrigal les man 
daron decirle á él mismo que no reconstru 
ya en casa, ni mande á nadie á cuidar la 
finca, poraue no lo consent irán. 
A laa cinco de la tarde se presentaron en 
el batey del Ingenio Esperanza , á cuatro 
leguas de esta ciudad, cinco hombrea mon 
tados y armados, que intimaron la rendí 
clon de unos quince hombres que allí se en 
contraban; una vez quietos todos, dieron 
muerte á D . Antonio del Moral, diaparán 
dolo una tercerola 
D e s p u é s de registrar los baúles pertene-
cientes á D. Diego Sánchez y coger un ca 
bailo del mismo, se marcharon. 
A las ocho de la noche, se presentaron 
seis hombres, que se suponen sean los mis 
moa de los d e m á s hechos, en el potrero de 
D . Ramón Ferrer , dueño de la tienda de 
Tuinucú , á una legua del ingenio del mis 
mo nombre. Obligaron á uno de los hijos de 
esto señor escribiera á és te p id iéndole la 
remisión do veinte ó treinta onzas y man 
daron la carta con el encargado de la finca 
A l poco rato l legó el Sr. Ferrer acompaña-
do de una pareja de la Guardia Civi l . Los 
bandoleros le dieron el alto y habiendo con 
testado loa que llegaban, lea hicieron fue 
go, resultando muerto el Sr. Ferrer y so 
íiiee que mal herido uno de loa guardias 
aunque esto no se eabo positivamente. 
D e s p u é s de cruzarse a lgún fuego, de par-
te á parto, la pareja se retiró y loa bando 
leri:6 pidieron ee los di«ra cafó. Una vez 
que Jo touiarou, hicieron que uno de los hi 
jos del desgraciado Ferrer, quitara al ca 
dáver de su padre el reloj y sertija que te 
nía, los que se /levaron, ret irándose con un 
práct ico que pidieron para pasar el rio. 
Cinco minutos después l l egó un teniente 
de la Guardia Civi l con veinte hombrea y 
les s iguió la piaía, pero sin que á la hora 
en que escribimos se sepa que les hayan 
dado alcance 
Asnntos de Egipto. 
Son curiosas las siguientes noticias que 
encontramos en una correspondencia del 
Cairo de ú l t ima fecha: 
Parece que el general Wolseley ha des 
cubierto que entre el falso Profeta y el a n -
tiguo Su l tán del Darfur mediaban corres-
pondencias cifradas por laa que el jefe de 
los rebeldes t e n í a conocimiento del movi-
miento de las tropas Inglesas y de los pla-
nes del general en jefe del cuerpo expedi-
cionario. Como consecuencia de ello, las 
autoridades br i tánicas han arrestado á 
Zobelr-bajá y á sus hijos, embarcándo los en 
-un buque ing lé s que ha partido de Alejan-
dría para Malta, s e g ú n se asegura. De esta 
manera el ex Su l tán del Darfur es tará á 
merced de los Ingleses, que lo conservarán 
como prenda ó gaje para ver si las tribus 
sudanesas,—en las que ejerce gran influen-
cia—entran en trato con el genera l í s imo 
Inglés á cambio de la liberted de Zobelr-
bajá. L a prisión y destierro de é s t e ha 
producido una fuerte Impresión en todo lo 
que no es Inglés en Egipto; europeos é i n -
d ígenas claman á voz en grito, calificando 
el hecho de atentado a l derecho de gentes, 
porque dicen que no es cierto que Zobelr-
bajá estuviera en comunicac ión con el M a -
hdí, y que esto no es m á s que un pretexto 
de Inglaterra para asentar sus reales en el 
país de los Faraones. A este paso, añaden , 
en la primera ocas ión podrán hacer otro 
tanto con los europeos, y llevar su audacia 
hasta establecer el estado de sitio y ejercer 
una dictadura militar. Por un lado el mi 
nisterlo Gladstone hace concesiones á los 
grandes Estados de Europa, s o m e t i é n d o s e 
al arreglo financiero y á la Conferencia que 
va á reunirse en Par í s para tratar de la 
neutralidad del Canal de Suez, y por otro 
lado provoca cuestiones á orillas del Nilo 
para excitar á las masas y demostrar á las 
potencias continentales que sólo con la ocu-
pación militar inglesa es posible mantener 
la tranquilidad en esta reglón. 
L a s figuras de Luie, Angel, Paco y Sarn 
el doctor, están trazadas con entrain, aun-
que poco trabajadas de relieve. E a un de 
fecto que enje de lleno á toda la escuela 
moderna. Alarcon pintaba caractóree; no 
sotroa dibujamos fisonomías. Reconocido 
esto, hay que aplaudir el rasgo fino, poco 
apoyado y delicadamente t íp ico que oons 
tituye y forma por decirlo así A cada uno 
de los comensales. L a conversación corre 
salpicada de chistes que frisan en la licen 
cia y casi casi sonrojan al pudor. No pue 
den encanallarse m á s agradablemente. E n 
toda esta escena, algo rabelesiana, la frase 
se pliega, so amolda, ee alentejuela al ca 
prlcho del autor con un buen gusto exqui 
sito. L a lengua es un instrumento del cual 
no hay que hacer chillar los resortes. Aquí 
la lengua es precisa, fácil y mundanamente 
cómica. 
Pero en el fondo de aquella alegría que 
rebosa, r o g é invkible el rayo que ha de 
determinar la catástrofe. Lu i s , uno de los 
que m é n o s beben, (mala señal) se ha enea 
prichado (passez moi le mot) por Doloree; 
sospecha que Ricardo ya no la ama y aspi 
ra á recoger la herencia Procedimiento de 
libertino para quien el pudor, la virtud 
el sentimiento son campo de fácil cosecha! 
Pérfido como Yago, astuto como Shylok, 
comprendiendo que en la mente de Ricar-
do los vaporea del champagne han tendido 
un toldo do bruma, empieza á irritar con 
palabras insidiosas el amor propio del jó 
ven. E l nombre de Dolores rueda sobre la 
mes»; L u i s flnje compadecer á Ricardo por 
el lazo que este no puede romper y lo mues-
tra á sus amigos como una v íc t ima propi-
ciatoria, blanco de laa burlas. Ricardo, con 
la es túpida terquedad que es el ritorneilo 
siniestro de la embriaguez, jura dejarla 
cuando quiera. A u m é n t a s e l a algazara, la 
duda, la burla y Lula , sacando su cartera, 
arranca una hoja que acompañada de un 
lápiz presenta al j ó v e n ya comnletamente 
ébrlo, "F írmale tu despedida;" exclama 
Luis . Ricardo ase el papel y escribe nueve 
versos amorosos á Dolores; nueve versos 
que son nueve carbones de fuego; nueve 
versos de llama que caerán como celeste 
rocío en el alma de la jóven . 
—"Bien,—dice Luis,—pero en el estado 
en que te hallas, l a ortografía ha sufrido. 
Voy á copiarla y firmarás,"—Así lo hace, 
sustituyendo á las amorosas palabras de 
Ricardo los cuatro versos signientes: 
" T u amor estaba en un tris; 
ha muerto y a l extranjero 
me voy; te dejo heredero 
en mi buen amigo L u i s . " 
—"Ahora firma."—Ricardo, sin fijarse, po-
ne su nombre, al pió de esta Infame super-
c h e i í a y un criado sube á entregarla al pi-
so tercero. 
L a s i tuación ea dramát ica . Se preveo al -
go trágico . L a ansiedad del espectador lle-
ga á su colmo. Sigue el festín. L a mesa, la 
Celestina de la amistad, sigue ofreciendo 
sus man i ares al hombre, carnívoro universal, 
á quien la naturaleza condena á ser devo-
r ado á eu vez por el m á s vi l de los reptlleflt 
Política colonial de Italia. 
E n l a sesión celebrada por el senado Ita-
liano el 23 de marzo ú l t imo, el señor Man-
cini, al contestar á las Interpelaciones de 
los señores Caracciolo y Vitelleschi, acerca 
de la po l í t i ca colonial, dec laró que la ini-
ciativa tomada por Ital ia respecto del lito-
ral del mar Rojo, no constituye un cambio 
en su programa pol í t ico , el cual, añadió , 
es tá conforme con las grandes tradiciones 
y la posición geográf ica de Italia. 
"Ita l ia , añad ió ol señor Manclni, no debe 
aspirar á conquistas de territorios sino á 
estender su Influencia pol í t ica y comercial 
y su acción civilizadora. L a alianza de I -
talia con las potencias del centro de Euro-
pa y la alianza, ó á lo m é n o s el buen acuer-
do con Inglaterra en todo cuanto concierne 
á nuestros intereses mar í t imos en el Medí 
terráneo, han sido siempre el programa 
proclamado por el gabinete. 
Nosotros hemos realizado este programa 
L a mancomunidad con Inglaterra en un 
acto especial, no es contraria á nuestra a 
lianza con Alemania y Austria, sino que la 
completa y constituye la mejor garant ía de 
la paz europea " 
E l ministro cont inúa diciendo que si no 
aceptó en 1882 las proposiciones que se le 
hicieron de intervenir incondicionalmente 
en Egipto, fué porque habla resuelto no 
contraer n i n g ú n compromiso que pudiese 
perjudicar loa pactos ajustados con Alema-
nia y con Inglaterra, 
" E l gabinete Italiano, añadió el señor 
Maucinl, a l canzó este objeto, y ú l t l m a m e n 
te se ha visto de nuevo á Inglaterra y Ale 
mania estrechar .sus relaciones pacíf icas. A 
esta polít ica so debe el hallarse hoy pre 
s e n t é en Berlin un pr ínc ipe italiano, que al 
Igual que príncipes ingleses e s tá encargado 
de tomar parte en la fiesta de familia del 
glorioso Emperador, que uo simboliza las 
victorias de su pueblo, sino t a m b i é n la paz 
de Europa. L a s Incorporaciones de terri 
t o r i o o f o o t u a d a o p o r I tal ia en el litoral del 
mar Rojo contrit íúyen á la pacif icación de 
Egipto, ejercen influencia en el arreglo de 
finiiivo de la cuest ión egipcia, y oonsoli 
dan, merced á loa eervicios que ella presta, 
laá relaciones de Ital ia con Inglaterra. Corí 
todo, no existe n ingún compromiso entre 
Inglaterra é Ital ia. 
Si alguno hubiere en lo sucesivo, se con 
s u k a r á al Parlamento. SI las tropas envía 
daa para garantir la seguridad de los terrl 
torios ocupados y de las comarcas inmedia 
tas á elloa no bastasen, el gobierno env iará 
todos los refuerzos necesarios. Inglaterra 
acaba de consentir eu que I ta l ia se adhie 
ra al tratado anglo-egipcio de 1877 relati 
vo á la represión del comercio de esclavos 
Ital ia est ipulará un convenio ad hoc.'J 
E n cuanto á K>ran y á loa d e m á s terrl 
torios indicados para cuartel general de 
verano de las tropas Italianas, el señor 
Mancini hizo notar que todav ía se hallan 
en poder do los egipcios, á pesar de haber 
loa cedido á Abieinia. 
' E l gobierno, terminó diciendo el señor 
Mancini, procura, con su modo de proceder 
evitar complicaciaues con Abislnia y resol 
ver de •. omun acuerdo todas las cuestio 
nes." 
Eí-tediacinso fup acogido con marcada a 
pfgbacipn en todoa los bancos de la Cá 
m ira. 
La reforma electoral en Francia. 
(.!> n fecha 25 de marzo, da cuent;; en los 
siguicuteo lórminoa u u corresponsal do Pa 
Oo pionto, Dntre el estruendo, el chocar 
do Us cop:t8 y loa equívocos de buen tono 
a-i oye una voz estridente, angustiosa, fío 
néti -a, voz en qua la ira, el dolor, la ver 
g|ianza, el suMmleuto y la cólera estallan, 
E s Dvlorea que b^j-i. al fostln. Ricardo al 
oiría, siento el mUmo estupor que el babi-
ióoico rey ante el ainiestro Thecel Phares 
Loa veloa de la embriaguez ee descorren. 
Dolores entra; su diestra agita el nefasto 
papei; no ea la l í a ü d a jóven; es N é m e s i s 
mismñ, implacable, sombría heró icamente 
hermosa. Su angustia ruge envuelta en una 
pregunta, y agotada, eia fueraaa, casisln vi 
da, rueda por tierra como herida del rayo 
Ricardo se lanza sobre ella, la estrecha en-
tre sua brazos y con salvaje fiereza como 
tigre á quien la jauría no amedrenta, desa 
fía al que dé un paso para dirigirse á él. 
A.aí c ierra el autor el primer acto; con una 
e i tuac ión do primer órden, eminentemente 
d r a m á t i c a 
Han corrido veinte años . L a vida alegre 
ha volado en el torbellino del tiempo, el 
aepulturei o de los años, y la muerte triste 
dibújase en la perspectiva. E l segundo y 
tercer acto son, por decirlo así, el rovereo 
de la medalla. Ricardo, extragado por los 
viciot», consecuencia obligada de su vida de 
disipación, so ha retirado enfermo de alma 
y cuerpo, á una posobion m a i a g u e ñ a , á ori 
lias dtd mar. L a enfermedad moderna, la 
ueurósis, sacude sus nervios; su cuerpo es 
un doloroso exiremecimiento; la naturaleza, 
ese gran médico que llevamos en nosotros, 
ee ha negado á ser cómpl ice ruin de sus 
extrav íos y la energía salina del mar corre 
por su frente ó hincha sus pulmones sin que 
la salud del cuerpo ni la tranquilidad del 
a'ma templen su doliente inquietud. A.que-
lia naturaleza de granito en donde el eter-
no femenino grabó temprano su huella, en 
vuelto en una miríada de dolores, con esas 
nostalgias quo son verdaderas demencias 
del recuerdo, se consume y agoniza, este 
nuada y pobre. Solo, asistido por orlados 
mercenarios, t rág icamente pasa su existen-
cia. E l mar, gran espejo de Dios, dis-
trae únicamente el alborotado océano de 
eua propios pensamientos con su eterna 
monótona salmodia. 
Su alma vive en un sepulcro, hondo, sin 
fin, abrumador. E l recuerdo de Dolores, 
abandonada por 61, prostituida quizás ante 
Dios y el mundo, desgarra BU seno en con-
vulsivos espasmos. Criminal, en vano pide 
gracia al Dios que le desoye. E l crimen es 
como el reflujo del mar; vuelve sobre sus 
pasos y ahoga. 
Serafln, el doctor, su antiguo compañero 
do orgías, es el que sólo viene algunas ve-
ces á asistirlo. Quizás se eche de m é n o s al 
sacerdote; pero en una sociedad de dia en 
dia más materialista, el verdadero confesor 
es el médico. 
Soríifin pa^rece sor un hombre honrado, 
¿más quién podría afirmarlo? Llamamos 
virtuosos á los hombres que no han tenido 
ocasión de ser malvados. E l Sr. Echegaray 
parece complacerse en dejarlo en oscura 
penumbra. E n ella lo dejarémos sin pre-
tender ahondar m á s su carácter . L a crít ica 
ris de la resolución tomada por la Cámara 
de Diputados de F r a n c i a en este particular, 
que ha sido objeto de tantas discusiones y 
tan diversas vicisitudes: 
" A l fin ha terminado el importante asun-
to de la reforma electoral, y merced á una 
conces ión, el gabineto ha obtenido do la 
mayor ía republicana un arreglo mixto que 
ha dejado satisfechos á todos. 
Considero oportuno resumir dicho inci-
dente, porque tiene una verdadera impor -
t anda respecto de nuestra s i tuac ión inte-
rior. 
Desde luego la Cámara de los Diputados 
ha vuelto sobre un acuerdo tomado el dia 
anterior y que h a dejado de parecerle justo, 
porque por medio de la ref lexión h a visto 
que era contrario á sus Intereses: t r á t a s e 
de la e l iminac ión del elemento extranjero 
en la de terminac ión de la cifra de l a pobla-
ción. L a mayor ía republicana ha advertido 
que esta exc lus ión del elemento extranjero 
traería consigo la supres ión de 24 puestos 
de diputados, y naturalmente, de diputados 
de grandes ciudades, toda vez que es á los 
centros m á s populosos como Par í s , L i l a , 
Marsella, donde afluyen los belgas, alema-
nes é italianos. Renunciar, pues, á dichos 
24 puestos, por inút i l es que sean, era un 
esfuerzo de a b n e g a c i ó n del que son incapa-
ces nuestros pol í t icos , y en su consecuencia, 
volviendo sobre su acuerdo de la v í spera , 
han resuelto que el número de los diputados 
dependa de la cifra total de la pob lac ión , 
sin hacer dis t inc ión alguna entre el elemen-
to nacional y el elemento extranjero. 
V e n í a enseguida la candente cues t ión de 
la fecha de las elecciones, respecto de la 
cual se aguardaba la batalla; pero M . Julio 
Ferry , desde que hace la guerra á los chi-
nos, ha aprendido de sus astutos d ip lomá-
ticos y de sus c lás icos libros militares, que 
lo mejor es vencer sin dar ninguna batalla, 
y esto es lo que ha podido conseguir en la 
presente circunstancia. 
L a comis ión y la mayor ía de la Cámara 
de los diputados se inclinaban en el sentido 
de que las elecciones generales se fijasen 
ne varietur para el primer domingo de 
octubre; pero como este plazo fatal, que 
podría coincidir con noticias muy detesta-
bles, es lo que rechaza con todas sus fuer-
zas M . Julio F e r r y , procuró dar un giro 
completamente distinto á la cues t ión . A l 
efecto, ha hecho ofrecer por medio de a l -
gunas de sus hechuras una transacc ión , en 
virtud de la que, las elecciones no podrán 
verificarse á n t e s del dia 14 de agosto, lo cual 
equivale á ofrecer á los diputados l a segu-
ridad de v iv ir á lo m é n o s hasta dicha é p o -
ca y de cobrar su as ignac ión durante cuatro 
meses y medio m á s . Como la g a r a n t í a te-
nía a lgún valor, fué aceptada inmediata-
mente y so procedió á la v o t a c i ó n partiendo 
de esta base. 
E n su consecuencia, la batalla ha termi-
nado sin que hubiese efusión de sangre, y 
al precederse á la v o t a c i ó n definitiva, el 
escrutinio por l ista, tan controvertido y tan 
criticado hasta ahora, h a sido aprobado 
por una abrumadora m a y o r í a de 412 votos 
contra 97. 
E s t a es una mayor ía con la cual nadie 
confiaba y que h a entusiasmado hasta tal 
punto á los partidarios del escrutinio por 
lista, que algunos de ellos se pusieron á 
palmatear f rené t i camente . 
Sin embargo, acude desde luego natural-
mente una reflexión al esp ír i tu respecto de 
particular. L o s republicanos y los radica-
les confían en el escrutinio por l ista para 
fortiflearse en la Cámara de las Diputados, 
y los conservadores monárquicos esperan 
deberle valiosos triunfos. Por lo tanto, uno 
de los dos grupos Indicados h a de e n g a ñ a r -
se necesariamente en sus presunciones y h a 
de sufrir una derrota. ¿Cuál de ellos será? 
Desde luego pueda afirmarse que será 
aquel que se organice m á s defectuosamente 
y que se muestre m é n o s ardiente en obrar. 
L o s dos ejérci tos e s tarán en lo sucesivo 
frente á frente, y todo d e p e n d e r á de la ha -
bilidad y de la actividad de sus generales." 
Deducción errónea. 
P u b l i c ó el DIARIO en su número del 33 
uu suelto intitulado Alcohol de boniato, en 
el que a lud ía á lo conveniencia de que aquí 
se fabricara aguardiente, que no alcohol, 
con cuyo nombre genér ico se conocen los 
l íquidos espirituosos, e m p l e á n d o s e como 
materia primera el boniato, y como remate 
de ese suelto a ludió el DIARIO á la conve-
niencia de que se utilizacen a d e m á s de los 
boniatos otros tubércu los feculentos, y en-
tre otras frutas la guayaba, recordando el 
DIARIO con tal motivo no sólo el aguardien-
te que produce esta fruta, á juicio del que 
TUG un h a c e n d a d o i l u o t r a d o y l a b o r i o p o , ai 
no hasta la cantidad de aguardiente, que 
no alcoho', producido por la misma fruta 
en concepto del precitado Sr. Cárdenas . 
Pues bien; esto ha servido de pretexto 
E l Clamor de Cuba para salir al encuen 
tro al DIARIO, en su número del jueves 
conceptuando como u n a guayaba la pro 
duocion de una pipa de aguardiente con 36 
arrobas de esa fruta, la cual produce ese 
espirituoso idént i co al mejor de granos, . 
lo que es m á s aceptable en punto á aguar 
dientes cubanos, tan inodoro quo es muy 
aprovechable en la perfumería. 
Creémos que la deducc ión do E l Clamor 
es errónea, ai fijarse en que 36 arrobas de 
guayabas no pueden producir 40 arrobas 
de aguardiente, que no alcohol absolicto, el 
cual aguardiente contiene, comercialmente 
hablando, 22 de ese alcohol absoluto para 
78 de agua, en cuyo caso no e s t á bien la 
deducc ión de guayaba por alcohol, ca lculán 
dose la producción en pesos iguales, como 
seria erróneo ol juicio del que afirmara que 
una arroba de lana e x t r a í d a de una pipa de 
40 arrobas de aguardiente, en peso, donde 
cabe perfectamente hilada ó abierta, deja 
ría de ser una arroba de lana colocada bien 
prensaba eu un barril de aguador; como 
sería errónija aeímisrao ia deducc ión del 
que afirmtra que una libra do ác ido sulfú 
rico ó aceite río vitriolo y otra do agua bien 
pasada*; no son don lihraa, una do agua ; 
otra de et-e aceite, pprqno después de mez 
Ctados ambos Pquidos disminuyeron de vo 
lumen ¿ir- e? verda'-lt 
Acttiulmente en Alemania ee eatá obte 
niendo un 32 por 100 de akJiohol absoluto 
con los recortes dt> papas, de frutas, hojas 
de vegetaipp, mendrugos de pan, etc., mo 
H liniillMMMWM'.'WiKS 
i ^ f o r i n * l a s n e b u i o s a s en al mlcrtisr.ópi 
p léyade . 
A la mitad da este segundo acto aparece 
Alvaro, h'jo de aquel Lui s quo conocimos 
en el primero Su uadre, afortunadamente, 
ha muerto; él, por desgracia, vive L u i s 
pereigaió i Dolores; Alvaro perseguirá 
Cárraen, hija do é s t a 
¿Qué vnne á hacer el elegante club m a n 
á la solitaria quinta1? P r e g u n t á d s e l o á él 
mismo. Dolores tiene uca hija, fruto de 
su^ amores con Ricardo; abandonadas por 
¿ste al azar de una vida en que la infamia 
v el deshonor entretejen su trama, la mu 
dre ha hallado medio dentro de su miseria 
de conservar ileso ol honor de su hija. Pero 
¡ah! ella ha visco á Alvaro y le ha amado 
Mas án te s do conseguir el seductor su ruin 
objeto, la popesion, sabe Dolores d ó n d e se 
oculta Ricardo y decide ir á verle, á colocar 
bajo eu custodia la inocencia do la j ó v e n 
Alvaro se adelanta y llega á casa do R i 
cardo úntea que ellas. Hay que ver ó leer, 
para comprender lo grande de la s i tuac ión , 
la lleg da de Cármen (bija de Dolores y 
Ricardo) á la quinta. L a noche es tormen-
tosa; eopla furioaamente el viento; Ricardo 
es tá recogido, y en la escena, abrigados por 
el calor de la chimenea, beben y comentan 
sus impresiones los aburridos sirvientes. 
L a escena eetá copiada del natural. E s una 
verdadera velada en el campo. L a campa 
na de la puerta suena y los criados juzgan 
que es el viento el que la agita. Redobla 
el angustioso llamamiento y una voz débi l 
pide entrar. Ricardo, á quien el ruido h a 
despertado, aparece y ordena abrir. Cár 
meu entra, empapada, con el dolor en los 
ojos y pide socorro para su madre que la 
tempestad detieno en una venta p r ó x i m a 
Dichas estas palabras cae sin sentido, á 
tiempo que aparece Alvaro en el fondo 
Corre á levantarla, pero Ricardo ee le in-
terpone; lo rechaza, manda ensillar por si 
hace falta llamar al módico y vela patar 
nalmente al lado de la j ó v e n . E l acto es 
conciso, sóbrlo, de poca acc ión , pero bien 
sostenido. 
Tercer acto. 
Alvaro decide arrancar de aquella casa á 
Cármen, á cuyo efecto manda preparar un 
coche, en donde dice ha de l levar á la j ó -
ven junto á su madre. L a candorosa n iña , 
en una escena be l l í s ima que con é l tiene, se 
decide por fin á partir, pero á n t e s quiere 
dospedirao del buen señor que tan tierna-
mente la ha atendido y recogido. Alvaro 
quiere oponerse; teme que Ricardo destru-
ya con una palabra sus planes, pero la n i ñ a 
insiste y m á s al verle que llega. Alvaro se 
aleja recomendándo le que acabe pronto su 
entrevista y quedan en escena padre ó h i j a . 
Desde aquí hasta la t erminac ión del drama 
todo es grande, todo es hermoso, todo en-
caja dentro de los verdaderos firmísimos 
moldes de la dramát ica . 
L i escena es de una caridad verdadera-
cbenle sarnaritana; ol pobro enfermo v é adi -
Inadoa sus deseos por la hermosa n iña . E l 
candot de rv, carácter , la gracilidad de su 
onrisa, eeas mil nadas que para un ser do-
liente son m á s que la salud recobrada, es-! 
dienta la trasformaoion en glucosa ó mate-
ria sacarina semejante por el mismo vitrio-
lo citado, con el cual se elabora un excelen-
te cognac a l e m á n , y a i n d a m á i s , unos r iqu í -
simos licores de mesa. 
Pero ¿qué más? en Nueva Y o r k se e s tá 
elaborando actualmente un gas para el 
alumbrado, en una de sus mejores fábricas , 
con las inmundicias de la ciudad; con tra-
pos viejos, restos de pescados, huesos, le-
gumbres, cabos de tabacos, corchos, etc., 
dando u n a l ibra de estos desperdicios gas 
suficiente para alimentar un mechero du-
rante (ios horas, de á cinco p i é s c ú b i c o s de 
consumo por hora cada mechero, por lo m é -
nos. 
Ahora bien: si E l Clamor de Cuba c r é s 
que 36 arrobas de guayaba no producen 40 
de alcohol absoluto de los qu ímicos , de 
una densidad de 0,79, el cual hierve á 78 
grados, etc. e s t á e n la verdad;]pero si se t ra -
ta de aguardiente, que es de lo que tra tó el 
Sr. D . N i c o l á s de Cárdenas , de alcohol h i -
dratado, ora sea el que s e ñ a l a 20 grados, 
conocido t o d a v í a con la d e n o m i n a c i ó n de 
prueba de Holanda, ora sea de 23 á 24 gra-
dos, con la de pruba de aceite y hasta ¡quien 
sabe! con el que en un tiempo se exportaba 
de la Industriosa Cata luña , que se conoc ía 
con el nombre de cincuenta por'ciento, y que 
marcaba 28 grados. ¡Ah! e n t ó n c e s h a incu-
rrido inconscientemente en el conocido so -
fisma non causa pro causa y de ninguna 
manera en el milagro de los panes y los pe-
ces, ni el Sr . D . N i c o l á s de Cárdenas , ni 
mucho m é n o s el D I A R I O DE L A MARINA, 
que h a publicado el suelto aludido.—A. C . 
O B O N I G A S E M I S A L 
S e g ú n telegrama que han recibido los 
Sres. J . Balcells y C p . , consignatarios de 
los vapores del Sr . M a r q u é s do Campo, el 
Valencia l l e g ó hoy á Puerto-Rico y sale ma-
ñ a n a para é s ta . 
— E n su n ú m e r o del j n ó v e s ú l t i m o , escri-
be lo siguiente E l F a r o de Caibarien: 
" E l domingo, s e g ú n nos dicen, viniendo 
en direcc ión a l puerto D . Domingo Perdo-
mo y su hijo del propio nombre, n i ñ o de 
unos doce años , un rápido movimiento del 
bote l a n z ó s i agua á esto ú l t imo , siendo, 
s e g ú n parece, inút i l e s los esfuerzos que co-
mo es natural d e b i ó haber hecho su padre, 
para encontrarle y salvarle, pues el c a d á v e r 
del desgraciado n iño aparec ió ayer m á r t e s , 
en el punto denominado " L a Sortija", cos-
ta Sur de Cayo Conuco: 
—Se h a dispuesto el regreso á la P e n í n -
sula del c a p i t á n de Infanter ía D . Julio A n -
r ich L e r r u c a . 
— E l módico oculista de Barcelona D r . 
D . J u a n Gelpl y Jofre h a publicado recien-
temente una obra titulada "Tratado icono-
gráfico de las enfermedades esternas del 
órgano de l a vis ión", cuyo libro e s t á edita-
do con lujo y contiene varios grabados l lu-
nnnados para la mejor inteligencia y espli-
c eion del texto. E l señor Gelpi , que h a 
sido el primero en E s p a ñ a en escribir un 
Tratado de esta clase, h a demostrado los 
conocimientos que en la materia posee, h a -
biendo sido por ello felicitado por los pr in-
cipales o f ta lmólogos de Alemania y de otras 
naciones de Europa . 
— H a n fallecido en Remedios el Sr . D . 
Crispin Amondo y la Sri ta . D^ Ange la 
Rulz . 
— E n otro lugar publicamos una comuni-
cac ión del Sr. D . Fel ipe N ú ñ e z , aclarando 
una noticia publicada hace pocos dias por 
varios per iódicos de esta ciudad, entre ellos 
el DIARIO, respecto de la r e p r e s e n t a c i ó n 
en esta capital de la " J u n t a de Asegurado-
res de Nueva York". E n fe de la verdad, 
manl fe s tarémos que l a expresada noticia 
fué tonitida por nosotros de nuestro apre-
ciable colega E l Avisador Comercial. 
—Se ha concedido un mes de licencia por 
enfermo A D . Manuel D i a z Gargol l , C o n -
tador de la A d m i n i s t r a c i ó n da Hacienda de 
S a n c t i - S p í r l t u s . 
— H a sido nombrado oficial 5? de la A d -
minis trac ión Subalterna de Clenfuegos, don 
Miguel Pascual y Sin. 
— H a sido nombrado oficial 5?, Celador 
del Resguardo do esta I s la , D . J o s é L o s a d a 
y Quiróa. 
—Se ha concedido un mes do licencia á 
D . Pedro Pidal , oficial 2? de l a Admlnis 
tracion Principal de Hacienda de P i n a r del 
Rio, por enfermo. 
— H a n sido declarados cesantes los ofi-
ciales quintos celadores del Resguardo de 
Cienfuegos y Cuba, D . Manuel H e r n á n d e z 
y D . Facundo Luengas . 
— E n el correo de hoy salen para la Pe -
nínsula el teniente coronel de Art i l l er ía de 
la Armada, do la escala de reserva, D . J o s é 
María Caro y Fernandez, el Contador de 
navio D . R a m ó n J i m é n e z y el de fragata 
D, Nicanor L o g r o ñ o , y el teniente de na 
vio D . Antonio Mart ínez , comandante quo 
fué del cañonero Descubridor. 
— H a salido de Cádiz directamente para 
la Habana, hoy por la m a ñ a n a , el vapor 
mercante nacional Carol ina. T a m b i é n lo h a 
efectuí ido hoy de Liverpool para este puer-
to, v ía Santander, el '.vapor nacional F r a n 
cisca. Ambos buques vienen consignados á 
los Sres. Deulofeu, Hijo y C^ 
—Por el Gobierno General se h a dispuee 
to que el Ayuntamiento proceda á formar 
el escalafón de su Servicio Sanitario, bajo 
las bases prescritas en el Reglamento del 
Ramo, dando preferencia, dentro de cada 
categor ía , á los que han Ingresado en el 
cuerpo por concurso ú opos ic ión , y á los 
que con igual a n t i g ü e d a d cuenteo m á s a ñ o s 
de servicio. 
—Se ha dispuesto que el teniente coro 
nel comandante don J o s é Garc ía del Mazo, 
je'e del tercer Negociado de la Subinspec-
cion do Infanter ía , ee encargue do las inci 
dencias de los disuelroa batallones de Gue-
rrillaa y Millo as, para au ajuste estable-
ciendo las oflciuaa coa el personal que se le 
desifíne. en el local que ocupaba la ant igua 
Liqu'dadora 
— E o el vapor Méx ico que sa l ió do este 
poer to para la P e n í n s u l a en la tardo del lú 
nes ú l t imo, so e m b a r c ó ol oficial primero 
del Cuerpo do Administrac on Militar don 
Manuel Garc ía Vil lalba, hecho cargo da la 
di cumeiuacion de la Comicion Liquidadora 
de Tof irsíería y Secc ión de Atraeos de aquel 
Cuerpo, cuya tnislacion eo diapuso recien-
t< nvnte 
— Por el cuerpo do Ingenieros se acumu 
i- n raitteriales, para principiarse en breve 
las obraB roparaciMu que necesitan loa 
u i 
ifiagu-tralm "rite arrojados en fcnaoa do 
á los ojos del espectador. ¡Con cuanto 
r.ico c: loe.1, la pantalla ante ia cbimeces 
psv;». qiuí ni el e z c e s í v o calor ni el mucho 
frió irritan eu débi l organismo! Con q u ó 
áiAce suavidad entreabro las persianas pa 
ra qne un ligero soplo de la hriaa marina 
rofrepque la caldeada frente! E l enfermo 
sonríe por vez pi-imora. Y llegan poco á 
ppcb ÍÍÍS confesionea y confidencias do la ni 
ña. Ej« ap:<dbiiidad del enfermo gana el 
orazon do Cármen , quien no pudiendo eon-
táuet Í-1 exceso do felicidad que la invade, 
la cuenta bajito y medrosa que va á casarse 
pronto. Al ver el placer qua estas pala 
braa causan al enfermo, la n iña so aventu 
ra á decirle el nombre dol futuro A l 
varo. 
- "Nunca!"—dice Ricardo;—"te enga 
ñu! E l burlador eterno do la inocencia, 
sólo hará de tí , pobre mujer, un trofeo de 
su ' ictorig!" 
Él ia de fenderá basta quy llegue eu ma 
di*». Desde aquel momento v iv irá á au la 
do, ^éjoa do laa asechan zaa del raptor 
Cármen, crédu la como toda enamorada, 
insiste en qne quizás se equivoque, pero é l , 
el antiguo seductor, sabe bien lo que lo to-
ca hacer. E l recuerdo de Dolores surge en 
este momento, fulgurando ea la mente en 
ferma do su antiguo amante y este nombre 
sale de sus labios con un grito de angus 
tía. 
— ¿ L l a m a b a V d . á mi madre?—le pregun 
ta l a n i n a . — T u madre!—dice el enfermo 
e x t r e m e c i ó n d o s e . — ¿ C ó m o s e l lamaba?—Do 
lores M e n d o z a — ¿ Y tu padre?—clama y a fe 
bri l—Ricardo—murmura la n iña . U n grito 
de salvaje a l egr ía sale de los calcinados la -
bios de Ricardo, quien y a loco, f renét ico , l a 
estrecha entre sus brazos. Hugo, el gán io 
de la pluma, no ha l lar ía acentos m á s con 
movedores ni m á s d r a m á t i c o s . L a escena 
sube rugiente, como pavoroso mar. L a ca 
tástrofe se aproxima, luctuosa, ehakeperla 
na, en todo el vuelo t r á g i c o . L a locura y 
la razón batallan como dos á n g e l e s de som-
bra y luz en ©1 fondo del calenturiento ce 
rebro de Ricardo. Alvaro aparece en el 
fondo. L a aurora v a á bri l lar y é l quiere 
aprovechar las sombras ú l t i m a s de la no-
che. C á r m e n no se atreve á dejar al buen 
señor en aquel estado, pero Alvaro es in -
flexible. Breve lucha, de resistencia afec-
tuosa en ella y de Insistencia febril en él . 
Ricardo, á vueltas con su locura y su r a -
zón, no comprende bien la s i tuac ión pero 
instintivamente la defiende. Cuando y a va 
á ceder, atontada y sin saber á quién acu-
dir, aparece Dolores, sabedora y a de cuan-
to proyecta el infame Alvaro y se abraza á 
su hija con el gesto, dice el autor, de la leo-
n a defendiendo sus cachorros. 
Su segundo movimiento es para abrazar 
á Ricardo, el hombre á quien debe todas 
sus penas. Pero ¿qué importa? E s madre, 
como afirma Balzao, el corazón de la ma-
dre es un abismo en cuyo fondo se hal la 
siempre el perdón. 
Vapor de sangre empieza á flotar en tor 
no del t r á g i c o cuadro. Alvaro, y a descu-
bierto, juega el todo por el todo; quiere 
pabellones del cuartel de la Faena, en 
cuanto lo permita el estado délos fondos. 
— E n la^órden general de este ejército se 
ha publicado la Real Orden de 26 de mano 
últ imo, promoviendo al empleo de coman-
dantes del cuerpo de Estado Mayor del de 
esta Is la á los capitanes del mismo D, 
Escribano y García y D. Nemesio 
moh. 
—Por la Capitanía General se ha di!-
puesto que diez y nueve caballos proceden-
tes de la disuelta escolta del Exorno, señor 
Gobernador General de la Isla causen alti 
en la Sección montada del Cuerpo de Or-
den Públ ico , con fecha 1? de marzo ante-
rior, y que también causen alta en dlcla 
secc ión con igual fecha, 24 caballos proce-
dentes de la Guardia Civil. 
— A fin de que los cuerpos de este ejérci-
to tengan el completo de sus oficiales, aho-
ra que, con la nueva organización ha di-
minuido el personal de aquellos, por la Ct 
p l tanía General se da conocimiento á to 
Subinspectores de Infantería, CabaM, 
Art i l ler ía é Ingenieros, dehaberse dlspuecto 
la incorporación á sus respectivos cuerpoc, 
de todos los oficiales que prestan seráli 
fuera de los mismos, cualquiera que sea Is 
dependencia en que lo verifiquen. 
—Se ha concedido el uso de la medal» 
de constancia á varios individuos del bad-
llon de Voluntarios de Cifuentes. 
—Se han expedido pasaportes paralaPi-
nínsula , al capitán D . Antonio Izqnieráí 
Borrallo y teniente D . Victoriano Agnado, 
—Se ha concedido el cambio de destinoi 
ontre los tenientes de los regimientos de Ii 
Reina y Tarragona, D, Juan Esqninaldoj 
D . Juan Catalá. 
—Se han aprobado los destinos dado» a 
ol segundo batallón de Tarragona al alfétü 
D . Eduardo Ardisoni, y en la Comandantii 
de Arti l lería de Orlente al alférez de Ma-
teria D . Rafael Navas Lacena. 
—Se ha dispuesto el alta en comisión SÍ-
t lva del teniente de Infantería D. José (te-
ro García . 
—Administración Principal jie 
P ú b l i c a de la provincia de la 
caudaclon de contribuciones del día L'ii 
abril: 
Oro. Silleta 
Suma anterior desde el ; J 
1? de enero de 1885.$180,104 43 i M 
Por corriente 3,039 61 
Idem atrasos 159 43 ...... 
Total $ 183,303 47 2,213*1 
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Toma! porque lo dicen los periódicosH'Í fars^de^ 
tras do molde, y ya se sabe qos unadel^0¡? af 
propiedades do los caractéres deimpná™ 
os la de no mentir nunca 
Y ¿por quó lo dicen los periódicos, sieá 
así que los facultativos que asisten 
dente afirman y aseguran que es cái 
muy cáncer lo que tiene? 
Y a v e r á n ustedes. Hace algunos < 
estaba muriendo el general Grant, tasJ üínî  disp 
que y a discut ían los periódicos cuál se i tyH [Hj&ti 
mejor punto para enterrarlo. Perodeo^RTeiio-q 
ñ a s á primeras fué mejorando el eiili|^^^Bw<; 
y tan marcada ha sido eu mejoría qnew&|n Tea1 
teayer sorprendió á su familia presentfe mingo 10 i 
se en el comedor á l a hora del Myi^tes dotes 
mlendo unos cuantos alimentos sólidos! 
A d e m á s , ha recuperado algo desní» 
didas faerzas, hasta el punto de podei» 
minar ein dificultad y de manifestarde« 
de salir á pasear en carruaje por el ra 
que. 
Y en vista de esa mejoría se le 
cir al Senador Chaffee, después 
visto al enfermo, que podría muybiendi 
se el caso de que los módicos hnb:« gres. Vare 
errado la diagnósis y que después de t m . ignach 
fuese una úlcera lo que tiene el general K d t é s que 
l a garganta. verdadero 
L o oye un repórter, lo apunta ensnc- dable y m 
tora, corre á l a redacción, escribe m i son más ni 
t í cu lo , y al dia siguiente sale toda la pra- clones de < 
sa de los Estados-Unidos diciendo wnlwfrpor aute 
tras gordas: "¡No ES CINCER!" no giei 
E l Senador Chaffee entenderá mucho i M&i que 
pol í t i ca , de dialéctica y hasta de trigo» |e los revé 
metr ía carvil ínea; pero es probable qne I ftí oaiera 
sepa tanto de medicina y, sobre todo, eíi Endan á c 
que a t a ñ e á la enfermedad del genrt Boras que < 
G-rant, como los facultativos que lo han» jMtot" y < 
tado asistiendo asiduamente y qne OH Hra&mei 
tres horas han dado boletines al píMif ¿ ¿ SR, i, 
para informar al país de los cambios ú Kefaecion ( 
— E n la Administración Local deAái» 
ñ a s de oste puerto so han recaudado elii 
24 de abril por derechos arancelarlos; 
Jim oro. 
E n plata „ 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 
25,320-23 
21,728-fe 
Nueva York, 18 de aMrí 
Pues, señor, ¿en quó quedamos? Escái 
car, ó no es cáncer lo ano tiene elgeiíl 
Grant? 
es só lo una úlcera en la garganta, y^J 
dentro de algunos días estará el 
fuera do peligro. 










á los pape 
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do literato 
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á su suelo i 
leves que se iban notando en la 
pacienta. 
A d e m á s , que el buen Senador 
só una idea que encerraba una 
gratuita; pero como el repórter ( 
tieno bastante con eso para escribir ME- tareas litor 
lúcnen da necedades, ya me tiecenif gegun nos' 
tecles á tudo el país convencido de qneiii^i po'.ít: 
hay tal cáncer , ni tal carnero; á ¡ o s p é parad D i ' 
dicoa censurando en su sección defontó ganío jin.-.i. 
torpeza de los módicos y á los máspr» garav. Vid 
ees acusando hasta ia misma familia demitoaujog e 
bar e n g a ñ a d o al país para hacer alpad» Imjya ^ 
te m á s intereBante. mente!" 
Entrorauto, los cuatro doctores qae»| TEATRO 
ten al general Grant dicen que á pesar ii|pr6xim¡) 
esta mejoría, obtenida á fnerza de ateneo ttQa ft, 
tos y de tónicos., d cáncer eigoe en t n H c U ia sh 
y bajas, y varias crfá Ltoria pa1 
• vomlbles y fatales la esta I H L e s o e 
gah don ) la hemorragia. pendencia . 
lambiea ha estad') eumamente ja Boselló y 1c 
lo de algunos di;. :•• Velazquoz 
Frelinghuyaen. Ela. terminará'( 
Arthnr estuvo á íisiaíi deDaoiz y 
>•) morada de Newarij ¡s te el celebr 
perdido el conoeiaititii importe de 
empresa re 
.t Cármen, que arerrada noli Htoncia 1 
cuenta ae lo que sucede, abrazadaáai B ^ l L U S l 
dre. FLnua allí fe adelantaAkaroáít «par t i endo 
putar psiro es asido por Rkardo(áqBi W » 9 de e 
la ira, el ¡error y la desesperación,prea .WTé l a Ir 
:;. Earnónide. AIÍDCIÍM Miuestra ( 
Alvaro paia coger á Cármeo, qneeiS B n d i a v 
ÍT m¿9digna c 
jeta por loa hombros, feroz, má B*"1 l8la 
Alvaro quiere levantarse y sólo ea K a s e e l £ 
' p e i p i ó al eafermo, quienk;;; Ptonos: 
c v-:-: do rodillas. Con verdadwj BMO»—L 
ña, con el vértigo en los ojos y el rea *0í diplomé 
O,Ai ; n los labios, con frases que• B p » de T 
fentenciae de maerto, estrangula ai 3áí- « ; Antoni 
t o r q n e m e d a muerto á tiempo qne HÉ B o ü de gi 
por Gertrud 
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Hetos al mes 
do tnuufante grita aludiendo áenhijt 
Sa lvó su honor de esta suerte! 
quizA son eternos jaicioa! 
el c-.dáver do mis vicios 
á mis piñatas en mi muerte! 
E l esfuerzo sapreaio que hahecknfl 
¿.Q débi l organismo, y sin másíiempuj! 
el necesísrio para decir ;.«<?«)*•.'áslj 
á Dolor* a, muere, al ménos lloradopiir 
s^res. 
Así termina la obra, dejando enelÉj 
del espectador una impresión 
profunda L a clemencia h u m a n a B O » 
ma nuucn; io implacable, lo siniestrnil 
inapelable se tienden sobre la acerarlBH í̂toZ, una 
estrechan, la llenavi, m^2a. llimitrada de p, 
tallsmo parece haber dicho on estegasa crema . 
su ú l t ima palabra. L a musa que preiiwii,̂ c/w p ías 
á esta concepción ea lúgubre. Aúaenlti^Hveparte 
cena del festín, en el primer acto, y«íljl^ima del m( 
los criados en el segundo, la alegría ¡ 
ce alzarse para arrojar como un mant 
bre las miserias y duelos q u e enell 
germinan. Sehopenhauer, escribiendi 
drama, no hubiera seguido otro camino, ffioen el rest 
Dos veces, en este artículo, he babiBla agencia 
do Hugo. Efectivamente, si hay aljiTOSpacho de 
fignra literaria en el siglo con quienpiiáBen L a Bibh 
hacerse el paralelo, es la del ilustreat^Burcito Cu 
de Cromcell. Ambos son dos luoluiiiMltorea que i 
homéricos; ámbos ven la naturaleza hiaw en el circo 
na por igual prisma; ámbos doman M^BB8 Por ê  
ponen la frase: Hermni es hermano•feá sus fav 
Haroldo; ai Triboulet ea trágico, ArjiBplrama La& 
es épico; si Marión ea interesante, Teodi^Rbla pieza 
es tierna; si Hugo puede firmar. Hago W Í Í E F U M B I ! 
perator, Echegaray puede timbrar. EdwBBtlenen m a j 
ray rex. Ambos son colosos; ámbosviimérfumería d 
hoy para orgullo de au siglo y ámlKi(P^K| place v 
presentarán á la posteridad, como una¡n-Boanza la pe; 
reja homérica, montados en elmifmocraB grado de p 
de ruedas de oro salpicadas de o l a v o M b jabones, ¡ 
bronce. Hdad y se dls 
Queda por aclarar un último punta ijjg/Yaca, pred 
lección moral qua desprende el draiM nBKinápreoi í 
da alegre y muerte triste hará nue ceieuMmcio que j 
su empeño y se enternezcan los coraíenifeo lugar. 
empedernidoa que asistieron la nocheiBy'ACUKA 
estreno y asistirán las noches ro:,;ioifi!tó del actual 
Si el autor opina por la afirmativa casi JJM®! Vedadc 
dría llevarse chasco. Las predicacioDesiiíEn l a de D r a j 
•óategui . E n 
or e l Ldo . 
a d " del Ce 
Hevia. E n J e t 
"El Progreso, 
! teatro son ineficaces. 
VAIDITU. 
Habana 24 de abril de 1886. 
ol habla. Poatoriormente, ha tenido una me-
joría, pero los módicos no tienen esperan 
zas do salvarlo. 
Mr. Choster A. Arthur ha vuelto al ejer 
clcio de la abogacía y ha instalado BU bufe-
te on ol grandioso edificio que ha construí 
do on la callo do Nassau de esta ciudad la 
Compañía "Mutual" de Seguros sobre la 
vida. El prestigio de su nombre, su expe-
riencia y au influjo, le valdrán sin duda una 
numeroaa y distinguida clientela, que le 
confiará litigios y asuntos de mayor cuan-
tía, cnyoa emolumentos y honorarios no le 
harán quizás echar de ménos ol sueldo que 
ha disfrutado como Presidente de la Ke-
páblica. 
En eate país do "sensaciones" las hay de 
todos calibres: unas que pueden llamarse 
nacionales, otras regionales y otras locales. 
Al primer grupo, por extendrse ol interés 
qae ha dispertado, desde Nueva York bas-
tí San Francisco, pertenece el hallazgo que 
se hizo e! otro dia, del cadáver do un hom-
bre, metido en un baúl, en una habitación 
del Southern Hotel en la ciudad de St, 
Lonis. 
La camarera al entrar en el aposento 
aot6 qae ese baúl despedía un olor fétido 
insoportable, y fué á dar parte á loa due 
ños, Ei baúl era parte del equipaje que te 
oía en dicho aposento un Doctor Maxwell, 
qae hacia algunos dias habla desaparecido, 
Forzóse el baúl, y al principio se creyó que 
tal veí habla obtenido el Doctor aquel ca 
Liver para estudiar anatomía. 
Pero, "atando cabos", se vino á averl 
par que dicho cadáver era de un tal C . A 
Preller,jóven inglés y paisano del doctor, 
ti cual también vivía on dicho hotel, á don-
íifnéen busca dol referido sujeto, á quien 
jsconocía, para seguir viaje hasta la Nuo-
uCelandla. 
De las pesquisas é indagaciones practi-
udas hasta la fecha, resulta que el Preller 
aranajóven do recursos y de muy buenas 
eatnmbres, que viajaba en servicio de una 
ttia de comercio; que conoció al doctor 
Hmraell á bordo del vapor y éste g a n ó su 
mitad y confianza, que el doctor Maxwell 
«in aventurero que buscaba la oportunl 
iad de deshacerse de su compañero des 
jMdodosbaiijarlo; que ésta se le presen-
Si el dia de Pascua en que Preller fué al 
lurtodoldoctory so echaría sin duda á 
mtesrsobre su cama; que el doctor fué ese 
ijdoa veces á una botica en busca de clo-
érmo; que al dia siguiente se fué del ho-
¿pero no se echó de ménos, hasta encon-
ime el cadáver; que Maxwell tomó el fe-
irocarril hasta San Francisco y allí se om-
taó en ei vapor Ciíy of Sidmy, con bille • 
'íparaAnckand. 
La policía de St. Louis he telegrafiado á 
¿iautoridades do Nueva Celandia y de 
Mala (por si acaso desembarcase Max-
'ilien esa escala) y se están haciendo las 
¡Mliones necesarias para obtener su extra-
ieiiB. Por ser ingleses la v íc t ima y su a-
m, la noticia de este crímon ha desper-
JÍDJÍVO interés en Inglaterra, y ea pro-
uUeqnese trasmita á todas las partes 
¡ilnnndo. Sin duda, con el objeto de de-
nlitar á los que encontrasen el cadáver , 
iáoetor Maxwell hizo "con un cnchillo dos 
WM en cruz, de poca profundidad, en el 
xÉde su victima, y en la tapa del baúl, 
la parte interior, pegó un papal que 
»; "Así perezcan los traidores á la cau-
1 Probablemente, hasta do aquí á algu • 
% jemanas no podrá lograrse la captura 
kltgitlvo, y si la policía llega á apode-
ra de ól y conducirlo á St. Lonis, tendró • 
j» cansa rnidosa. 
K . LBNDAS. 
G A C E T I L L A S . 
Nom.-Ya está decidido que la repre-
Mtaoion de esta delicada partitura de Be-
iii,dispuesta por la inspirada y distin-
•jkSrta. Margarita Pedroao, con deatino 
Mo Taller á cargo do la Junta de D a -
idel"Buen Pastor", ae efectúe en el 
«Teatro de Tacón en la noche del do-
i« 10 de mayo próximo. L a s bril lan-
dotes dramáticas de Margarita tienen 
¡tocampopara lucir en la tragedia lí-
a j f f o r m a será un nuevo campo en que 
BU talento artístico. L a bella y 
Srta. María Aday se encargará 
de Clotilde, formando un trio en-
uí idor c o n las distinguidas Margarita 
idioso y Cármen Van-der-Gluth. Cuanto 
! « p a p e l e s do Pollion y Oroveso, serán 
Hempeñados, respectivamente, por los 
hiVarela y Prieto. E l j ó v e n tenor Sr. 
acio Várela, discípulo del maestro 
qae ensaya los coros y la obra con 
lero entusiasmo, poaée una voz agra-
f simpática. Por últ imo, los coros 
is numerosos que en las representa-
do Smimbula y L u c i a . 
Por autorizado conducto ae nos informa, 
uno siendo posible, una vez en venta pú-
l a s localidades caigan en poder 
liliierevendedores, es conveniente que los 
PUiieran proveorae de buenas lunetas, 
nÁi&á cualquiera de las respetables se-
nqne componen la Junta del "Buen 
«i»" y cuyos nombres publ icarémos en 
Do limero. 
VALDIVIA.—Hemos tenido la sa-
ltan do recibir la visita del dlstingui-
atato Sr. D. Aniceto Valdivia, que na-
iiíiaesta Isla, ha permanecido largos 
imilla Península, colaborando on di-
)licacione3 do Madrid, y regresa 
natal á continuar sos apreciables 
ranas, apartado completamente, 
h a manifestado, de toda parcia-
Hpolítica. El Sr. Valdivia ha escrito 
nelDiiKio DÉLA MARINA el intoro-
ítjolciodel último drama dol Sr. Eche 
I Wi akqre y muerte triste, que pu 
iráoaea el fulletin dol presente número 
% dietincion agradoowmos debida-
•H 
tac DE TACÓN. - E l Dos de Mayo 
íiio tendrá efecto en nuestro gr.au on 
•MÍ función patriótica, commemorati-
ililagloriosa epopeya que registra la 
papatria on igual dia de 1808. Se pon-
poscena el drama titulado L a Inde 
nAa Española, por las Sras. Gel í y 
" e Sres. López, Ayala, Robreño, 
upz, Torrecillas, Casset y Castro; y 
iaart el espectáculo con la apoteós i s 
Jjoiz y Velardo, en la que tomará par-
iltelebrado orfeón Ecos de G a l i c i a . — E l 
tío de loa palcos ha sido cedido por la 
WM respectiva á la Asociación de Be-
|l«ieia Domiciliaria. 
klwsTRACiON CUBANA.—Ya se está 
; «tiendo á sus muchos auacritores el nú-
3 de esta interesante revista decenal 
í la luz en Barcelona. Dicho número 
ostra de una manera patente cómo do 
Hdiavahacióndoae dicha publ icación 
' na del apoyo que ae le dispenaa en 
era Isla. 
m el sumarlo que á continuación co-
• 
m-La fuerza, por Federico Caja l .— 
llplomátlcos do derecho divino, por J . 
ade Tornos.—Raviata de Barcelona, 
Antonio Pérez.—Miscelánea.—Expll-
oderrabados.—A un cocuyo, poes ía , 
lertrúdis do Avellaneda.—Lo estrella 
'm, poesía, por P l á c i d o . - Z a Mionette, 
i»original de Eugenio Muller, tradu-
npresamente p a r a i a I lustración C u -
Ni 
tai 
co. E n la do "Artosanoa," de 2 á 3, por el 
Dr. López. 
E l lúnoa: en ol Centro do Vacuna, Empe 
drado 30, de 12 á 1. 
TEATRO DK CERVANTES.—Funciones de 
tanda diapueataa para la noche de mañana, 
domingo: 
A laa ocho.—Primer acto de Pa i lo 
Virginia. Baile. 
A laa nueve —Segundo acto de la miama 
obra. Baile. 
A las diez.—El paaillo cómico-lírico titu-
lado E l último tramvía. Baile. 
B A S E - B A L L . — E n el deaafío anunciado 
para mañana, domingo, entre los clubs 
Habana y F e , en los terrenos que el prime 
ro posóe en el Vedado, tendrán entrada los 
socios de ámboa en la glorieta, aaí como la 
junta directiva y loa jugadorea del Almen-
dares. E a indispensable la presentación 
de loa títuloa y reclboa correapondlentea. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— Ma 
ñaña, domingo, tendrá efecto en dicho ins-
tituto la función reglamentarla, con arre 
glo al siguiente programa: 
1? Sinfonía de Norma, para piano á 
cuatro manos, por la señorita María Mon 
turiol y el Director de la Sección de F i l a r -
monía, D . Manuel de Felipe. 
2? Por primera vez en Habana la pre-
ciosa comedia en un acto y en verso de D . 
Ensebio Sierra, titulada A l Maestro, C u -
chillada, desempeñada por la señora de 
Correu y de los señorea Noguelra, Roig y 
Pola. 
3? Canción andaluza L a Juani ta , can 
tada en carácter por la celebrada tiple có 
mica, D* Matilde Vigo, acompañada al 
piano por el Sr. D . Ramón Navarra. 
4? ¡ Q u i v i v e ! Galop para plano, á cua-
tro manoa, por laa Srtas. María y Josefa 
Fonte, 
5? Wals del Viejo n iño , de la zarzuela 
"Nuestro Prólogo", cantada en carácter por 
el niño Manuel Areu. 
6o F a n t a s í a sobre motivos de Sonúmbu 
la, ejecutada al piano por la Srta. María 
Iglesias. 
7? D ú o de tiple y tenor de la zarzuela 
E l Barberillo de Lavapiés , cantada en ca-
rácter por la aplaudida tiple cómica D1? 
Matilde Vigo de Navarra y el aventajado 
aficionado D . Jeaúa María Caula, acompa-
ñado al piano por D . Ramón Navarra. 
Fantas ía aobre motivoa de Los H u -
gonotes, ejecutada al piano por la señorita 
María Monturiol. 
9? Canción flamenca coreada de la zar-
zuela Nuestro Prólogo, cantada en carácter 
por los aplaudidos niños Manuel y Ramón 
Areu y Julio del Rio. 
10° L a precioaa zarzuela en un acto y 
en verso de D . Cárlos Frontaura, música 
del maestro Gaztambide, titulada E n las 
astas del toro. 
11? Baile, compuesto de diez piezas, 
entre las que ae cuentan tres habaneras. 
Agradecemos á la Junta Directiva del ex-
presado instituto la invitación con que nos 
lia favorecido para concurrir á dicha fun-
ción. 
CIRCO DE PURILLONES.—Eapectáculo á 
las dos de la tardo y función á las ocho de 
la noche, se anuncian para mañana, do-
mingo, en el pabe l lón de la calle de Zulue-
ta esquina á Neptuno. E n el primero ha-
brá regalo de juguetes para los niños con-
currontea, y en la segunda trabajarán toda 
la compañía , laa fieras y los animales sa-
bios. 
DIÁLOGO.—Esta m a ñ a n a ae encontraron 
doa amigos en el Parque Central y habla-
ron de la siguiente manera: 
¿A dónde bueno? 
A mi caaa. 
¡Feliz mortal! Pues yo no voy á la 
mia en todo el dia. 
—¿Por qué? 
—Porque es sábado y quiero huirle el 
cuerpo á los ingleses. 
—¡Tonto! Y o tengo más que tú y no les 
tomo 
—¿Cómo así? 
—Porque he ideado un medio de ahu-
yentarlos. 
¿Cuál? 
A l llegar á mi casa, me visto de ruso, 
de coaaco, y apónaa me vean, no queda un 
ing lés on toda la manzana. 
TEATRO DE TORRECILLAS.— A las ocho 
y á las diez Medidas sanitarias y á las nue-
ve Los matadores ae pondrán en escena 
mañana , domingo, en el coliaoo de la calle 
do Neptuno. Continúan en ol mismo los 
ensayos de la obra titulada L a s grandes 
figuras. 
CKÍARROS-TABACOS.—Los que se con-
feccionan en la acreditada fábrica L a F l o r 
de Morales, Galiano esquina á Zanja, son 
exquisitos. Hemos tenido ocasión de pro-
barlos y no dudamos recomendarlos á les 
fumadores. Tienen nombres de flores, hay 
cuatro tamaños y ae venden en loa princi-
pales depóaítoa de la ciudad. 
CORRRIDA DE TOROS.—Se diapone una 
extraordinaria para principioa de mayo, á 
beneficio de laa escuelas gratuitas de niños 
do la clase de color. E l eapectáculo tendrá 
efecto, como es conaiguiente, en la plaza de 
Repela. 
PENSAMIENTOS.—Para no caer en la fa-
cil íaima contingencia de ser servil, no hay 
más que un remedio, sencillo, pero seguro. 
Consisto únicamente en ser humilde. 
L a apariencia es la falsedad de todas las 
cosas, y el mundo está lleno de apariencias, 
y por lo mismo es tá también lleno de deaen-
gaños . 
Si quierea tener un amigo verdadero que 
te sirva lealmente en todos los trances de 
a vida, procura estar siempre bien contigo 
miemo. 
L a única semilla que fructifica en todos 
oa torreno-i os la semina do los beneficios 
Siembra y recogerás, porque es cosecha qua 
nunca se pior le. 
TEATRO DB ALBISU —Seguu ee ha anun 
ciado, mañai 'H . domingo, tendrá efecto en 
dicho coliaoi» la función do gracia del apro 
ciable pianista dol Cafó Centr-1, D. José 
Doas. Vóaao ol p iugramaí 
1? Sinfonía por la orquesta del teatro. 
2o L a pieza en un acto "Miseria hu-
mana. 
3? L a guaracha "Dame tu amor." 
4? L a pieza en un acto "Ataques de 
nervios." 
5? L a guaracha "¡Aguanta!" 
6? y últ imo. L a zarzuela "¡Agua y cuer-
nos!" desempeñada por la compañía del 
teatro de Cervantes, en obsequio del bene-
ficiado. 
POLICÍA.—En la casa de aocorroa corres-
pondiente al quinto distrito fué curado un 
menor de varias heridas de carácter reser-
vado, que le fueron causadas por las mor-
deduras de un perro. 
— E n la tarde de ayer fueron detenidos 
dos individuos que estaban en reyerta en 
la vía públ ica . 
— U n individuo blanco que fué detenido 
y otro que fugó, trataron de asaltar ayer 
tarde, cuchillo en mano, una casa de la ca 
lie de la Gloria, con intención de robarla. 
— A l transitar el conductor de un vehícu-
lo por la calle de Bernaza esquina á la de 
Dragonea, fué herido en la cabeza con una 
piedra que le arrojaron. 
— E n la calle del Monaerrate fué herida 
con una lima una morena, por otra de au 
clase, que no ha sido detenida. 
s.-Rio Almendares.—Faro C a -
ai-Terremotos do Andalucía.—Are-
tey.-Alhama.—Periana.—Plaza 
la, (Monjas mercedariaa y una 
ülacalle Real.) 
paña, do regalo, á dicho número 
lOlimiJfoáa, con figurín iluminado, 
Inatiene un matinée en ¡surah a z u l p á 
Ims¡jorra dámañani en Chenille azul 
R/ímando cuadriculado, una gorra 
m, una salida ele baile de raso blanco 
mkpeluche oro viejo, un fichú de 
lima con hilos de seda asul pál ido y 
Bliip!asíron de gasa. 
•reparte también el tomo que como 
piel mes de marzo corresponde á los 
•toreo, y es la novela de Ibo Alfaro L a 
hmkla Caridad. 
ftioicriclon sólo cuesta doa pesoa bi -
lulines en la Habana y 2'25 ó un peao 
«elresto de la Isla y continúa abierta 
pjpcia general, Troaudoro 28, en el 
mhiiFATfimfo, Teniente-Rey 39, 
*[aBiMioífm/ía, O'Reilly 30. 
p m CATALÁN.—No olviden nuestroa 
pesque mañana, domingo, tendrá efec-
|ael circo-teatro de Janó la función dia-
llapor el Centro Catalán, paracompla-
IÍM8 favorecedorea. Se representarán 
lama Las Joyas de la Boser y una di-
I U I pieza, habiendo bailo deapuea. 
priMERÍA HE CEUSELLAS —Cada dia 
pión mayor crédito los productoa de la 
Émerla de Crusellas Hermano y Comp*, 
«place ver que esa industria del país 
ma la perfección deseada, para llegar 
¡udo de preferencia que debe dársele 
ilibones, sobre todo, son do primera ca-
li y le distingue entre elloael de hlel 
iita, predilecto do nuestraa damaa, por 
i ¡oapreoiablos propiedadea. Véaae el 
ecioque acerca del mismo aparece en 
logar. 
; licm.-Se administrará el domingo 
llel actual en lasalcaldíaa aiguientea: E n 
|iel Vedado, do 8 á 9, por el Dr. Yarinl 
dragones, de 12 á 1, por el Dr. A 
, En la dol Pilar, de 1 á 2 
I »«lLdo. P. Sánchez.-En " L a Cari 
• J fiel Cerro, de 9 á 10, por ol Dr. 
m. En JHSUB dol Monte, en la aociedad 
, iPtogreso," de 9 6. .10, por el Ldo. Polan 
C A L Z A D O 
B H E N O , B O N I T O T B A B A T O . 
S I m o j o r y m á s e l e g a n t a q u e s e r e -
c i b e e n l a H a b a n a , h ,echo e x p r e s a -
m e n t a p a r a l a p e l e t e r í a I J A M O D A . 
GALIANO ESQUINA A SAN R A F A E L , 
a p o l o t o r l a , X J ^ S L . 2VrC3>X3^S.. 
S u r t i d o v a r i a d í s i m o p a r a s e ñ o r a s , 
a b a l l e r o s y n i ñ o s . A m e l i a s , M a e c o t -
t a s , e tc . , && ú l t i m a n o v e d a d . B o t i n e s 
z a p a t o s d e f o r m a s y p i e l e s n u n c a 
v i s t a s . A q u í todo e s f r e s c o , e l e g a n t e , 
d e d u r a c i ó n 7 e x c e s i v a m e n t e b a r a t o . 
R a-22a 2-23d 
¿POR Q V É ES E L LICOR D E L POLO B E 
ORIVE el dentífrico preferido por todas las 
claaea socialea á todos dentífricos que ae co-
nocen Porque es el más agradable y m á s 
barato de cuantos ea uaan; porque ea el úni-
co dentífrico hig iénico que ni en un sólo 
caao ha desmentido sus infalibles efectos de 
evitar con au uso diario en enjuagatorios 
todos los padecimientos de la dentadura y 
que en sus quince años de brillante historia 
tiene justificada su acción ant i -escorbút lca , 
ana efectos calmantes en los dolores de mue-
las y sus virtudes refrescantes, aromáticas 
bienhechoras, y finalmente, porque ea el 
único que conserva la boca en salud perfec-
ta, librándola de toda clase de enfermeda-
des. 
Únicos agentes para la lala de Cuba y 
Amérleaa: R. Larrazabal , Botica y Drogue-
ría de "San Julián," Muralla 99 eaquina á 
Villegas. De venta en todas las principales 
farmaclaa, droguerías y perfumerías de la 
Isla de Cuba. 
MANIFESRACION IMPORTANTE.—Rosario 
E , A , , mamo 2G, 1880. Sres. Lanman y 
Kemp:—Muy Sres. mios:—Tengo el gusto 
do poner en su conocimiento los felices re-
aultadoa obtenidos mediante el auxilio de 
au Pectoral de Anacahuita, con cuyo pode-
roso y vivificante remedio he conseguido 
curarme de una bronquitis pertinaz y cró-
nica que hacía ocho meses me atormentaba, 
sufriendo, como era conaiguiente, loa rigo-
rea do tal afección. Durante dicho período, 
como ora natural, apeló aolícito á cuantos 
medk'.'iinontoa conocidos hay, con objeto de 
alcanzar mi oaraolon, ó por lo múnoa ali-
viarme; mas habiéndome fallido todas, y no 
encontrando recursos on la ciencia, adoptó 
el consojo de varios amigos de comenzar el 
uso del Pectoral de Anacahuita, y gracias 
á eate eapecifico me encuentro hoy comple-
tamente curado. Vda., Señorea, con la In-
troducción de ese valioso medicamento, 
han hecho un grandioso beneficio á la hu-
manidad, y yo por mi parte no puedo m é 
nos que elevar á Vds. mia máa reapetuoaoa 
conceptos de gratitud, por el gran triunfo 
obtenido, no tan solo en mi curación, sino 
todos los caaoa en que lo he aplicado. 
Sírvanse, por tanto, dar publicidad á las 
l íneas anteceden, si las consideran de algún 
valor, y diapongan de su muy atento y S. S., 
68 Teodoro Ferrer . 
MÚSIOA DE LA ESOITADRA.—Programa de 
las piezas que tocará la expresada en la 
retreta de esta noche, en el Parque Cen-
tral. 
1» Polka "Whlte Rose"—Loaer. 
Oa 
Thomas. 
F a n t a s í a de la ópera "Fausto"— 
Gounod. 
Terceto de la ópera "Lucrecia Bor-
gla"—Donizetti. 
Vals " L a s Mujeres de Fuego"—Me-
tra. 
Paso-doble "Huldigungs"—Unrath. 
Habana 20 de abril de 1885.—El músico 
mayor, Angel M a r i a Gil . 
3° 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL, 
CASINO E S P A M D E L A HABANA. 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 35? 
del Reglamento de este Instituto, se convo • 
ca á los Sres. sócios para la junta trimestral 
que se verificará el domingo 26 del corrien-
te, á las doce de su mañana, l lenándose las 
prescripciones del art. 42? 
L o que de órden del Excmo. Sr. Vice-
presidente se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de abril de 1885.—El Secre-
tario, A . Rojo. a 4-22a 4-23d 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
La Jauta Directiva ha dispuesto para la uoohe del do-
mingo 26 del corriente una R E U N I O N F A M I L I A R , 
en la que tomar&n parte las sección os de Declamación y 
Canto, terminando con dos horas de baile al piano. 
A los Sres. sóoios les servirá de billete de entrada el 
recibo de la caoca dol moa de marzo, admitiéndose t ran-
eountos en la forma qne prescribo el Reglamento. 
Habana, 23 de abril de 1885.—El Sacretaiio, Pablo 
Rodriffun. Ca. 458 P 2-24a 3-25d 
E L SIN RIVAL 
JABON 
d e h i é l d e v a c a 
para extirpar las pecas 
y barros. 
E x í g e s e ©1 inventado por 
CRUSELLAS Hno.yCa 
De venta en todas las 
perfumerías y sederías 
de la Isla. 
Cn.401 80-25Ab 
CIRCULO MILITAR 
Sección de Recreo y Adorno. 
Aprobado por la J u n t a D i r e c t i v a . á propuesta de esta 
Sección, el próximo jaéves 30 & las ochode la noche ten-
drá electo una VI'.LADA u nciiAniA Y MUBIOAI., exclusiva-
mente para los socios. 
Siendo indispenHablo la presentación de biUete á la 
entrada, esta Secretarla, de 7 á 10 de la maliana y de 4 á 
0 de la tarde los facilitará á los señores socios de núme-
ro que lo soliciten, por constar los cuerpos que han cu-
bierto sus cuotas, y á los sellores socios t ranseúntes , al 
exblbir el recibo del mes. 
Habana 24 de abril de 1885.-El Secretario, ACIUSTIN 
R. AI.MEYDA. C462 P 4-20 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen lo? vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desdo el más rico vestido basta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, úl t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda claso do objetos para canastillas. 
Variedad en flores Anas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cnanto á los 
trabajos de esta caaa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tusnen acreditado. 
L ñ P A S FTIOIN A B L E . 
m m M I U T A R O Í L \ m m . 
S E C R E X A K Í A . 
E l dia 3 de Mayo próximo venidero, se celebrará Jun-
ta General ordinaria á las 12 del dia y con arreglo al ar-
ticnlo 31 del Keglamento de esta Sociedad. 
Con esta ocasión la .Tanta Directiva dará cuenta á la 
Qeneral de los trabajan llevados á cabo por la misma 
desde primero de aQo á la focha, contándose entre ellos 
la extinción de la deuda del Circulo. 
A l mismo tiempo se propondrá la rebaja de la cuota 
social, por enyos motivos se ruega á los Sres. Sócios la 
puntual asistencia. 
Habana, 2! de A b r i l de 1885.—El Sicretarln J u i i 
Eteriltano. Cn. 454 p 8-23 
BAÑOS DE MAR 
SAN R A F A E L . 
Este antiguo y nnrediudo ostablecimien 
to está abierto al seivioio público todos los 
dias desde las cuatro de la m a ñ a n a b a ; a 
las siete de la noebe, hora en que se cierra. 
4742 P 12 14 
YO SOY J . VALLES. 
Un flus de albion azul 
hecho por medida ea 
billetes. 
SAN R A F A E L 
4088 P 
1 4 ¿ 
CmONTOA HIíT/rOTOS'A 
OIA tJ« OK A K K I l y . 
E l Patrocinio de San J>i»6 y Sintos Cleto y Marcelino, 
papas y márt ires. 
S^n Cleto, pipa y m i t t i r fué naiural de Roma, de 
noble y antiguo linaje 6 bijn de Kmiliano. Convirtióle 
San Pedro á la fe, ordenóle de obispo, y viéndole varón 
espiritual, prudente y celoso, y porque el santo apóstol 
estaba ocupado en predicar y enseíiar al pueblo y en 
otras cosas del gobierno universal de la Iglesia, y no po-
día acudir á todos los negocios que se le ofrecían, tomó 
por coadjutores á Lino, dentro dé la ciudad de Koma, y 
á Cleto fuera de olla; los cuales después de la muerta de 
San Pedro, uno tras otro, le sncedieron en el pontifica-
do: primero Lino y después Cleto. El cual gobernó la 
Iglesia santísimamente nasta el 26 de abril del afio del 
Sefior 93, que padeció martirio entre otros santos már -
tires. 
D I A 37. 
San Anastasio, papa y confesor, y San Pedro Armen-
gol, már t i r . 
F I E S T A S E l . L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En Nuestra Señora do la Merced la 
del Sacramento, de 7 á'S; en la Catedral, la de Tercia, á 
las 8$; y en las demás iglesias las de costumbre. 
V. 0. T. de Siervos de María. 
Como todos los aSos anteriores desde que el religlosí-
almo ó inolvidable P. P. Mariano Borlado Franciscano 
inst i tuyó la V . O. T . de Servitas en la iglesia de San 
Agust ín, se celebrarán también este afio Tas Plores de 
Mayo con el mismo órden y en la misma forma. Los 
R. R. P. P. Carmelitas Descalzos están encargados de 
dir igir los ejercicios, y de la mayor parte de las Pláticas, 
como se indica en los carteles, tratando materias muy 
de actualidad, y mny importantes para todo católico, 
que desea conservar el tesoro de la fe. 
E l Domingo 2? del mes la fiesta correspondiente al 
Santo Escapulario, y el 3? de los servitas como tienen 
de costumbre.—Habana y A b r i l 25 do 1885.—SI Secreta-
rio. 5205 4-25 
I G L E S I A D E M F E L I P E . 
E l domingo 28, cuarto del mes actual, tendrán lugar 
en esta Iglesia los cultos que loa asociados al Apostola-
do de la oración dedican al Sagrado Corazón de Je sús . 
A las elote y media de la mañana será la comunión gene-
ral, y á las siete y media de la tarde empezará el Santo 
Rosario, ejercicios, sermón y se reservará.—El Presi-
dente de la Congregación. 5244 3-24 
Real Cofradía del Glorioso Arcángel San 
Rafael, establecida en la iglesia del 
Santo Angel Cnstodio.-Secretaría. 
E l domingo 26 del actual, á las 8 de la maliana, t endrá 
lugar en esto Templo la Misa mensual que, según el re-
glamento tr ibuta esta Cofradía en honor de su Santo 
Patrono. 
Lo que ae avisa por este medio, á loa Srea. Cofradea 
Ítaru su asistencia, con el distintivo de la Cofradía, y oa demás fieles para el mayor esplendor de estos Cul -
tos.—Habana. 23 de A b r i l de 1835.—El Seoretario, J , O, 
Yeira, W>M 1-23» 3-2íd 
OKDBN DE L A P L A Z A DEL 2S DE A B R I L 
DB 1885. 
Servicio para el üti 
Jefe de dia.—El Comandante del 2'.' Batallen Ar t i l l e -
ría de Voluntarios D. Angel Castro, 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
tillería de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—2? Batallón de Volun-
tarlos Artil lería. 
Hospital Militar.—Batallen de Ingenieros de Elérolto. 
Batería de la Reina.—Bou. ArtUleria de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . - E l 3 i 
de la Plaza, D. Manuel Fernandez. 
Imaginarla en idem.—El 3? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
El Ooronol Hargnuto Mayor. Reeufío. 
i i f i i l i l l i i l 
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C O M U N I C A D O S . 
ÜSIN LOTERIA!! 
¡Tú, con máquina Belicaf 
Le dijo Luisa á una amiga, 
Permíteme que te diga 
Qne no sé como se explica: 
Tal lujo claro me indica 
Que t u has sido afortunada, 
Pues prenda tan estimada 
F que tanto mi alma ansia. 
Sólo ocn la lotería 
Podré verla en mi morada. 
Pues te engañas, Luisa mía. 
Cuando intentas suponer 
Que mi Remington tener 
Pudo por la lotería: 
T o d a j ó v e n l a tendría 
Sí se fijara en pensar 
Que ella la puede pagar, 
Y quedar su dueña ufana 
Con dos pesos por semana, 
Pagándolos sin faltar. 
ST. Lina. 
5320 1-26 
O d tí 
tí 
TERMINáNTE ACLARACION. 
Habana, abril 24 de 1885. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Suplico á Vd. se sirva dar 
cabida en las columnas de su interesante 
periódico á laa siguientes iínea?, por tra-
tarse en ellas de un asunto intereeante al co-
mercio, seguro del agradecimiento de este 
su atento servidor Q. B . S. M., Fe l ipeNuñee . 
A L C O M E R C I O . 
E u vista de lo publicado ayer y reprodu 
cido hoy por varios periódicos de e&ta ca 
pital, de que la "Junta de Aseguradores de 
New York," do la que vengo siendo Agente 
hace muchos años en esta plaza, habla de-
saparecido y formádose otra en aquella 
ciudad bajo el nombre de "National Board 
of Uodenvrlters," ct mpuosta de todas las 
compañías amoiicauae y extranjeras de di 
cha plaza, habiendo nombrado Agente en 
esta ciudad al Sr. D. Aqiiiliuo Ordoñoz, ex-
trañándome que la leferida Junta de New 
York que ee declara disuolta, nada me hu 
bleee telegrafiado ni comunicado por escri-
to, trasmití ¿ las cinco de la tarde de ayer 
el siguiente telegrama al Sr Secretario de 
la misma: 
'' Deunia- -Secretario. 
New-York 
Los periódicos de esta mañana exponen 
que la "Junta Aseguradora de New-York" 
se ha disuelto, formándose una nueva de 
compañías nacionales y extranjeras, que 
han nombrado áOrdoñez de Agente. Si esto 
es cierto, mia servicios cesan desde la fecha 
do su nombramiento. 
Telegrafíeme inmediatamente lo que ha-
ya en el lo .—Nuñez." 
A las 11 y 7 minutos de la mañana de hoy 
he recibido la siguiente cootestaciou, en 
telegrama n. 37: 
"Nuñez —Habana. 
L a Junta de New York NO se ha disuelto; 
continúo actuando como hasta aquí.—I)en-
rus, Seoretario " 
5345 1 'iña l 26d 
(¡OLLA 1SANT M í 
Debiendo rescindirse el contrato hecho 
con el actual arrendatario del Cafó y Re9 
taurant establecido eu esta Sociedad, la 
Directiva ha acordado sacar ¡i subasta di-
cho servicio. Por lo tanto, los que quieran 
tomar parte á ella podrán presentar sus 
proposiciones en pliego cerrado que ee abri-
rá á las ocho do la mañana del dia 2 del 
próximo mes de mayo. Dichos pliegos ha-
brán do sujetarse al do condiciones que eptá 
de maniflesío en esta Secretaiía. 
Habana, 25 do ab iü de 1885.—El Seore-
uu\ . Ce. m G-25a 5-26d 
LOTERIA DE MADRID. 
Sucursal de Sa lud n. 3 y de P e l l ó n . 
B i l l e t e s a l costo todo el a ñ o . 
P a g a los premios en e l acto. 
MAKUEL ORRO. 
O n i S P O '¿ 1. T E L E F O N O 320 . 
Depósito de tabacos y cigarros de la gran 
fábrica Partagás y Angelita. 
Cn. 459 13-24a 13-ÍS1 
AVISO. 
HaWendo llegado á nuestro conocimiento qne algunos 
propalan la voz qne la barbería "Salón de LUK" cobra 
caro por sus trabajos de barbas y pelados, créemes 
oportuno advertir al público en general, qne sin embar-
go de estar montada dieba casa con gnsto, eleganday 
mucho aseo, y contar ademíls con inteligentes operarios, 
loe precios que viene cobrando desde su reapertura son 
los que ántes tenia por costumbre. 
Barbarla "Salón de Luz", b^Jo los portales de Luz, al 
lado de la popular pelet«iia La Marina. 
Ó32« 4-23» 4-2.1.1 
C E N T R O D E L A . A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio. 
6KCCION DB RECBHO Y ADOUNO.—SKCRRTABU. 
Dispuesto para el domingo 26 del actual la función 
reglamentaria, se avisa á los Sres. Asociados que deseen 
obtener billetes familiares para dicha funolon, pueden 
pa^ar á recoserlos á esta Secretaria el Silbado de 8 á 10 
de la noche ó el domingo de 12 á 3 de la tarde. 
Dichos billetes se entregarán A ios Sns. Asociados 
bíi.jo las prescripciones de costumbre. 
Á los mismoH les servirá de entrada el reoibo del mes 
de la fecha.—Habana. A b r i l 24 do ISffñ — K l Secretario, 
F O Torran*. Cn. 457 3-24 
A l PUBLICO. 
Rn .-IÍM) U m c r á Í ImJÍa'fl Ifl r - j i - t » -
qu ' :i bocha .. n el pata rt« ieébe para y tan 
bii«o;i f> raejor la Importada. NTn d u d í ; -
raoK en aseverar que puedan ufarla eu lu-
gar de otrss que no d a u ni pi.iedo dur nunca 
el resultado qae la nuestra. Unico depósito 
de esta mantequilla esquisita ea en L A 
GALLETERÍA. D E S A N T O DOMINGO, 
O B I S P O '22, donde se vende molido 
el mejor C A F É á 6 0 cts. libra. 
GALLETERIA DE 
S A N T O D O M I N G O , 
O B I S P O N U M E R O 2 2 . 
Cn. 433 13 10 
Cn. 371 
F I L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
La casa de los R E G r A L O S , 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
A 
Centro de Recreo de Guanabacoa. 
Aprobado el Keglamento por la Autoridad Superior 
civi l de la provincia, la Junta Directiva Interina, en se-
sión celebrada en la noche de ayer v lémes 24 del co-
rriente, acordó c i t a rá los señores socios á junta geno-
ral para el domingo 3 del próximo mes de mayo, á las 
siete de la noche en el local ántes salón de Las I lusio-
nes, con el fln de nombrar la Directiva en propiedad y 
tratar de otros particulares: advlrtlendo qne el art. 39 
del Reglamento previene que lo que acuerden los con-
currentes, tendrá debido efecto y cumplimiento.—Gua-
nabacoa 25 de abril de 18*5—El secretario, SUBABTIAN 
I.orK2 MORA. 53G9 D-so 
DR. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T K L A 103 , 
entre Teniente Rey y Riela—7 y media á 8 y media ma-
Bana—1 á 3 tarde. 5280 26 3.r>Ab 
NICOLAS DE LA (¡OVA Y 
A B O G A D O . 
5279 
Cuba 39, altos De doce & cuatro. 
30-24 
C . D A L . M A T 7 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á las señoras enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos loa dias, San Lázaro 221. 
: 5222 15.28 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ISPÍCIAUSTA EX LAS BKFEBMKDADK8 DK LA BCCA 
Profesor de Clínica Módica y Qolrúrgloa-Dental del 
Hospital Civil . Se ha trasladado á la callo de Lamparl-
lia n. 74, altos. Plaza del Cristo. Consultas y operado 
nes de 8 á 3 de la tarde. Para los pobres do 3 á 5. 
6136 2(J-22Ab 
NICOLAS AZGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número 1, esquina á Egido. Des-
pacho: desde las nueve. 5184 20 22A 
I G - N A C I O K E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59,— 
Consultas de 12 á 3, calle dol Campanario 131. 
104-14Ab 4731 
Nuevo aparato para reconocimientos con lúa eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17 . Horae de consultas, d o l l á l . 
Especialidad: Matr iE , vias urinaria?, Laringe y slfl-
lltlcaa. O n. 370 1 A b 
DR. SRASTUS WILSON. 
MÉDICO-CIRTTJANO —DENTISTA AMERICANO 
P R A D O 1 1 5 
KNTBE T B K I B S T B - R B r T DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales quo está atravesando esta isla. 
C n . S55 27-31MK 
MATÍAS F. MARQUEZ 
> S V ABOGADO: 
Calln de Inquisidor n ó m . 46. 4M I 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registró do la Propiedad.— 
Secretario abogado couaaltor do la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
TTCLIÍFONO N9 1 » . 
P2-lf. E 
EÜBJI 60 
C I R U J A N O D E N T I S T A . ' 
Hace todos los trabajos relativos á BU 
profesión, por los piocedimieutos más mo-
dernos 
Llama respetuosamente la atención del pú-
blico sobre BU NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las claBes, y en ar-
monía con las circunstanciae. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos dol hotel 
"Gran Centra!," fronte al Parque Central. 
"Oflfl ft .21 
EL DE. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio á la casa do enfrente. Campa-
nario 132. 5045 12-21 
D R . J R . MONTALTVO. 
O C U L I S T A . 
Consaltas de onoo á una.—Virtudes nfimero 18. 
4847 15-10 
CHAOTIACEDA. 
DBN'TISTA DB CAMARA DK 8. M, KI. HB? D. ALFONSO XII. 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 A 4. 
PRECIOS MODICOS. 
A G ü í A R N. 110. 
Cn. 420 26-14Ab 
D r . H . F R A N Z 
El renombrado oapocialiata propietario, y médico con-
sultor del Instituto Médico Botánico de Nueva-York, 
V 513, 3? Avenida, ha bocho un estudio especial y 
niel iro por muchos años en las enfermedades privadas 
eloahombres. Más de 4,000 casos curados en el año, 
y en casos recientes de onfennedades privadas so asegu-
ra I» cura en muy poco tiempo. UI.CKUAS, HUMOUKS y 
ROSCIIAH en la cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos. 
El D K . F R A N Z ES KIEN COXOCIDO EX LOS ESTADOS-
UJCIDOS y en el CANADA, por millares de individuos, vüjos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho qne habiéndose 
dedicado por muchos afios á el estudio y práctica de las 
enfermedades de loa órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de éstos exclusivamento tiene venteas 
que pocos poséen. E l D R . K R A N Z se dirige particu-
larmente á aqueUos que habiendo empleado varios fa-
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada afio nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
euralivo. E l D R . F R A N Z arregla de tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
ae abiiHon é iudisoreciones de la juventud, manifestan-
do alguuo de los síntomas siguientes: Debilidad física 
v nerñcsa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, coiifur-
sion de idms. perdí 'o de la brillantez en los'ojos, aborreci-
mient de noetedad, melancolía, granos en la cara y fre-
miem ia- n la i>')Via. podéis estar en el primer estado de 
enfm iniMlad )II<IO recordar que os acercáis al final. Mtir-
ch K jóvenes dntadus de una naturaleza brillante y áun 
de gctinnti Hiiperiures, han permitido eu sus enfenneda-
des do.iar pasar el tiempo, siendo el resultado la muerte. 
Acm-darHe que la Dilación es la Ladrona del TKempo. 
Asi, pues, dejar A un lado el orgullo y falsa vergilanza y 
oonsultoN a ano que • omprende perfectamente vuestra 
enfermedad, y que os dará inmediato alivio y curará 
permaiiHntetnenre la dolencia que oa hace pasar el día 
sin pnivc ho hoi-rible. Miles de miles de personas en 
buena posición ifcial están hoy sufriendo él fruto de sin 
acto*, ru - » HKmllla fué rememurnda en momentos indis-
cretas Jovtm, tu raza mira á tu compafiero si buscas 
eu un espejo la prueba que sustanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que vivir la vida de nuevo, no podria serte yo más 
sincero «n mi apflarion! 
Deja tu iiuaidnacion recordar los consejos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hoy. Aun 
cuando por el préñente puedas llenar el puesto qne tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un nór inrtii l . desolado, olvidado y por comple-
to perdido No te i-.agas lu ilusión de que tu oatnraleza 
te ayude; Bciiéiri«t« ,(ue grandes árboles nacen de sl-
mieñtHH péqn ÍI.IH, "iiolonoias pequefias enjeudran fata-
les oí. f'-ruiedadra." 
Hoiulimn ile oi¡ad, mediana, casados 6 solteros que os 
hallai* dfuuaaiaáo temprano avejentados á consecuen-
cia de alms. a é indiMii-vidones de la juventud, que su-
frís de evac.nacimies tieruenlos de la vegiga acompafla 
das de aensuoiones ardiente.) deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoao, y á veces dejando partículas de 
albúmeu, cambiando el color de la orina >a claro ya lac-
téo, ya oscuro de entorpecida aparionola causando de-
bilidad neraiosa v pérdida vital; acordáo» que este es el 
segundo eatado de Debilidad seminal.' En todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas persona-
les ó piir cartas ofrecemos sagrado secreto. 
La* cartas serán dirigidas al D I t . I I . F R A N Z , 313, 
3? A V E . N E W - Y O R K , adjuntando 1 peso oro ame-
ricano 6 au equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casos 
6 por meses, incluyendo las mediciuas, acordáos que 
médicos y medicinas baratas no caran; mis medicinas 
serán empaquetadas de tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si se me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitarán agualdar. Horas de oficina de las 9 de la ma--
Bana a la» 4 do la tuvde y á las 8 do la nonbe< los domln 
''o¡, de las 10 do la mafinua á las 2 do la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico eu qiio vieron este 
Mhuiuio. 
UNA PROFESORA D E L O N D R E S CON C E R -tífloaciones da clases á domicilio y en casa, (á precios 
módicos), de Idiomas, músioa, literatura española y bor-
dados, eesofiasu idioma en pocos meses y corrige con 
buen éxito la mala pronunciación adquirida. Otra (fran 
cesa) desean colocarse. Dirigirse á la peluquería El SI 
glo, O'Eellly 01. 5342 4-19 
L PROGRESO. 
COLEGIO DE Ia Y 2* ENSEÑANZA, 
Incorporado al Instituto Provincial 
de la Habanal 
Se admiten pupilos, medio pupilos, terclpnpllos, y 
externos. Las clases do Idiomas y demás asijpiaturas 
de adorno so dan gratultamonto. 
GALLE DE LA HABANA N0 88. 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén de nltUlca de Anselmo López.—Obrapia 23. 
6274 lG-24Ab 
UNA PROFESORA CON T I T U L O , D E G A R A N -tlda moralidad, se ofrece para dar olases particula-
res 6 en colegios, tanto de instrucción como de borda-
dos. San Rafael 11 Informarún, boticaLaCosmopolitana, 
5287 4:25 
A T E N C I O N . 
Almacén de música EL OLIMPO, 
de A . Pomares y Comp^—Cuba núm" 47. 
Surtido eate antiguo establecimiento con un so'ooto 
repertorio de música, so llama la atención sobre la con-
aerable reba'a del 50 p.g en los precios corrientes: 
Métodos do Eslava, Lecarpoctler, Lemolno y Stnma-
ty, á $3. 
Ororns completas para plano, á $2. 
Idem idem para piano y cantó, á ii!2-50. 
Fantasías sobre motivos de varias óperas y (oda (.lase 
i pie/.is de imlaloA, dosde 30 á 80 cts. 
ICatndios de Oramer, Czoml y Chopin, á $1 y á 76 ol í . 
S i coaipr^n planos usados, se cambian y so alquilan, 
haciéndote cargo de cualquier composición, tanto en 
pianos cerno en órganos, ad como do aflnáOiOnes, 
C n . 417 13-12 
T Í L E R ¥ ~ L i m A R i r ~ 
Obispo 32 
Magníficos cromos para larjetas do bautizo, gran vo-
iodad, precios extraordinariamente baratos. 
Por todos los correos recibimos las últimas novedades 
on toda claso do publicaciones. 
C n. 450 4-23 
LOS SEÑORES SACERDOTES 
ó personas religiosas. 
U n a m a g n í f i c a obra. 
VIDA DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO, 
Ilustradaconmagnlflcos grabados: se vendecon mucha 
equidad en lacalle dol Obispo n. 101. 
Cn. 445 8-21 
E s t e r e ó s c o p o con vistas. 
Un magnifico estereóscopo de pié con vistas do gran 
efecto de muchos palees. Obispo 101, entre Agaacate 
Villegas. Cn. 444 8-21 
A : VI80 .—TENIENDO N O T I C I A S D E OUE A I . -gunoa colegas propalan la noticia quo la agencia de 
udadas E L VAPOR, situada Bernaz» esquina & Te-
lente-Rey cobra precios exorbitantes, debo hacer cons-
tar como administrador de la misma, que dicha casa, sin 
embargo de la superioridad en el servicio, cobra lo mls-
me quo otro oualqniora sin tener en cuenta que puede 
redar diez carros propiedad do la misma, quo reporta 
gran ventaja para ía lamilla larga. Lo qne pongo en co-
ocimiento do mis amigos on particular y del público en 
general.-Hahanav abril 25 de 18X5.—Cefetino R. Me-
an. 5101 4-2C 
o , JO A L ANUNCIO.—ORAN T R E N D E C A N -tina", Monte 41, nltos. .So deapachan cantinas á d o -
Icllo, cuatro platos por la macana y cuatro por la tarde 
la cspafiola y á la criolla, por $15 billetes al mes, por 
persona. 5207 4-23 
N T E R E S A N T E P A R A L A S 8 E S O R A S . - S E 
hacen vestidos por figurín y á capricho, de teda y de 
oían, desdo $4 hasta $20; so corta y entalla por $1: so ha-
cen trajes de nifios y so adornan sombreros; también se 
hace toda clase de rop i blanca en módico precio. Refa-
Bln 28. nnti* Or.wpn Mndnst i in . fi2l8 4-23 
D E B A H A M O N B E B O R B O L L A Y C A 
Composteia 66, entre Obrapia y Lamparilla. 
J O T E R I A de b r i l l a n t s s , oro y p l a t a s i n i g u a l , y l a s v e n d e á p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
T E N E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s 
p u l s e s de c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d e b r i l l a n t e s y z a f i r o s , c o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . . ^ , ^ 
• R E L O J E S de r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y m i n u t o s , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a 
r i o » y á n c o r a s de t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 B , B . y de n i q u e l , á $ 8 B . B 
B A S T O N E S de c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c e s p u ñ e s d e oro y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L E N T E S y e s p e j u e l o s de oro, p l a t a , c a r e y y a c e r e , c o m p l e t e s u r t i d o , 
M U E B L E S ; e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , do p a l i s a n d r o 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . H a y t a m b i é n c a n a s t i l l e r c s , e s c a p g i r a t s s d e l u n a s 
m e s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . 
P I A N O S y P I A Ñ I N O S de E r a r d , P i e y e l , B o i s s e l o t , J e a m p a i t , P l a n a s 
y d e m á s f a b r i c a n t e s do f a m a u n i v e r s a l . 
T o d o s e d a á p r e c i o d a c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A . — H a c e m o s p r e n d a s de n o v e d a d , p o r t e n e r g r a n s u r t i d o de b i i 
l i a n t e s y z a f i r o s s u e l t o s . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n g r a n d e s y pe 
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
Se alquilan piano». T i tafoao ñ 391 
Co. 404 A 
A R I T M É T I C A M E R C A N T I L 
TKXBDUBIA DR LIBKOS, LETRA IKOLKBA É IDIOMAS. 
C O M P O S T K L A N U M E R O 20. 
8. Martin, vloe-director de la Academia de Pecomtal 
por espacio de 12 aBos. 6182 4-23 
GREMIO DE DENTISTAS 
I D E X - i - A . I Í A . B A l S r ^ L . 
C A T E G O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - 8 . 
CIASES. 
¡ D r . E R A S T U S W I L S O N . 
D. A N D R E S J W E B E R 
D . G A S P A R B E T A N C O U R T 
('liaguacoda, Nuficz, Lásoano y Vil laraza. 
6a 
llACIICNDA 
$ 5 0 0 
$ 2 5 0 
$200 " 
• •1 "TAS 
Rey, Rabell, Dánmy, P. Calvos, Morales, Bonnlly, .Tnsli-
níañi, Piar, Ladonosa, Tahoadcla v Cordoro. 
R&vort, BcauiardliU llodrigucs, Poyrollanlo M. Calvo, Can-
elo, Víildoz, Warnor, Cuervo," Savmy y Rovirosa. 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D . José P. Mungol: alma-
cenes de música de D. Anselmo López, Obrapia 23 y 
Sres. Espereg y H° Obispo 127. 4800 15-15A 
EN L A H A B A N A Y JESUS D E L M O N T E OE-sea emplearse algunas horas en la enseñanza de ni-
ños, inoloso las aslgaataras de latin, francés y matem&-
ticas, por una módica retribución. Se tiene cortiilcado 
'A estudios acadómico ?. Dirigirse San Ignacio n, 78, pa-
eleria, ó calzada do J e sús del Monte n. 2C7, farmacia 
an Rafael. 4837 10-10 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece & loo padreo de familia y 6 las directoras ds 
odegio, para la onsefiauza tío loa referidos idiomas. D l -
rocclou: callo de los Dolores número 14, en los Quemades 
de Marianao y tauxbian infonaarác an 1« AdmlBistr/i-
don dol DTARTO nu T.A MAP.IHA. t i 26 V 
Libros é Impresos. 
L A B I B L I A . 
La sagrada biblia, traducida al español con notas de 
los Santos Padres v expositores, por Scio, 0 tomos lámi-
nas, Mlio $20. O'Reilly 30, l ibrería. 
537C 4-20 
W E B S T E R 
Diccionario de la lengua inglesa 1 tomo en inglés con 
000 gra" " 
Rlally 30 
bados $8 billetes. Librería La Unlversfead O'-
5378 4-20 
Q u e m a z ó n de l ibros. 
Se realizan una partida de libros de todas clases: p ída-
se catálogo. Librería L3 Universidad O-Koilly n. 30. 
5377 » ^ * « >• 8-28 
8a 
R. O. Valdcz. 
J . A. Valdcz, Barrena. 
9* 
N O T A 
Cn, 373 
J . Justiniani, Gutiérrez, Roías, Echegaray, Valerio, 
Cousuegra y Ü. Martínez. 
—Hay na aumento de G p 3 para la cobranza. 
$ 1 2 5 






1 A b 
Sfi D i N $1,000 B.B. EN HIPOTECA 
sobro una casa fiuo valga 2 000 pesos oro: Corrales 40. 
5288 4-25 
DEHEA COLOCA UNE UN A S I A T I C O B U E N C o -cinero, aseado y humilde on casa particular ó esta-
blecimiento: onllo do laa Lagunas n. 1 da rán razón. 
6330 4-25 
Se solicita 
uno criada de mano. 01 Aguiar 01. C 
SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A D E 10 A 13 años pora ayudar á la mano y algunos mandados por un 
corto alquiler ó vestirla y calzarla, O'Reilly 35 altos. 
5289 4-25 
A T E N C I O N . 
Se solicita nn soolo que tonga más de $1.000 da oapiteJ, 
Eara nn giro quo es muy conveniente. So prefiero un ombre qne sea de toda formalidad. Concordia 105 da-
rán razón. 4984 8-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
S E A C O M O D A 
una patrocinada regular lavandera, cocinera y criada de 
mano, con la condición do no salir á lacalle. Maloja 
n. 53. 5331 4-25 
UNA S E Ñ O R A S U I Z A , SOLA, QUE H A B L A inglfia, francós y ol castellano, y con buenos Infor-
mes, solícita colocarse eu una familia particular ó en un 
nutol, para ayudar á la limpieza do las habitaciones y el 
cuidado de la ropa; cose á mano y á máquina: no lo im-
porta salir de la Habana. Tnformarán Jesús Nazareno 
n. 62, Guanabacoa. 5310 4 25 
p i l I A N O E K A . — U N A JOVEN, N A T U R A L DE 
V/tJunarlos, de cuatro mosos do parida, de bnena y 
abundante leche, desea colocarse para c r i a r á locho en-
tera: darán razón on ol solar callo de la Concordia 190, 
e íqulna á San Francisco. 6317 4-25 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A una colocación para acompañar una señora al campo. 
Damas 42 darán razón. 5307 4-2S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO PE-ninsular 6 do Canarias, qne sea jóven 6 inteligente 
en el servicio y sopa de costura y peinar, y también una 
general lavandera do igual precódencia, Cuba 50. 
Artes y Oficios. 
N U E V A F A B R I C A 
DE BRAGUEROS T APARATOS ORTOPÉDICOS, 
o todos los modelos, bajo la dirección del inteligente 
topedista I»IR. TOÜMSAINT, discípulo do M R S . 
I I A R R I E R E y M A T H I E U , de Par ís , ya ventajo-
samente cononido y recomendado por los sefiores médi-
cos de esta capital. 
También se naco cargo do fabricar, componer, nique-
lar y pulir á nuevo, toaa clase de instrumentos da ci rn-
""a, ciencias físicas, etc. etc. 
G - A L T A N O e s q u i n a á S A L U D , 
FRRNTE Á LA PLAZA DEL VAPOB. 
A. IHbis. 
M103 15 19 
P i a n o s . 
Gran taller de composiciones de F. Bellot, Villegss 79, 
entre Obrapia y Lamparilla. Afinaciones $5 B. También 
se compran planos de nso. 5031 8-21 
E L REY 
do los rolojoros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remoutoir por $4.25 y limpia un reloj 
por$l . 
8u Excelencia D. José María Yalverde Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remoutoir que él 
colocó en sn cronómetro de bolsillo el aho pasado, fun-
ciona con perfeociou, y qne está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remoutoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á sn durtfio. 
Uvaülioará con una onza en oro á cualquier persona 
,ue le proporcione prnebas suñeientes para perseguir 
ante los tribunales á cua'qnier persona que eu los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
stema de remoutoir para dar cuerda á relojes eu imita-
oiou do el descrito en «1 Real Privilegio 6 patento de in -
v e n c i ó n u. 3.731, concedido á Mr . George Newton por 
M. D. Alfonso X I I en Madrid, eu el dia 4 de abril 
de 1H83. 
En el palacio del Marqués de VUlalba, al lado de la 
ca«H del »r. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
liiinH, esquina da calle Dragones, Puerta de Tierra. H»-
n n * ñ ()0 18 17 M 
IT NA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E f í A -^ da desea colocarse para acompañar á alguna setlora 
6 criada do mano. Informarán Marina 22 so garantiza 
su conducta. 5282 4-25 
TTNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D Y DE M O -
*J ralidad deseaoncontrar colocodon cn una casa res-
petable para el asco y cuidado do esta ó para aoompafiar 
áunasoSloray cusor, no tlono inconveniente on l r » l 
campo y menta con buenos informes, Oorvnnio 78. 
5203 4-24 
Í ^ E D I S l A TOI .OCAR UNA PARDA UK OOH 
fineses de parida do criandera á locho onlcraómodla 
lecho, tlono buenas referencias y personas que abonen 
por sn oondncta: cnllo do Gervasio 43 darán nuon. 
5201 4-24 
U N A S I A T I C O (UiNKK'Al /COI l INKI tO ' o 'KSK. t colocarse en casa particular ó establecimiento y so 
dispone Ir do temporada: rosoonden por su conducta 
callo Luz n. 30. 5241 i - U 
UN P E N I N S U L A R DE 30 AÑOS DE E D A D SO-llí lta colocación para portero ó criado rio mano, tiene 
qnien responda por su conducta: callo de /ulnota al lado 
ds Pa.yret. 5288 4-24 
AVISO. 
Un asiático general cooinoro y repostero doaea colo-
carse, teniendo quien responda por su conducta. Darán 
razón Sol 01, esquina 6, Compostola. 
6230 4-24 E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E bue-
nos principios para ncompafiar & una sofiora, se tra-
tará como de familia, dándolo casa, comida, ropa limpia 
y diez pesos do sueldo: callo del Sol 05 altos. 
6251 4-24 
SO L I C I T A COLOCACION UN I I O M U R E UE 40 alioa do odad para portero do casa de comercio, par t i -
cular, hotel, casa de huéspedes, para serono particular, 
encargado de alguna cindadela ó cobrador do alguna 
casa: tiene buenas recomendaciones y personas quo le 
garanticen, informarán Virtudes 10 esquina á Crespo 
Bodega. 5232 4-24 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A UNA familia para acompañarla A Enropa.-no so marea y 
habla con perfección el castellano: tiene las mejores re-
ferencias. San Ignacio H. 50 esquina & Lamparilla da-
rán rn^on. 6209 4-24 
DE CARL L JENSEN. 
H a sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
Mil i tar de los Estados-Unidos. 
SE D I S U E L V E P E R F E C T A M E N T E EN L A B O C A 
Desdo qno se Inventii esUt 
nueva preparaolon de la pepsi-
na, ha gozado do gran popuU-
ridad entro los médicos. Sólo 
hace cinco anos que se dió á 
conocer, y ya tiene una gran 
reputación como remedio popa-
lar y eficaz. Puede docirso sin 
temor de sor contradicho, qns 
no existo ninguna otra prepa-
ración do los fermentos gAstrl-
cos quo haya obtoirido tantos 
testimonios do los prácticos co-
mo ésta, entro los cuales uo 
sólo los hay de médicos mny 
prominentes do los Estados-
Unidos, sino también del Ca-
nadá, Mofleo, la América dsl 
Sur, Gran Bretaña, Kornega, 
Suocia, Dinamarca, Rusia, A -
lemnnia, Holanda, Austr ia y 
Australia. 
E l profesor Dugo Engol, mionibro do la Academia 
Amoricauado Modioina, hizo nn exámen comparativo do 
varias proparaclonos do esta claso, y publicó ol resulta-
do en ol Medical Times du Filadollla, del 28 de Julio da 
1883, on cuyo nrtlnulo proconiza la superioridad de la 
PEPSINA C R I S T A L I N A DE J E N S E N . 
Pldnnno circulares y todos los Infonnos que so doséen 
do esta importante proparnclon, & LAKMAN * KKMP, 
Now-York, dulcoagonto para la exportación. 
C A R L L . J E N S E N 
F I L A D E L M A D, S. A. 
R E N O V A D O R I N F A L I B L E . 
C . F U E N T E S , 
I'AIIA 
T E Ñ I R L A B A R B A Y E L P E L O . 
Esto Cosmético admirablo por sn color t\}o y seguro, 
no dqja Rojo 6 Oonicionto. 
Do venta en la Botica do José Sarrá.—Propietario, ü . 
Fnentos.—110-118 West 4 the St. Now-Yorlc 
A T E N C I O N . - S E O F R E C E UN MATKIHIONI#7, 
¿Vel marido para cocinero 6 portero y la mujer para 
criada ú otro servicio. Monto n. 305, cuarto 12 darán 
razón: en la misma hay una nifia do 9 anos que la colo-
can pura quo la vistan y calcen si u más retribución. 
5?72 4-24 
S E S O L I C I T A 
una crlunderii do color á locho oiilora, qus tenga más de 
4 meaos de parida. Sol 58. 5273 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular de mediana edad, aseada y de buena con-
ducta, en casa de comercio, almacén ó casa particular: 
tiene psrsonns que roupondan por sn conducta. Agua-
cate n. 10: en la misma nn niño do 10 anos para Bprou-
der un oficio ó criado de roano. 5277 4 24 
K E SOI.O PA 
>r pe 
ñas que abonan de su honradez, quo tonga ollcio de son-
tro, cigarrero rt otro análogo, para que trabajo por MÍ 
cuenta Impondrán Manrique 133, á las 10 dol dia. 
( ^ E S O L I C I T A UN I I O M U R  , R A E L 
^cuidado do una cusa do vocindad; lia do tener 
UN INSULA R DKSKA COLO-
paru, criada do mano ó manejadora do nifios. 
Informarán Agúcente 104. 6242 4-24 
I [ N A JOVKN 
U careo i 
Centro de Negocios y colocaciones. 
Se facilitsn cocineros, porteros, trabajadores, depen-
dientes v orlados de todos ramc s, O'Reilly n. 19", depó-
sito de la Legla Fénix se vende en las boticas v varias 
bodegas. 5234 l-23a 8-24d 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA COLO-carse como ins t l tu t r i ' ; ensena el inglés, francés, cas-
tellano y principio do mAslca: no tiene inconveniente en 
ir al campo: tleuo muy buenas rnoomondaclonos, I m -
pondrán on la librería Obispo n. 07• 
S3 M 4h23 
A L G U I E N T I E N E AI.GIJNOH C U A R T O S 
lesooupados desu ('.a-.a on laparte baja do la olud.id 
y quera cederlos baratos á una corta fmullla extranlera, 
puede dirgirso á la calle do Aguiar 110, altas. En los 
m'smos ee venden tinas con flores, además un elegante 
t- cador de señora, un palanganero y una mesa, to'lo muy 
barato. 5035 4-23 
i P ^ B f V W n i a n por un aflo, sobre una Anca de 2 
oanaileiias de tierra de 1? clnso. con sus casas, cercas, 
nguadas. fren to á la calzada, media legua de Marianao. 
Interés pago pormensuslidales en ott*.—Centro de Ne-
gocios, Obispo 10 B, de 11 á 4. 6210 4-23 
S E S O M Í ' I T A U N , . C l l l ' N O K K A A L V O H B entera, blanca ó de color, nana y do nbundante leche, 
de tres á 5 mesHs do parida. Plata del Vapor pifo pr in-
cipal, u. 21 por Reina. 6215 4-23 
S e s o l i c i t a 
ana criiida de n w o , blaiun sin protensiones, y prfsen-
to bucnws referencias: (¡nUano 09, entro Neptuno v San 
Miguel. . 5323 4 2^ 
CiOSTURERAS.—MAQUINAS DB C O S R B DS 'Sinsror, Araeiloana. Maravilla, Raimond y New-
Homo. de medieni-o. á $15 y $'0 billet^g. Se han rerlbi-
en cambio de 1* sin igual Xmva Itemingt.on, 100 Go-
isnolOfl. 5214 4-V3 
T r e n e s d e X s e t r i n a s . 
E L E X P R E S O . 
Oran ti-en para la limpieza de lutrinas, pozos y sumi-
dero», situado Soledad 31!, esquina á Jusus Peregrino. 
T E L E F O N O l O . l » . V I L A . 
A PRECIOS CONVENCIONALES. 
También ae reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Composteiaeaquliia á Lam-
)ai'ill» y Obispo, bodegas. Tejauillo y Villegas, café. 
Ipnootala y Lealtad, bodega. Salud íf Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Belasooain 121, 
donde vive su dueTio A GO V A . 
Se da la pasta desinfectante grát is . 
5228 8-23 
C R I A D A D E MANO. 
Se Bolioita una blanca, qne sepa muer y ei.tíi acostnin-
ada al aseo goreral do la casa, sin pretensiones y con 
í r s o n a s que abonen de au onduota. Ecido 2, esquina 
Monte, qniuoalleria. de 12 á 3. r̂ on 4 23 
TN J O V E N OE C O L O R DE TOIJA M O R A I . I -
d«d, doaea colncarae de criado do mano: tlono perso-
nas (|ue respondan por su conducta. Inforniarán Luz 
24: en lu misma hay una lavandera para lavar ea su 
oasa. 5180 ; 4-23 
L ü C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez peaos carreta con 
res pipi twi one hacen seis pipas con un cinco por cien-
do doecuento, reiiibo óHoues en los puntos siguien-
i: Aguila y ROIUÍV café i,:v Diana; Merced y Damas, 
bodega; Saa Ignacio y Ü'RBÍIIV. café; San Ignacio j 
Soipedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bedega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su du-no vivo Jesús Peregrino n. 72.—PaWo D/or v 
Valdivieso. 
Se d'i gratm el liqnldo desinffir.tante amerloano. 
5053 10-31 
K S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O DE M A N O . 
blanco 6 de color, qne esté acostumbrado á servir en 
casa particular y qne traiga buenas recomendaciones, 
"nformarán Aguiar P9. 6108 4-23 
DESEA COLOCARSE T UNA BUENA C R I A D A peninsular de raediann, edad para cualquiera de los 
servicios doméatkos do una casa docente, pues sabo ha-
cer do todo, lo Vínico que desea estar tranquila en su 
ocupación: calzada de la Reina n. 100 Informarán 
4880 ?-2C 
í ] N A SE 
U edad, desea colocarse de criada de mano ó para ma 
nejar nu niño. Lamparilia n. 27J 
4-20 
3 A K A D A R C L A » E D E P R I M E R A S L E T R A S 
. ádos nlQos y acompañarlos en un pueblo de tempo-
pnradaenlas corcauias de esta capital, se solicita una 
se&ora á quien se dorá mesa, habitación, ropa limpia y 
ua corto sueldo. Se exigen referencias. Impondrán Pra-
do 84 de 5 á 7 de la tarde. 
5337 4-2G 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A J O V E N buen» cocinera en casa particular: es aseada y tien 
personas que respondan de su conducta: Aguacate 144 
iarún razón. 53G6 4-20 
S E S O L I C I T A W 
uu criado v una criada, jóvenes cou bu<nas referencias 
calle de A'cnsta 111. 5359 4-2r 
L A P R O T E C T O R A 
Desean colocarse cocineras, cocineros, sirvientes de 
hotel y casa particular, hembros y varones, cocheros 
porteros y todo cuanto necesiten, pidan y serán serví 
dos. Amargura 54. 5341 4-26 
UNA M O í t E N A J O V E í i , SANA V R O B U S T A desea colocarse de criandera & leche entera, tiene 
quien responda por su conducta: Sol número 511 dan 
razón. 5348 i - 9 " 
U NA S E Ñ O R A A D M I T E , E N SU H E R M O S A fresca casa cerca del Parque, como huéspedes, a un 
matrimon'o ó personas respetables, cuenta con buena 
mesa y todas comodidades por precios sumamente bara-
tos y alcance de todas fortunas. En la misma, se habla 
Inglés y frsncós. Inforniarán tilicamente de 7 á 8 i de 
miiíiaua v de 12 á 5 dé l a twdo Vi l l ss í» urtmero 50. 
E S O L I C I T A U N C R I A U O D E M A N O DE 14 
4 15 anos: Monte número 17, altos. 
52i1l 4 23 
l.-POCKET 
m m m 
fe 
REMEDIO del DR. FCIJi 
CIi MAS 
Sftguro Pronto • InfWIlblt 
1 A u» CURAS 
L a Gonorrea 6 Fnrgaoloa j 
OOTA.. 
IGMIANTIZATÍO PARJL* UL 
OÜR\ dol caso mas obstina-
do, sin uso do capsulas n i 
medicinas repugnautci. 
Lo mas c ó m o d o p a r » 
llevar en el bolsillo. Con 
ol, se ahorra la incomodl-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa. Se 
vende on todas las Boticas y 
por ifoeó Sorra y Kotlca San 
Josá, Habana. tf 
FUNDICION DE WEST-POINT 
E s t a b l e c i d a en 1817. 
La Compañía titulada W E S T - P O I N T F O U N D U Y 
A S S O C I A T I O N . suoesoradelos Sres. Pauldlng, Kom-
ble y C?, es actnaímento In propietaria y directora de 
esta acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeooionada de todas 
olases y modelos para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepworth. 
So hacen recomposlolones con prestozay á precios mó-
dicos. So harán presupuestos do aparatos y maquinarla. 
Dirigirse á C. J . NOURSE JU.—VRESTDENT. 
;}0 BROADWAY—NEW YORK C I T Y . 
Cn. 278 12 MB 
B S T A B L . E C 1 D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza quo hace crecer el polo en 
laa cabezas calvas, qne eradlca la t iña y la 
caspa y que limpia la cabeza de Impurezas. 
Positivamente Impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
esposo, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
L a Oiigiual y la Mejor. E l único perlamo 
del mundo qm) ha recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se espende en botellas de 
tres tamaños. 
E NECESITA US I M Í ^ V P S O R O l ' I I O K E S O R A 
'de pihno y una paí s bordado5! en blanco y de co'ores 
para lo por lunas. LtlZ 42 darán rar.on de ocho á nueve 
H l . i uiailniia. 5107 4 23 
r 
N M O R E N O C O C H E R O DESEA C O L O C A R -
se en una casa particular, con buenas recomenda-
ciones, algunos afios de práct ica en su oliólo. Zulueta 
(Mitro Monte y Dragones, darán razón. 
5103 4 23 
km AFOLLIMRIS . 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l de gran 
fuerza, agradable sabor y al tas 
cal idades d i e t é t i o a s . 
Ilobida refrescante cn sumo grado, alta-
mente reetaurativa y ee adapta maravillo-
samente al estómago para promover y ayu-
dar laa malas digestiones. Articulo indio • 
puurmblo eu los amagos de gota, diátes is , 
varias formas do catarro d é l o s órganos res-
piratorios y de la vejiga, indisponsabio eu 
caeos de dispepsia y voumutiemo. 
L a s diferentes clases do agua de Viohy, 
Saratoga, Vals, etc., tienen sentada su re-
putación por PUH grandes virtudes medlcl-
nides; pero bov le toca su turuo al A G U A 
A P O L L I N A H I S en ette pais uo tan cono-
cida como aquellas y que en su calidad do 
bicarbonato alcalino poseo del mismo modo 
sus virtudes aventu.jáudolas como bebida eu 
lo grato de su sabor y eccion n/Veecanto. 
Es ta agua se eucueut ra de venta en todos 
ios oaféa y rtstauranta do primor órden, en 
los almacenes do víveres y eu las boticas do 
esta Isla, y por mayor en casa de su único 
receptor 
HERM. LEONHARDT, 
Obrapia 32. A p a r t a d o 08. 
Telefono 1 2 2 . 
Habana . 
4278 8-7Ab 
fN JOVEN DE 3 3 A Ñ O S P E N I NSULATt M U Y 
J aseado y trab^iador desea colocarse do eccinero: sabe 
cunipllr con suobllsaoiou y tiene peraonas que respon-
dan por 61: San Rafael 32 bollera, A toilas horas darán 
razón. 5227 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero y una buena criada do mano quo sea blanca 
V que úmbos trnlean roferouclas. Prado 70. 
1 5212 4-23 
S E S O L I C I T A 
una profesora elemcntiil que quiera pasar 6. una Anca 
pró-ílma á esta capital para educar tros nifias. Impon-
dr&n Misión R6. 5183 4-23 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U -
lar en oasa do una l'araüia docente para el cuidado 
dé la casa ó cuidar un nifio, oa inteligente en todo y t ie-
ne personas que respondan por ella. O'Reilly número 
100 darán rnzon. 5100 4-23 
So desea arrendar una linca eu los alrededores de A l -quizar y que tenga terrenos propios para la siembra 
de tabaco." Calzada del Cerro n 549, de 11 á 4 de la tar. 
de. 5063 8-21 
fUililG imWIAL DE HATIKIRN 
E N S A B A T O Q A , 
E s t a verdadera agua como laxante y a l -
terante os superior á todas las conocidas. 
Con su UPO se cura la di32)epsia, la cons-
í ípooío» reciente ó crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los r íñones y se curan todos loa 
desórdenes dol hígado y del estómago. 
Depósi to on casa del Sr. D . JOSÉ SARRÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP. , y t ambién en laa 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14Mz 
C 0 T T 
D E A C E I T E P U R O D E HBCADQ D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
HIPOFOSFITOS de CAL y de SOSA. 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceito Crndo da Higado de Bacalao, y laa de los Hipofosütos, y 
es á la vez el remedio más eñeáz para la cura de la 
T I S I S . E S C R O F U L A , D E B S L I O A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léanscn los certificados Eiguieutes: . . , . , „ , , . , „ . . , , . . . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la» Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicana 
y CERTIFICO": que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
;osde Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermo» ñtos de Ual y 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicados la soportan »in el 'nco^eniente de la resu^itaoion. 
Habana, Marzo 8, de 1881. DR. M A M U E L S. C A S l . I i i i . A N U b . 
Enfermos, preguntad A. vuestro» doctore*; 
nsayor» eu las tlfocutrias d» los Síes 
•NON P L U S U L T R A 
• n n i / t - a v d s a b e r a u é c a s a t i e n e cosas m á s e legantes e n l a H a b a n a e n t e l a s p a r a ves t idos d e Se f iora? 
'Q l A F R A N C I A , O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
. r>nt¿ i -a v ñ s a b e r ñ o r « n é e n I , A F R A N C I A todo es n n e v o y m á s e l egante q u e e n n i n g u n a p a r t e y n o h a y r a s t r o j o s de t e l a s v i e j a s ? 
¿ Q u i é r e v d . s a b e r p o r q P O R Q U E T O D O L O R E C I B E D I R E C T A M E N T E . 
. r \ n i Á m \ rñ a n b A r «1 m i s t e r i o de ñ o r a u é v e n d e m á s b a r a t o que todas l a s d e m á s t i e n d a s de l a I s l a ? 
¿ Q u l é r e V d . saber e l m i s t e r i o a e p o r que ve p o r q l i e c o m p r a d i r e c t a m e n t e e n M a n c h e s t e r , P a r í s , L ó n d r e s , B e r l í n , H a m b u r g o , B e l f a s t y G l a s g o w . 
. ^ n ^ a r . & «uta « « a * ™ T f m f t vende nn millón de telas nmv lindas á real, porque vende casimir á dos reales, porque vende pañuelos muy elegantes á $1 y 80 cts. la docena, porque una 
A s í ea como los pobres y los ricos concurren á esta ̂  P 0 / ^ plra ^ 0 el mundo, y se pruebk á todo el que lo desóe con una muestra de tela de esta casa que vale 30 p S 
í a m ü i a por 15 pe.os f j ^ f * * 7 t 9 b l ^ rectbidf i e s t t semana ^ á i r H a b a n a entera. L a mayor parte de los merinos y creas que se usan en Cuba por pobres y ricos son de 
méüos ^ V V u a l q n - K L „ ^ i L d«'^htm^^^ mundo sube los precios, y nosotros los bajamos. 60 varas de entré superior, por $10 billetes. Todos los pobres de la Habana y todos los n-
f ^ f C I n r o ™ ^ S i t a f d e ^ J duraderas. En ePsta casVno bay que preguntar si hay tal ó cual cosa siendo concerniente á tejidos y fantasía. E n esta casa compran todos 
los í e ^ d S ^ tiene vendedores de calle. Los vendedores y las tiendas de campo tienen aquí grandes negocios. 
Los L U N E S y V I É R N E S gran venta de retazos. D I E Ü F R O T E J E L A F R A N G E . 
A L O S E S T A D O S U N I D O S p o r t e l a s d e á r e a l . 
L.OS E S T A D O S TTJVIDOS, SAN R A F A E L . ESQUINA A O A I M O . 
G r a n e s t a b l e c i m i e n t o de te j idos i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . G r a n d e s r e f o r m a s e n este i n m e n s o loca l . S e t e n t a c a j a s de m e r c a n c í a s r e c i b i d a s e n e s t a s e m a n a 
de t e l a ^ g r ? n T , o v e ^ S5llnefdl p í e ' c ^ d ibujos , á r e a l . O r g a n d í s finos y e legantes , á r e a l F o r r o s de todas c lases , á r e a l 
T i J u S ^ a ^ b ^ los m e j o r e s l i e n z o s de l a H a b a n a de todos a n c h o s y ca l idades , desde $7 b i l l e tes l a p i e z a , c o n 3 5 v a r a s M e d i a s 
de t^das c ^ los n o m b r e s . E n esta c a s a h a y c u a n t o s a r t í c u l o s e legantes y n u e v o s se h a n p r o d u c i d o e n e l m u n d o f a b r i l , á p r e -
í ríAY 
c l o s q u e n a d i e puede I g u a l a r . L O S L U N E S Y V I É R N E S G R A N V E N T A D E R E T A Z O S . 
3—23 « l - 2 f i ^ 
Compras. 
S e c«»mpran l ibro*, 
y métodoa música, pagando bien las obras bnenaa. 
LiDrsrí-. La Universidad, O-Reilly n. ;¡0. 
5375 8-26 
C O M P R O » NA P A R T I D A DE T A B L A S Y A l . -
Vyfardasy teja france^ado UBO en buen «stado, dejen 
aviso C r i o, c»'le de Santa Teresa n . 1 bodega. 
5325 4 25 
C o m | i e s t e l a 44 . 
Se oomnran láminas v cupones de 3 p 8 y anualidades. 
Se r e a l i í a n a r a B a a v l ámpara s & precios baratldlmos. 
B302 2»-£5Ab 
SIN INT'ERVENCION D E T E R C E H O SÍE cbi»r-pran solares A medios solan a con 6 sin cnaitoria cu-
yo prt-cio n' . exceda de 1 000 & 2 000 cada uno y se ha) en 
cora ..rendidos ^n 1 «a l lmif«8 d.̂  Belasooain, San LAzaro, 
Ti-fautay Cárlos U I . Dirigirse por correo, D C. B . Gr. 
Trocadero 83 5350 
S E C O M P R A N í I B K O S 
en pequeBas v grandes partidas v en cualquier idioma. 
O'uspo 54 Librer ía . 6137 '0-22 
MONTE 61, LIBRBBIA 
SE C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30 15 A 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, mont-da^ cortas y falsas se compra & 
loa precios mfts altos en la Jo feria do 
H R A I K E R I T C O M F . 
Obispo 105 . 
Oasas de salud, Hoteles 
H O T É L G B ^ N C E N T R A L , 
V i r t u d e s e s q u i n a a Z u l u e t a , 
E n esta ncagnlflca casa ae alquilan mae' lfloa-* baliita-
c'ories para matrimonios y caballema, toda- con vista al 
parque O n t r a l . Comidas en mesas privadas. Precios 
muy módicos. 
Virtudes esquina á Zulueta. 
5324 4 25 
HOTEL SáEATOGá. 
G s V a n o 1 ^ 2 
Esta casa conocida por Palacio d* Mendizabal, reuní-
A sns ospacioaas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
estensas y grandiosa» galerías, su situaoiou céntr ica y 
el cnuT-oo' trato en su aslslenoia, establecido por !a 
un cv» ouetía 
írecioa mensuales de las habitaciones 
ON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2J onzas 3 4y 5 oro; aovlrt lóodoae que el trato dp 
oiesa es igual para t^dos.—Sirviéiidose á las horas de 0 
á 12 y de 5 á 7. 617(1 8 22 
Cj e alquila para una corta familia tres hermosas y fres- 1 
O CJVB hvbitiiciones altas y cocina con gas y agua E m -
mdrado33, inmedato á la p ia?ad« San Juan de Dios. 
5;J62^ 10 2^ 
Unas habitaciones altas de la cara t-alle Ancha del No t t« 243 nsquin» & Belaacoaln, propias para una 
familia pues tlone oi'Cina, agua, excusado y azotea, oom-
p l . tamtnta indepeádientes v puefien disfrutar del j a rd ín 
v baño, en dos \ media onzas oro al mes. 
5264 4-24 
PÉ R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O E L D I A 19 de abri l una perrita negra de cuatro ojos, ratonera, 
tiene coliar con cascabeles y las patas blancas: el que la 
entregue se le gratif icará. Inquisidor n . 0. 
52f(5 *-25 
A humor* suio 0 matrimonio sin hilos, se alquila una bonita hubii^i ion con r e j a á la calle y con asistencia 
6 sin ella. Prado 63 5259 4-24 
Una hermosa cindadela. 
Sa alquil», con 22 cuartos altos y baios, situada en la 
calle de Colon t nt- e Morro y Prado; tiene agna de Ven-
to. Prado 53 iiiformarAn. 5240 4-24 
S E A L Q U I L A 
labonUp. casita A coste. 90, con sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina v d»mim comodidades. E n la misma 
calle número 7n está la llave y Amargura 57 impondrán. 
5266 4-24 
DE O A 9 D E L A M A Ñ A N A D E H O Y , Q U E H A estado un coche particular en la ca'le, se infiere que 
de él se haya caido un bulto de ropa que consiste en dos 
sayas, un camisón con blusa de croché y tres pares de 
Íiantaloncitos de niño, todo nuevo: al que lo eniregne se e abonará el ín tegro valor de las referidas piezas. Pra-
do n 52. 5313 4-25 
H O T E L . 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N 28, 
esquina & Cnba. 
l is ta gran cas» r e ú n e la-i mayores comodidades para 
ios haéapedea. en el punto mfta'céntrico del comero o y 
_ o ü -inas de esta ciudad, magniflcaa y ventilada- habita-
oi->ne8 altas c»n bal.:on & dos oalies, muy fresets, con 
ana ílelioioaa perspectiva y con la más absoluta iude-
pond neis unas de o tus : es tán amuebladas con ol^gan-
oia. lo mismo para cabal iiri'B i/uo para matilfionios se 
sirven almuerzas de nu ve A « n r * y comidas de oiuco fl 
siete, según oenvenga: el <.orv;<:;o «-s inmejorab'o. p u ' f 
ae cuenta con inteligentes T hour-idos depen'lentes 
Precios módicos. 49(10 15-17Ab 
Alquileres. 
Se alquila en 2 onzas oro. la casa A g lácete 5 0, con sa-U coniedor, tres cuartos, agna de Vento y dernáp 
servidumbre. L a llave en la panadería é informarán 
Asrular 40 j J e s ú s del Monte n. 335. 
5374 4 20 
Se alquilan los muv espa'.ioitos y ventilados altoe d é l a casa calle el Obispen 39 propios para escritorio j 
para •,.•». ¡.a: en la misma informarán. 
6380 4-26 
H a b a n a 68 
Se alquila un departamento con ca i t ro magDlficaa ha-
bitaciones independientes para familia. 
63SI 6-26 
S E A L Q U I L A 
un alto oompuosto da un salou y un cuarto muy frescos, 
as a fos y con balcón y azotea, en casa decente Cubf 
n. 154, cerca de los nuevos almacenes. 
5:163 4 26 
¿ J e a l lu l l a la bonita v ventilada casa cal e de Gervesif 
í ^ n 89 entre San Rxf^el T San José acabsda ''e reedi 
fl "sr. T ene salaoon persiana á la calle, comedfr con id., 
tres cuart-'S seguidos rocina azotea corrida y demás 
gerridn iDre Abanrlantislma paja de agua y caBerl» de 
gíis «n tn a lacasa También se venden los inueldi-a E i 
TA misma informarán. 5335 4 26 
le»n la elefante casa de a!to .v bajo Acos ra lUs . j.lqi,¡-
^ l a n habiiaciones, las hai r a r a s e D o r a á 60 pís^a c<-n 
alímei.ti» y la sala rara b u'.-r- ó estudio: también 
w'>e la (.«baller^za. todo barato, oeroa de Egido. 
5358 4 26 
So alquila •» casa iiúmero 3t de la. calle de Panlaen 48 L̂ S'IS billetes del Banco Espufiol, tiene a»Ia. oovfdor 
cuatro cuarto» cocina y pozo: la llave está en 1» bodega 
íu 'orman Guarabao- a. calle de C< rral Palso númere 5'', 
e i / í reSan Ai' tonlo v Gloria. 6151 4-26 
Se slqmla 
i la casa calle dol Pfado 111, la Darte al ra de la casa calle dol Pi'ad'.i in f . ' rm<ráD. 5350 
En l o i bajo~ 
15-20 
V al>milan las casas K e n n i o n O en ¿-M billete.-'; I . --Ü-
las 63 con tres cuartos, en $30 oro y Escobar 2", cor 
sala, saleta, sei» cuarto^ y a^ua en $40 oro impondrán 
J^su-i M a r i ' '01 f-355 i-^R 
tia -ab^ oa —8e alquila ía es .a".M>sa casa Tista-Her 
'mwsa 17; reúne muy buenas condi-Iones higiénicos 
y todas las como ildadés que uuede desear una Cunilia-j 
además tiene jard ín , traspatio con árboles frati iea y 
bat-n pozo. La Unve está en laca-a do p r é - t a n u s l ' 
raadla a y t ra ta rán de su ajuste Habana Keptuno 153 
de 12 á 4 de la tarde. 5357 4- 6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa c a s a calle de San Ignacio 103 entre Luz j 
Aoosta, propia para almacenes ó es n torios, en prrpor 
eloa; en la misma darán razón y t ratar-n de su ajuste. 
5338 1 25a 3-2«d / 
SJBUIIIUVI.A C A S A C U fiA N. 38-con vistan á l a en 
i^'trada dei puerto, con dos pia s y cuartf-rt^e alia , 
30a badi» do pintar j propia par» u n a 6 do» familiaa ha-
bitacif nes t i dependientes agus, cabal eriza, eto , s« 
da rá en proporción. Informarán O ' R E H . I J ^ 5 1 . Prc-
p gnnd: . Cu 460 8-25 
Se i i ' iu lacii preci-i de t¿ OÑZ AP» ía ca^anfimero 6ri-la callo de los Sitios, da altoyb^Jocon pierna de etrus 
y onij,;» r.ar» 'oa matiiraonios de poca familia tnfor 
marán Cnba 5(1. 5 20 4-25 
F N G Ü A N A B U - O i 
a" arlquilan 'as casas calle de la Candelaria números 23 y 
25 u-a de rJUs hace esqu na y ee propia para estable 
cimiento informarán calle Real 72. 6318 8-25 
S E Ü J L Q U I L A N 
_ ^ í Monaerrate. 2 7 ) 
E N B A R A T I L L O N0 
f298 
4 25 
n 5J •••ira- se a l q u i l a la m u y espac<osa c a s a Cumpis-
J t e t » 19. con siete cuartos b^jos y uno alto, dos plumas 
de agua, a gih'-, acaba de reformafao. 
5296 4 2fi 
O A X I A N O 4 3 . 
Se a^oi la esta cómoda casa con un her 
mnKo gabinete con vista á la calle, agua y 
dí ináa comodidades, en cuatro onzas oro, 
últ imo precio. Puede verse de 7 á 9 de la 
mañana y los diaa festivos de 11 á 4 de la 
tard»1 E n la misma informarán. 
5202 4-25 
^JH alquila la casa C h a v e í 1 con tres grardes cuartof 
C^en $30 billete». I ^ s altos y iw><*8"ria Egido 95 á Í2n \ 
25 hl inte». Accesoria Lucen'a 17 alfosy bulna, á 14. Kor 
te 185. snlon viat- ft la calle y cuarto» á 12 billetes. I n -
dustria 8 Trocadero 24 y Mural la 113 habitaciones con 
servid > e ou a casa desde 14 a 20 billetes. 
ô PO 8-25 
S6 alquila la ca*a de la « alie de la Industria 14?, de mimpostoría y azotea; c ropnesta de zaguán sala, 
soluta hela cu ¡rtóa bajoa y uno alto, patio y dos traape 
tíos, «oraedor, cocina, d spensa, lavadero, raballerira 
pozo v demás comndi-ladea: en 1» mism-i. impondrán do 8 
i 10 de la mafiana y de 3 á 5 de la tarde los diaa de t ra-
bajo y á todas horas los dias festivos. 
63í7 4 25 
B ir^ilslajas la aoo-soria Aguacate esquina A Amar-ía a y 1«8 dos contiguas, juntas 6 separadamente 
B-^tán las llaves en la bodega Amargura esquina A A-
gaa.v te é infoimarán en Egido n. 2, frente á Riela. 
6:9, 4 25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con tres azoteas. San Nicolás n ú 
mer- 8.̂  A . 5312 4-25 
^«a V i n n le» Si entre Aiuia ad é tnr iusui» 
l^cr 
p jra > 11 quilinato dirigirse á Prado 13. 
, tiene 
'cuatro cuartoa. plnm» de agua v d̂  más accesorio' 
68 U'Uy s oa. ventilada y as ^ da. La llave en el n m. 23; 
, 11 f 
4-24 
i qui iai loa her-noao» y frescos alo." Virtudes 97 
q :iiia a Manr que, con e x t r a í a completamente 1" 
iiuiite z-.gTiau, patio y d> más • om i iidiidea Se 
d»n en nroporcioti: la llavo en Concordia 44, esquina a 
Manrique 5271 4_24 
O » alqui n »'• $38 21 oro al Ote», la . asaO-<rapanario nú 
OMieio2 después de reformados sns fiaos: Impondr-i' 
en ln ho ieir» de b>e-<qnliia. 5258 4- 24 
ralle Cerrada de 
entro Snlnd v Dragones, con z~euar. 
h né s-. ac.Ia. »els cu«rt >', dos de esto* de escritorio, 
D'nm» «le eana patio, traspatio, cabal'er z», V'uena co 
ciua, oer-Í!n,;pa y demrts T,a ]1»<TB está enfrento en el 
nAmerr ' 0 , ó impondrán Salud número 87. 
6245 6_34 
dopnudieu
E inndiiMi p'ecir» se^lqntla la]ri»8a l 'a eo B. 1 
S E A L Q U I L A N 
e i 20 pesos oro los altns de la cnsa calle de la Cárcel 9 
pertenecientes á la calle d- l Morro, compuestos de sala 
comedor y tr^s cuartos: en la misma darán razón 
5237 i 24 
C d e r í a n en módico precio á familia decente tres cuar 
t"B muy frescos cou acción á una buena sala comedor y 
cocina. En la misma se venden unas tinas con flores y 
una cria de gallinas. 52''n 
Se í.lqui aii lo* altos frescos y vist'iaoa de la oal»ada de Galr. no 98, en precio muy módico, como requiere la 
aUiiacion, sin considerar que es el punto de los mejores 
de la poblaciou 6?43 4-24 
o a imi lan dos rasas muv baratas: una en lacallede 
Cien'faegos n. 41. con tres cuartos, y la otra calle de 
RevíHesrig^do n. 36, con cuatro ruarlos Cada unaen 40 
pesos billetes con fiador principal pagador: informaran 
en el Banco del Comercio Mercaderes 36, el portero. 
5187 4-23 
Se alquilan unos bonitos altos y también habitaciones altas y bajas oon entiada independiente, en el más 
módico precio: han de aer personas de órden y morali-
dad, f'respo 10, esquina á Colon. 
5220 4-23 
Se alquila el principal de la casa, Villegas n. 87, esqui-na á Amargura, con «ala. gabinete, frente á la iglesia 
del Cristo, 3 cuartos á la calle de Amargura, dos más de 
dormitorio, pasillo, r e ina dos cuartos, mirador en la 
risotea: demás pormenores v ajaste Teniente-Rey n, 67, 
á t 'dss horas, 5217 4 23 
0^ L O R l A 90.—Se alquiiao dos hermosas habitaclo-T n e » altas con balcón corrido en el patio, cocina, es-
ousado v agua de Vento; son muy frescas: pueden vi r -
la» á todas horas é impondrán Monte 18, botica E l Pe-
Oon. B216 4-23 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la casa A guiar n . 11, entre PeBa Po-
bre y Cuarteles: la llave está en el n . 17 é impondrán 73 
Zulueta. Monte y Dragones, altos, á la dere.na, 
5208 4-23 
S E A L Q U I L A 
la caga Santo» Pnarez n. 2 J e s ú s del Monta, Neptuno 
n. 87, y se vende una casita do mampoRterla en $700 oro. 
Concordia 28 impondrán, 5196 4 23 
MUY B A R A T * 
Se alquila la casa Habana n. 18: tiene sala, 4 cuartos 
seguidos, comedor, cocina, un salón al fondo con puerta 
á la calle del Monserrate, agua, ote Es t á acaba a de 
reparar y pintar á todo cocto. Kn la bodaKa esquina á 
Pefia-Pobre está ¡a. llavo, é iufurman calle de Cuba 
n. 143 5152 4-B3 
Vedado. 
Se alquila la cana calle 3', n . 2 'squ'na á Paseo: en la 
misma informarán. Su duofío Obispo 137. 
5194 4 23 
i j t ó A R R I E N D A USA K f N C A DE L A B O R CON 
¿3buenos pastos aguada íortil y buen pozo, de doce 
-.aballerias mónos cordeles á siete leguas de cata capi-
tal. Nepiuno 11 altos 6180 4 23 
est£Í>Iéoimleiito la casa ca lo de San 
pi 
preiin módico. La l l i v e calle de la A 
O e alquila ¡mr.» 
^Rafae l n. 31. q no formó arte del Bazar Pari-uen en 
iatad n. 90 eata-
hleoimiento depianoa do F. T . Curtis, en la miama i n -
formar n. 5211 4 23 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones con galer ía á BU frente, á me-
dia cuadrado los nuevos almacenes de San José , muy 
frescos y propios para cuanto quieran aplicarloa: Paula 
n. 2. esquina á Oñcioa En la misma impondrá el por-
tero. 5178 8-23 
C e r r o , 
Se alqu'la la oasa Vi*ta-Hermosa número 5. con sala, 
•aleta y cinco cuartos, buen patio y pozo: darán razón 
•n el n . 2. 5177 f-23 
V E D d D ü . 
Se alquila la hermosa capa-quinte, situada en la calle 
O u 8, entre la ctdzada y la calle 6?: en la oallo Ancha 
del Nor'e n. 17, e-tá la liáve ó informarán. 
5201 15-23Ab 
P<n ei mejor punto do ü u a n a b a o a se alquila la bonita 'casa ••ai o de Cadenas 24, esquina á División, frente 
á la iglesia Ma> or y á nu psso del paradero del ferrona-
nril. í 'iene pisos de mármol, doa ventanas, cochera, 
j*a , pozo y algibo con bomba y siete cuartos Ultimo 
.("•eoio dos onza.* y media o i oro mensuales, al lado n. 20 
i-ftirmarán y es tá la llave 5221 4-23 
Marianao . 
Se alqui'a una oasa e.aUe de Santo Domingo n. 30, muy 
•^apacioaa v 'reara, por t e m p é r a l a ^ • or aüo, ea precio 
módico A l frente eatá la lia ce y darán razón. 
5113 15-22Ab 
T e n i e n t e - R e y n , 4. 
Se alquila el piso pr ino i ia l , todo él 6 uor partea. Da-
4n razón en la misma rasa 5148 8-22 
Se arrienda uno como de 30 caballerí con pastos i n -
•ejorables, nividido eo varios euart nes: tonposor, ca-
ri das y un no por lindera Tiene grandes fabricas y 
est* á 10 leguaade la Hiban-*, o ntiguo á o.Izada y ápa-
radero de ferro a ñ i l Mercsderoa n 28, do tres á cinco. 
5114 5-23 
JJo alquilan frescos y seco-» cuartos para hombrea so-
'Oio ó matrlmoui.is ain hijos, agua de V«nto y demás 
oomCM'artes; 
5027 
calle de San Juan de Dios n. 6. 
&E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Animas: tiene cielos rasos, euelob 
/ escalera de mármol , baño , inodoro, co-
hera, patio, traspatio y cuantas comodida-
des puedan desearse. L a llave en la ü e n d a 
1̂  ropas contigua. 4998 15 19A 
S E A L Q U I L A 
barata v en billetes la nuera y pintoresca casa, caUe de 
'a Misi n n . entre Indio y Ban Nicolás, con sala, co-
edor 2 cuarto bajos y 2 altos, de azotea y mirador. 
On-a tumbien barata y en billeto», calle del Marquf a 
G-onzalsz n. 4'>. . una cuadra del Paaeo, de maiepostoria 
. t jas con aala. comedor, 3 cuartoB y demáa meneste-
r -s La llave de la primera en el n . 120, de Misión y de 
la otra eu la bodega de enfrente Impjndran de ámbas 
Manriqnen 142 6026 8-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita calle de San Isidro n. 36, entre Habana 
Daiuaa I ufoimaráu Ancha del Norte n. 225 La llavo 
•a la bodega inme ii&Ui 4940 8-18 
O e alquila en JTsus del M<jnve, calle de Madrid, esqui-
a la del Marqués de la Torre, n . 47, á una cuadra 
do la cahada. una hermoaa casa capaz para habitar dos 
familias, en preuio módico. Informarán Ancha del 
Vorte n. 2^5. 4941 «-18 
8 E A L Q U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía , San Pedro 2 esquina á 
O'ReiUy. 4482 26-9 A 
Se a l q u i l a 
la fresca y bonita casa calle 5? u 33. esquina á D. en el 
Vedado: la liave está en el n . 37 de la minma calle y da-
rán razón en la calle del Prado n. 61, esquina á Trocade-
ro. 4741 13-15 
So alquila ¡a muy cómoda oasa de alto y bajo con agua de V t n t o y caño á la cloaca, Tejadillo 37, entre Ha-
bana Cf mpostela. Impondrán Ban Ignacio esquina á 
Muralla, sedería la Eattella: la llave en la tienda de 
ropas la Montafiesa, esquina & Habana y Tejadillo. 
4809 15-15 
Se a l q u i l a 
muy barata la oasa Concordia n . 133. Informarán en el 
n. 140, donde está la llave. 4942 8-18 
A m a r g u r a 66. 
Para estudio de médico ó abogado se alquila la espa-
dosa sala con un gabinete y una habitación grande con 
su alcoba, en precio módico. 4824 15-16 
Rea lqu i l an los espaciosos y hermosísimos altos de la 
^ R e l o j e r í a Americana, propios para un buen escrito-
rio y dos magníficos almacenes en precios sumamente 
oaratos. Se alquilan cuartos para escritorio á hombrea 
solos con buenas referencias—13, Mercaderes 13. 
4494 16- lOAb 
E n el C a r m e l o 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22 fren-
te á l a linea, con fondo al mar, á m b a s con agua de a l j i -
be y gran comodidad para una extensa familia. Infer-
n a r á n en Neptuno n 30, L A M O N T A Ñ E R A . 
4185 27-5Ab 
A l q u i l e r e s d e c r i a d o s . 
Sa alquila una paidita do 18 b&os para criada de mano ó man!:.u»dora de nlllos con la condition que no ha de 
salir á la calle Impondi án t u Santo Tomás n, 19 Cerro. 
5362 4-26 
R e a qu.l» un criado de mano, patrocinado, de buena 
Ooondncta Prado 46. 5257 4-24 
S E A L Q U I L A 
u " magnífico oocine'o y un cochero de color, en precio 
módieo: impondrán Nopcuno n. 125, de diez á tres de la 
naide. 5195 4-23 
PÉ R D I D A E L L U N E S D E 6 Á 7 D E L A T A R -de y en el trayecto de O'R i ü y á la Punta, se ha ex-
traviado un llavero de plata con siete llaves; se suplica 
á la persona que lo haya encontrado lo entregue en M u -
5276 
P é r d i d a s . 
PE K D I I M U . NOOSs- K X T R A V 1 t DO 
un collar do coral s c o n a u o u z de lo mismo desde 
la calle d 1 Cristo por la de Muralla y San I^t.acio. han-
ta la primero c u » ' r a do Amargura s- le giat i f icar í á la 
perso: a que lo p esente c lie del Cristo u . 2>i. allos, no 
por su v. lor, sino por ser un recue do de familia. 
5858 4-26 
a a < 
ralla 14 donde se le gratificará. 
- BÍÍUO» . ia i)i let« Mimero 4 313 fóbos 11—19—13 v 14 
1 d soneo ordiTiario .i"e se celebra el día 30 del corrien-
te la persona que li s haya -ncontrado puede de^olver-
leM -.Ve del indio n 2 . squiuart Raro donde ae g ra t i -
fl •••• ; han dadoloj ^asns ueoesarioo tiara que no se 
paguen caso de salir premiados. 62S3 4-25 
PÉ R D I D A D E U N A P E R R A F I N A DE C A Z A , i achorra, dándo la s señas, pueden pasar á la calle de 
Oficios n . 33 y si á loa dias cumplidoa de este anuncio 
no aparece duefio, se determinará de esta preciosa perra 
á los sefiores que sean aficionados á la caza. 
5202 4-23 
E X T R A V I O 
E l domingo pasado dia 19 del que curaa como de 10 á 
12 de la noche en el parque Central se ha extraviado 
una cartera con los documentos pertenecientes al ber-
gant ín eermánico Bf lke, se grotlfloará al que la presente 
en la calle de San Pedro 2 casa de Bengoohea, Kodr i -
gnez y Mantecón, con $10 B. B. . cuyo documento so hace 
saber al público que no tiene validez sino á su propio 
dueño. 5203 4-23 
e u t a s 
DE ¿^CAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
BO T Í C . 4 : SE V E N D E UNA B A 1 T A N T E A C R E -ditada tiene 30 añoa do establecida y se vende por 
hallarse enfermo su dueBo, es tínica en toda la barriada. 
Informarán San Migue' 78 de 7 á 10 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 5349 4 26 
SE V E N D E E N '¿ .500 P E S O S O R O L A 5 C A S A San Rafael 126, con sal v comedor tres cuartos, agua 
de Vento y demás servidumbre: e s t á en muy buen esta-
do, puedo verae por oatar alqnilada Para más pormeno-
res calzada d« J e s ú s del Monte 335. 
5373 4 26 
Con arreglo á, la situación. 
Se vende las casa San ÍTIcolás 73. compuesta de 2 ven-
tana y zaguán, sa'a de mármol, 4 cuartos baj -sy 2 altes, 
aaleta da comer al fondo, entresuelos para criados, des-
peuna, llave do agua redimida, comedor, toda de azotea, 
libre de todo gravámen, Ingar de caballeriz*. buena co-
cina, &? &.Í Viata hice fe, puele verae todoa los dias 
de ocho de la mañana á cuatro de la ta^le y demás i n -
forme* Campanario 113. 5365 4-29 
F A R M A C I A 
Se vendo una como gansa on pueblo de campo por te-
ner que ausentarse su dueño, bien surtida y en punto 
de mucho vecindario. Impondrán M Canlo Cealtad 100. 
6319 R-20 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende junto ó detallado el gran establo dera rma-
jes de lujo s-tuado en la calle de la Amistad n. 124. Tam-
bién se traspasa el contrato de la misma: para raá< por-
menores su dueña San Rafael 50. 5Í60 4-26 
/ ^ A N G . < : !«E V E N D E UN B A R A T I L L O POR NO 
' J p o d e i l o asistir au dueño en el punto más céntr ico de 
la ciudad con exietenoias ó sin ellas, ostsl bien surtido, 
y vende de 600 á 600 pesos de billetes y 12 compañías de 
papeletas. Informarán Estrella númeio 35. 
5J86 4-25 
E N § 0 , 0 0 0 B I L L E T E S 
se vende una casa calle de Cárdenas, próxima á la calza-
da del Monte, con srda, saleta, cuatro cnartoo, libre de 
eravámon, con cañer ía de agna instalada. Informarán 
Centro de Negocies Obispo 10 B., de 11 á 4. 
5332 4 25 
OOJO D U E S O S DE C A R R E T O N E S : B A R A T O se vende el !o a1 Puerta Cerrada 58 con portada para 
entrar carretones; tiene sala con ventana A la calle del 
Alambiqne, comedor y un cuarto, terreno libre. Otra 
San Juan 6 Tenerife 76 y do^ más en la ca'le de la Con-
desa números 30 v 20 libres de gravámen. Reina 143 de 
8 á 11 y de 3 á 6 t r a t a - áo solain'ntn. 5^04 4-25 
P O T R E R O S 
Se venden dos, uno de 5.') cabal ler ías , á 6 lesnas de la 
Habana, y el otrode '1 id . á 13 leguas de id , los dos por 
forrocarriles v carreteras: ana preeíos, detal'es y condi-
ciones, " t e . Centro de Negocios, Obispo 16 B de 11 á 4. 
5333 4-25 
S E VENOK L A CASA C A L L E D E V I L L M J A S número 131 con cuatro cuartos hermosa sala de dos 
ventanas, espacioso comedor, patio y cocina pozo crn 
su bomba, eu $5,000 oro. y reo mo'-e $1,200 enconaos, l i -
bre para el vondolor. Dirigirse á Luz 23. La llave en la 
bodega inmed ia t a«aqu inaa Luz, 5^26 4 25 
SE V E N O E L A P I N T O R E S C A V V E N T I L A D A casa -itu^da on la calzada de San Lázaro y al lado de 
la Beneficencia n. 237, l ibre de todo gravámen y con 
idama deaguar í 'd i rnida; uara más normenores i n f irma-
rán en la misma callen. 255, de 7 á 10 de la mañana v de 
1 á 3 de la tardo. 5300 15 25 
EN #3 -ViO 8 I I , L í - T E < L A CAHA A N Ü E L E S OP; otra San ÍTicolás 2C1. on $3,000 B[B, Otra Eeido 81, 
Otra eu Regla, media cuadra de la plaza del Mercado. 
Otra calle de Ñeptuno, entre Perseverancia v Campa-
nario, todas do m.amposteiia: tres en J e s ú s del Mont*, 
en buenos puntos, todas baratas. K í in» 143 de 8 á 11 y 
de 3 á 6. t r a t a r á n únicamente 5303 4 25 
GANGA.—POR T E N E R Q U E « U S K N T A R S E su dueno, se vende un hermoso cafó v billar, aitna-
do en uno do los mejores puntos de esta ciudad. Infor-
marán en la sas t rer ía Las Nuevitas. Dragones n 9. 
6275 j 24 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N V t . N T A J O H A paia el comprador por ausentarse su dueño á la Península , 
un establecimiento de t a l aba r t e r í a ó las existencias que 
haya: calzad^ del Monte núipero 4 0 da rán razón. 
5248 4 - 2 4 
SE V E N D E N L A S CASAü» CA J L E D E L R A Y O númeroa 33 y 33 A . y Prado 18. informarán en la ú l -
tima de 1 á 3 eu la misma so solicita una lavandera para 
J e s ú s del Monte. 526•, 4-24 
Se v^nde 
la ñnoa la Avelina, situada entre San Antonio da loa 
Baños y Güi ra ds Moloiia. haoo fr-'nto al camino y á la 
• odega de-Brieho os do tres cabfi'.:orías da tierra colora-
da de fondo superior, con una entrada á la filloa d e m á s 
de < ien pinos, cercada do p lña y pifien; tiene casa, f r u -
tales, platanar, palmas criad-vas, siembria de café, de 
tabaco, i uc«, etc., pozo d i abundante Bgútt, etc. Infor -
marán en la Habana Virtudes 32 y on Marianao calzada 
número 61. 52-: 5 4-24 
GANGA. 
So vende una cusa íl uoa cuadra del P r s -
do, de doe ventanas y p u e r t a , de mampos 
tería y tejas. Su precio $3 000 oro. Impon-
drán calle de Crespo n. 12, á todas horas. 
5270 6-24 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , se vende una oarboneria. que hace de 14 á 16 posta 
por dia. Manrique entre Salud y Reina: on la misma se 
solicita un dependiente. 5;79 4 23 
Se v e n d e n 
dos casitas situadas en el mejor punto de la callo de A n -
tón Recio: informes Rol 65 51g8 4 23 
I m p o r t a n t e . 
Se vende el kiosco de tabacos y cigarros. Monte es-
quina á Suarez, hace un buen diario y se da barato, allí 
infor n a r á n . 5220 4 23 
SE V E N D E N VARIAS» CASAS D E M A M P O S T E -ria en los mejores puntos de la ciudad y también a l -
gunos cenaos en ñ a c a s rús t icas . Egido n. 2, esquina á 
Monte, qnineallerta. 5210 4 23 
S E V E N D E N 
dos casitas, una de ellas recien oonstruida, se dan bara-
tas, situadas eu la calle de la Soledad 13 y 15. Impon-
drán tinna n. 2. 6173 8-22 
S E V E N D E UN C A F E T I N M U V E L E G A N T E E N un local muy módico en sus alquileres; hace un re-
gular diarlo, por su dueño ausentarse á la Pen ínsu la á 
arreglar un apunto üe familia. Informaran Cárlos I I I , 
kiosco, á todü a horas. 5098 8-21 
H O R R O R O S A G A N G A , 
Por tener que marcharse su dueño á E s p a ñ a se vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, cuatro v ic -
torias, nn mi lord, un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, un completo taller de carpinte-
r ía y her re r ía . Se vende todo junto ó separado & elección 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse á su dueño, Jo sé 
Buaanet í . O 323 30-22 M 
D e a n i m a l e s . 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N S U -la, se vende muy barato un magnifico potro, dorado, 
de siete cuartas y de cuatro años y medio, buen camina-
dor de silla. Puede verse á todas horas J e s ú s del Monte 
n. 120. 5336 4-20 
REALIZACION 
Se realizan una gran partida de canarios belgas de ta-
maño colosal, no vistos hasta el dia en este pala, los hay 
hembras y machos, también los hay chicos cantadores 
de dia y de noche, hay los célebres noruegos do color 
anaranjado muv cantadores; hay mixtos de oardenalito 
y de jilguero, 50 canarias muy bien plumadas y de todos 
colores á$5 billetes á escoger en un jaulón, un gran sin-
sonte muy cantador, cuatro pares de codornices de Es-
paña, propias para cria, vengan á verlos, vista hace fe, 
y lo que se desea e» dinero. O'Reilly 6(5 esquina á Agua-
cate 5305 6 25 
| • A B A L L O . — P O R A U S E N T A R S E A L extranjero, 
' se vende en 50 onzas oro uno americano de primera 
oíase y un milord casi nuevo, con arreos y ropa de co-
chero: puede verse á todas horas en el establo E l Lou-
vre, San Bafael n 34. 5256 8-24 
Se venden siete muías y cinco carretones con su tra-
bajo. Monte 269. Beci y Cf 5116 822 
\ L A H P E R S O N A S DE GUSTO.—SE V E N D E N 
' • dos caballos criollos, color moro agüinados, de siete 
cuartas cinco dedos de alzada, treinta, meses de edad, 
muestro de tiro, solos y en pareja. Se pueden ver en el 
establo de 'La Amistad" calle de la Amistad n. !»3 á 
todas horas. 5036 8 91 
S E V B N D E 
un caballo americano de7 á 8 años, color dorado, hermo-
sa presencia, maestro de tiro, solo ó en pareja. Impon-
iirán Villegas 99 eutre Mural la y Teniente Rey. 
41)45 8 18 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapía, 
4095 30-31MZ 
NO T I E N E N S I M I L A J I E S N I P A E E C I D A S L A S 
AGUAS D E C A R A BAÑA 
SALINAS SULFURADAS, SULFATADO-SODICAS 
purgantes, depurativas, d iurét icas , antibiliosas, antiherpeticaa, ant iescrofülosas 
y antisif i l í t icas. 
Seguras, suaves, benignas y eficaces, tonifican el organismo en todas 
las edades, sexos y temperamentos. 
Los productos medicinales tienen tanto valor, cuanto más curan; por esta razón una botella de A G U A 
D E C A R A B A Ñ A representa más valor que todo el manantial de las que quieren aparecer como sus s i -
milares ó semejantes, españolas ó extranjeras, parec iéndose solamente á las de C A R A B A Ñ A en que 
purgan bien ó mal, con ó sin molestias, y aparte de otras consecuencias funestas que resultan de su em-
pleo 
LOS M A S ILUSTRADOS MEDICOS reoomieudon y emplean con absoluta preferencia el A G U A P E 
C A B A B A Ñ A , obteniendo en todonlos casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible 
sus t i tuc ión con n ingún otro, sino como precioso medicamento en las enfermedades del es tómago, hígado, 
vientre, bazo, vicios herpóücos, escrofulosos de interior y exterior. Entre sus componentes se encuentran 
CnSTCO centigramos por l i t ro del S U L F U R O D E S O D I O halUndose combinada en estas aguas la acción 
purgante con la acción sulfures», cuaUdad no reunida por ninguna otra agua hasta el dia, y á cuya com-
binación se debe el que, además de sus notables efectos como salinas, purgantes, atemperantes y ant ib i -
Uosas, sean admirables en el herpetismo. escrófulas, sífilis, etc., etc. 
E-» importante que las aguas de C A R A DAÑA hayan obtenido cuatro grandes premios en un año, tres 
medallas de oro, y más importante aun que más de doscientos profesores, academias y cuerpos módicos ha-
yan certificado sus preciosas cualidades; datos autént icos que aparecerán en la segunda Memoria de estas 
aguas. 
E l agua de C A R A B A Ñ A se vende en todas las farmacias y droguer ías de E s p a ñ a y capitales de E u -
ropa y Amór 'ca En Cuba depositario principal D R . J O S É S A R R Á , Teniente Rey 41, Habana. 
l )epósi to general y propietario. R , 3, C H A V A R R I . 
S E LLEGO AL COLMO DE L A F E K F E C 0 I 0 N . 
E N L A T E R C E H M A Q U I N A . 
I j a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el I 3 E 3 Q H > E 3 E l _ A . M ? ' D " 3 V t 
de las máqu inas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una a a í -
quina. En absoluto, no hace ruido, como ráp ida y ligera, 
no tiene r iva l ; al paso que por la peculiaridad de BU 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , T M -
» I D k V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a d e S i n -
ger a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s soñoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
in¿ s ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máqu inas LKQÍTlMAfl y que 
T O D A S L A S D E M A S Q U E C O N E L N O M B R E D B 
S l 3 3 . S e x > SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S O U T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL, CÉLEBRE HILO DE MXQUIKA T.AS ATTWAH D E L A 
H A B A N A . E K L O J K 8 DB BOBRS MESA, DB TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DB CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DB HIERRO. ODADEBSOS T PA-
TRONES PARA CORTAS VESTIDOS DS ÚLTIMA MODA Y BXBK-
FBE DB NOVEDAD. 
A L Y A R E Z Y H I N S F . — O B I S P O 128. 
O. MT 316-lSmy 
87, CALLE DE ATOCHA, 87. 
Cn. 349 ' ' 
EIí2S2SHSt!S5SHSSS5S5S5HSHSE5H52SESHS2SHSHSESH5Ü 
MADRID. 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA COIIONA. íío regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa 
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
Pe venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: IMascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café f l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Áivarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. Cn 45! 78-24Ab 
w 5 t 
CALDERAS 
D E 
Ü R I D A 
D E 
BABCOWWÍIM 
3 0 0 , 0 0 0 cabal los e n los E s t a d o s - U n i d o s y E a r o p a . 
1 0 , 0 0 0 cabal los en l a I s l a de Cu>'a. 
imposibilidad de explosión, gran economía de combustible, JáeV. transporte, inst i lación y man'jo, larga dura-
ción sin reparacones, facilidad de limpiarlas y conservarlas limpias. 
Tal<>s SOJ las principales ventajas que OHtaa ezooleutes calderas tieueu sobre otros sistemas y quo les lian 
conquistado la fama do ser superiores &, todas las conocidas. 
Hoy hay más de 3 0 0 , 0 0 0 C A B A L L O S en uso ou los Esradoa-Unidos y Europa y en esta Isla, donde hace 
poco tiempo que se conocen, hay instalados ya más de 10 ,000 C A B A L E O S , dando excelentes resultados como 
puede verse en las siguientes lincas: 
Inzenio U N I O N , en Cueyitas .—SOLEDAP, S A N T A ROSA, SAN J O S É , L A S C A N A S , B E L L E Z A 
S A N T A M A B I A y S A N T A F E , en G u a u t á n a m o — H O R M l G U E U Ó , C O N S T A N C I A , C I E N E G Ü 1 T A , J O -
SEFA y T E U E ^ A . en Ciunfaeg .8.—SAN R A M O N en Manzanillo.—CONGRESO, S E N A D O , C A R I D A D y 
C K N T K A L R E D E N C I O N , on Nuevitas —SAN J A C I N T O , en Villaolaia — G R A T I T U D , en Manacas.—FOR-
T U N A , en Alqnízar .—SAN L U C I A N O , - n Macagua.—^AN J O A Q U I N DE I B A N E Z , en Pedroso.—SAN 
C L A U D I O , en CabaEas.—EMILIA, en Güines.—Almacenes do Depósito do la Habana v Refinería de Cárdenas 
etc,, etc. 
NOTA.—No hay que confnndir estaa o*Meras con los varios sistemas que hay parocidoa, pues los puntos 
de diferencia quo es en lo que consiste su superioridad, están cubiertos por nuestras patentes para que nadie pue-
da baoor uso de ellas. 
T R A T A R A D E SU V E N T A Y D E L A C O L O C A C I O N E N L O S I N G E N I O S . 
A L B E R T O V R R A . S T E G Ü I . 
S A N I G U T A C I O N U M E R O S O , S A B A N A . 
0 O 3 F í . m 3 O : . A . I E ^ . A . H T . A . I D O l O O . 5029 
D e c a r r u a j e s . 
SE V E N D E N DIJS E L E G A N T E S anchos, propios para el campo, un faetón ( Q U I T R I N E S ríe medio 
uso en buen estado que se da casi regalado. S t n J o e ó 
6(¡ impondrán 5372 4-26 
GA N G A , — l ' O R UN M O D I C O ' R E C I O SK V E N -den. un milord d« 4 as ientoí y una duquesa, ámbos 
en ootado inmo.jorablf; y 4 caballos con sus arrens. Te-
nerife esquina á Rastro, albeitena, de la« de la m a ñ a -
na á 2 de la ta>de. 5S01 124* 4-2ód 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S V O L A N T A S Y se dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á to-
das horas. S231 15 24 
P O B M E N O S D E S ü C O S T O 
Se vende un oreoioso vis-a-vis vestido de nqovo y un 
eleganta milord flamante pueden vorse á tndas horas 25 
Teniente-Rey 25 aballo Andaluz. 5233 15-24 
^JE V E N D E l ' O R NO N E C E S I T A R L O MU D U E -
C50oJ se da en proporción, un tren oon.pleto, compue-tto 
da caballo, duquesa y limonera, todo caal nuevo. 
Caba 97, de 10 á 4. 5189 4-23 
67, 
G A N G A . 
Se vende una hermosa duquesa francesa de medio uso, 
con 3 caballos de 6} á 7 cuartas de alsaaa, con su limonera. 
Informarán Suarez 3, da 5 á 7 de la m a ñ a n a y do 2 á 3 de 
la tarde. 4993 8 19 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle de quita y pon, de cuatro a-
sientos, de su estado basta con no haber rodado más de 
seis voces, os cómodo fuerte y barato. Zanja enquiña á 
Lealtad. 4946 16-18 
D e m u e b l e s . 
AV I S O . — E N !.A CAL, L E A N C H A D E I J N O l í T E n. 281. se vemlei los muebles do una barber ía con 
licencia limpia y recibos de contribución, con derecho al 
local: puede verse á todas horas, 
5358 4-20 
POR NO N E C E S I T A R L O , 8 8 V E N D K UN H E R -mos-> gimnasio del fabricante Gifford de Xueva York 
completamente nuovo y muy barato, & más de toda clase 
de poleas; tiene tabla curva, aparato para remar, trapecio 
y todo lo necesario para cuantos fji-roioios prosorlben 
los módicos. Salud n . 27; y en la misma se desea una mu-
chacha de color, de 8 á. 12 años, que pueda llevar á una 
sefiora á las Plores de M a j o, de 6 á 9 de la tarde. 
5344 « O 
UN J U E G O V I E N A , M A R C A T O N E T S15W B I -lletev; 3 escaparates buenos de caoba á $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores á $¿5, 2 lavabos á $30, un elegantejúego 
de cuarto dfl nogal, compuesto de 10 piezas, que costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $400; un magnifico 
pinnino de Gaveauen 11 onzas oro¡ dos camas, lámpara 
y ououyera de cristal; rorciou de flores y otros muebles 
«ue se dan barat ís imos por marchiir su duefio al campo. 
Ajiimas r . 103. 5301 4-2G 
G A N G A 
En precio sumamente barato «o vende un molino en 
buen estado. Obispo 40. 5367 la-27 4d-26 
S E V E N D E 
un bil lar . Luz número 77 dan ra^on. 
5347 4-2C 
MU E B L E S ; UN JUEGO L U I S X V , UN A P A -rador, un palanganero, una mampara, tros liras, 
una persianita de cedro barnizada, una puerta vidrier», 
uua mesa de Sastrería; junto ó separado, muy barato. 
Manrique n. 1 B. f323 6-25 
Herramientas nuevas y baratísimas se 
venden. 
U n hermoso banco de tablón do 3 pulgadas, mide 3 
varas de largo por 1 idom ancho con 17 cajones, un ta -
ladro francés n? 2, un cilindro de un metro de largo con 
mazas de 3 pn gadas, otro de hojalata, una báscula, nn 
cono de 5 pulgadas hasta 26, un armario para guardar 
herramientas ú otra cosa. 2 yunques, 1 bañadora nueva, 
varias herramientas do mano, 30 tej ÍS de hierro ealva-
nizado y varias planchas de h'erro delgado. Nota.—EJ 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le resalan 
otros objetos que valen más de 120 pesos en oro, Zanja 
106, cerca de la oannina & Oquendo: se puede ver solo los 
domingos todo el dia. 5284 8-25 
Se venden las existencias y armatostes del estableci-
miento de ropa, sas t rer ía y camisería, titulado " E l ITue-
vo Mundo", situado en la calzada del Monte n. 809, en 
condiciones yentajoslsimas para el que quiera estable-
cerlo. Be admiten propo8icione$ & todas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
S E V E N D E 
una máquina de Singer reformada, doble sistema. Pue-
de verse á todas horas Sitios 98. 5319 4-¿5 
S E V E N D E 
un escaparate de espejo, un canastillero, un lavabo, 
una caja de hierro, medio Juego de Viena, lámparas, ou-
ouj eras '"e cristal y otros objetoa, todo bueno y barato. 
Obispo 17, altos de ¡a p^peWia 5315 3-25 
P I A N I N O S 
Se venden dos: uno on $50 y otro en $100 billetes, pro-
pios para aprender; también so vendo viha caja de hierro 
frai cesa en .$50 b iüe 'es y una carpeta nogal para seño-
ra. Ga iano 10.0 zaenun. 5309 4 25 
S E V E N D E UNA C A J A DE I I E R R A ¿MIENTAS de carpintero muy bien surtida, y doa cuadros, mar-
co dotado, uno Mart ínez Campos y el otro un escudo 
español: calle de Suarez 55, da rán razón. 
5300 i-Vi 
" M U E B L E R I A L A I S L A " 
S U A R E Z E S Q U I N A A C O R R A L E S . 
En esta antigua casa se venden, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á precios muy módicos 
arreglado á la época; vista hace fe. 
Escaparates doblo frisa, nuevos á $85 billetes. 
Idem usados, á/'O, 48 50 00 y $70. 
Juegoa Luis X^7 nueves facultados, á $100. 
Idem do uso, i 125, 130 ^ $140. 
Sillas m>-plc, á $38 do cn:-. 
Toca-lorea, lavabas, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo ooüceniento al ramo & como quieran 
Vis ta baoo fe. Corralea y Suarez La Isla, 
524C R-24 
GANGA,—SE V E N D R U N A M E S A D E C O R R E dera con tres tablas, un aparador con tres piedras 
de mármol y una cama de hierro con sa bastidor de 
alambre; todo por un precio módico. Calzada del Mon-
to 388 La Giralda. 5267 4-24 
MU E B L E S . — S E R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80 por el reato uol mes: escaparates, lavabos, apa-
radores, tinajeros, mesas de noche, sillas, billones, ca 
mas cbioescas, unas vidrieras d" tabaquuria, una esco 
peta de doa cañones, francesa, $17; todo al costo, esto es 
el tratado de comeroio. 5278 8-24 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
q iera. existiendo en esta casa mi l quinientas, y estas 
miamaa ae dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BlB. docena 
También ae compran, venden y cambian toda claas de 
muebles del pa ís y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos a precios su-
mamento baratos, oomo lo tiene acreditado esta oasa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la muebler ía " E l 
i ' r i í t o " , Villegas 89, frente á la iglesia del mismo ncm 
bre. 5184 15-23Ab 
EN UNO DE LOS I I E I O R E S P U N T O S COMO lo es en Galiano n- 92, l ibrería; se vende muy barato 
con acción al local un bonito armatoste con sus vidrieras 
propio para cualquier giro 
5181 4-23 
Se v e n d e 
un juego de sala Luis X Y , de poco uso, y un aparador, 
todo barato, y unos pájaros. Cuba número 18. 
5206 4-23 
P I A N I N O S . 
Dos de Boisselot Fl ls y C?, do Marsella, nuevos y un 
piano de cola ae venden 6 se alquilan á precios suma-
mente módicos. Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
5225 4-28 
Se v e n d e 
UQ magníf icomostrador propiopaiaescritorio. Tenien-
te Rey n. 4 5149 8 22 
Oomestibles v bebidas. 
Melado de c a ñ a 
E l acreditado del ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 62, esquina á Empedrado. 
3959 26-27Mr 
De maquinaria. 
SE V E N D E N tachos de i V A R I O S T R I P L E - E F E C T O » Y unto al vacío, de diferentes tamaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan los re-
sultados. Informará D . J . B. Supervielle, Justiz n, 1. 
5119 15-23Ab 
REGULADOR 
para el copimiesto de las mieles. 
E l uso de este instrumento, que se adapta á los tachos 
al vacio, es indispensable para sacar de las mieles todo 
f l azúcar cristal-zable que contienen, pues sus indica-
ciones permiten que el operario ménos competente pue-
<̂ a, oon absoluta seguridad, cocer todas las mieles con 
una miama densidad y obtener una concentración y cris-
talización siempre uniformes 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . S U -
P E R V I E L L E , Justiz n . 1. 
5118 15-22Ah 
Drog-uerí a Y Perfumería 
Aviso al público. 
D . Manuel Aivarez, vecino de la calle de los Corrales 
257, después de 12 años practicando en el reino vege-
tal con el fin de conseguir su ideal, cual era desde su j u -
ventud el proporcionar la salud al cráneo enfermo, causa 
á que por lo general obedece la pé rd ida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia que afecta a s í al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de ofrecerse al públ ico en general y á 
sus amigos en particular, en la nrme, segura ó i n e q u í -
voca convicción de que todo aquel que se provea de la 
preparación que ofrece, agena por completo á compo-
nentes que afecten en lo más mínimo la salud, recobran-
do en breve espacio de tiempo aquel bien perdido por el 
método expresado, en inteligencia de que además la 
dicha preparación es un preservativo eficaz de dicho 
mal, foi tífica y hermosea el cabello, y de que se d a r á n 
pruebas bastantes de lo verdadero del anuncio. 
Otra preparación por el mismo autor para hermosear 
el cutis y nacer desaparecer las manchas y las arrugas 
del mismo á todo el qr.e lo use: los hechos just if ican la 
verdad. Depósi to geueral Botica del Cármen, calzada del 
Monte. •• - , 5239 5-21 
U R A C I O 
C I E R T A , 
del Asma 6 Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso de loa 
cigarros an t iasmát icos del 
D R . I I E N R Y . 
De ven ta: Teniente Roy 41, Obrap í a 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buonas boticas, á 50 ots. DiB caja. 
Cn. 376 26-2Ab 
Miscelánea. 
SE R E A L I Z A N E N M U C H A P R O P O R C I O N una paitida de 370 paquett s de bocoyes con BUS fon-
dos y arcos correspondifntcs. Pueden verse San Miguel 
252 y para t u ajuste Mural la 22, p la te r ía ' ' E l Dedal de 
Uro " 5124 8 22 
6 K A N D E P O S I T O 
D E T O D A C L A S E D E ESPONJAS. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Calle de Inquisidor n? 9.—Habana, 
5123 9 22 
B A Ñ O S D E M A R 
44 X A S D E L I C I A S " 
Conocidos por los de " L a I s l e ñ a . " 
Desde esta feoba quedan abiertos al t e rv i io público 
desdólas cuatro do la i i iañana hasta l,>s echo do la noche 
5067 8-21 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D 3 T O D A S C L A S E S . 
incluso C O K E de superior c lidad 
B A H R I O S V C O E l ^ . O , 
AL FONDO DK LA PLAZA DE TOltOS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T 1 D A . ENNA N . 1 . 
C O R R E O : A P A R T A D O N . » 5 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
B P S e hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de car DO nes ingle-
ses y americanos, y excelente Coke. 
C. n . 436 15-16a 15-16dA 
Anuncios extranjeros. 
OIOIOIGIOIQ Kg)(g)®®®®®( 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en /as Exposiciones de 1865 y Í879 en Parlt, 
DK LAS 
IncontinenciaSdeiaOrina 
<3L& 3 F » o i - t i e x * s 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina, 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s d e 3 0 a ñ o s ti4 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen é x i t o constante, 
contra las Enfermedades cloráticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z d e l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MECIOIN&L PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
I N C O N T I N E N C I A S D E L A ORINA 
Venta por mayor, on Poi t iers (Francia), 
en la Casa de M M . G R I M A U O F i i _ a v C » , 
rué (calle) Boncenne, 19 
D e p ú s i t a r i o en L A t i A U A N A : 
J O S É SAZtX&A, 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARHAC1AI 
DIOIOIOIOIOIG 
A l i v i a d a y c u r a d a por medio de los 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
DE G R I M A U L T V C " , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
Este nuevo medicamento es de una aplicación excelente para combatir las 
afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo de los Cigarrilloi 
indios para hacer desaparecer por completo los mas violeatoo accesos de 
Asmcij la Tos nerviosa, la Bonguera, la Extinción de la voz, las Neuralgias dt k 
fat, el Insomnio, y combatir h tisis laríngea. — Cada cigarillo llera la finu GElliülT j h 
DEPÓSITO EH LAS PRINCIPALES BOTICAS T DROGUERIAS. 
— ^ 
U n e m L c i 
, — L O S E , y s n toda* principales Farmsoiu i A . : Depósitos: 8 
P L A N CURATIVO de la T I S I S P U L M O N A R y i», la ATEGGIONES da las VIAS RESPIRAIOBIIS 
4 s 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alq'iitrün de baya) y de A C E S T S de K I C A S C de B - a C A X i A O PITEO 
Unicas recompensadas cn la Exposición Uniyerssl París 1873 
B0URGEAUD, Farmacéutico de i ' clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos EospiUleilitn 
PAHIS, 2 0 , CALLK RAMBOTEAU, 2 0 , 1'AIUS 
Naostraa Cápsulas (Vino y Aceite) croorotizados, las solas expcrimcnlaJas y empleadas cn los HospitoteJehá 
por los DoctrM y Pi-ofres BOLCHARD, VuLriAN, POTÁIS, BOUCBCT ole, han dado resultados tan cODelnjsitai 
el tratamienlo ilc las enl'ennedades del pecho y do los Bronquios, Tos, Cníon-os, etc.,quelosMédÍMsd«liai 
y dol Estrangero las prescribeu ".xclusivaraento. VIÍASE EL PROSPKtOi 
Como ¿arantia se deberá exigir sobre cada c¿Ja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'óe lu HtutUiktik 
p é p á s l t o en la Habana: JOSE S A R R A 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a J P A I * A I N A ( P e p s i n a vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combaliila 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S , GASTRALGIAS 
D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E E S T O M A G O , M A L A S DIGESTIONES,! 
UNA GOPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBEIDB 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Ántoint, m 
Exigir el Sello del Gobierno F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Falslficacloui 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S I S S A I ^ j R A . 
M E D I C A M E N T O S D O S I M É T R I C O S BUR66RAÉVE-GHANTEAUD 
G r ú n t i l o a preparados con los A l c a l o M o s , los P r o d u c t o s q u í m i c o s mas puroi, ía/ei coi»,' 
la Aconítma. la Estricnina, la Hioscianioa, la Morfina, la Qnasina, el Sulfuro de Calcio, etc. 
S E D L I T Z - G E A N T E A U D 
P u r g a n t e S a l i n o , R e f r i g e r a n t e y Depurativo 
E l S E D I J I T Z - C B L A N T E A V D es, s in disputa posible, el producto mas estimableyíB 
de la farmacia moderna; es u n a sal neutra purgativa que tiene un sabor agradable y m 
eficacia cierta para combater al E s t r e ñ i m i e n t o del vientre y para conservar la pureza 
la sangre. — S u empleo diario es principalmente út i l á los Go tosos , á los KeumátlcoM 
las personas dotadas de temperamentos s a n g r u i n e o s , espuestas á las Contestlonei 
c e r e b r a l e s , á los V é r t i g o s , á las Taquee-as , ó aquejadas por las Almorranai,!« 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc., etc. 
^ ^ r . C U . C I I A T M - T E ! A . T T I > , Farmacéutico, Comendador de la Orden tíe Isabel la CitWl, 
es el ú n i c o P r e p a r a d o r de los V e r d a d e r o s B C e d i c a m e n t o s d o s i m é t r l c o s . 
I D e s c o i x f i e s a d.e l a s I F ' a l s i f i c a c i o n . e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 54 , r u s (calle) des Francs -Bourgeo i s , en PÁM 
OKÍ>'>SJTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES PAÜláACUS. 
EXPOSITION jK.UNlVERSUe1878 
M é d a i l l e d ' G r ^ ^ C r o i X d e C h e Y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUELO 
Estos Perfumiís reducidos á un pequeño volumen 
son mucho mas suaves eu el pañuelo 
que todos los otros conocidos hasta ahora. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A L A L A C T E I N A ¡ 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
O L E O C O M E para la hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN ÍH LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rae d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Buticarios y Peluqueros de ambas Anéricas. i 
VERDADER0LICORTBASF3REST 
L L A M A D O S A V I A D E M K O O C 
E l ú n i c o m é t o t l o recomendabif pora mejorar 
los Vinos y consernarl'j* 
Escríbase á J . C A S A N O V A , FaraiicéiUico ei BURDEOS 
N" 45, RUE SAINT-BKMI (I'UAXCIA) 
SÁUlAyESENCIA de COGNAC para DAR COLORá losVINOS 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
C Ú U S 
A G U A M I N E R A L . P U R G A T I V A 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superior i todas las Aguas minerales de Alemania 
Cían Medalla de Oto ea la Exposición iaternatioaal Balaeológica de Fmncfoit-saT-Mein 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s 
S U A C C I O N , T A N P R O N T A COW.O S E G U R A NO P R O V O C A N U N C A CÓLICOS 
EL A G - T J A . 3 V X I Z S r S K . ^ J L . PURGATIVA DE X B . ü B U N r A . T 
8a cmpleA contra Us Enfermedades do los Intest inos, el E s t r e ñ i m i e n t o , l a s Congest iones , C a l e n t u r a s g á s t r i c a ! 
A c u m u l a c i ó n de F l e g m a s , Bi l i s , Obstrucc iones abdominales , 
i Un vato ordinario wmajff por la mañana en ayunas con un maulo vaso de agua azucaradai da té lljaro. 
DEPÓSITO GENERAL EN P ^ - f t l S , 131. BOULEVARD SEBASTOPOL 
E n \a. Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías , 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtenida peí ti empleo i i la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de E . . L - E G R A N D , Proveedor de la Corte de 
9 G R É M E - O R I Z A 4 1 
l^seurdeplusieurs' 
STH0N0Bt¿j 
Esta C R E M A snama 
y blanquea el C u t i s 
dándols U TRANSPARENCIA J 
mSCÜlU da la Juventud 
[HASTA LA MAS AVANZAD* COAO 
Ella preserva igualmente 
{[del A i r e seco 7 Cal iente sne 
ateza el R o s t r o 
y d« Us M a n c h a s , P e c a s 
y Arrugas^ 
O R I Z A - L A C T É 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca el cnlis 
Quita las pecas. 
O R I Z ^ V E L O U T É 
JABON según e l D ' O . R E Y E l L 
E l mas suave para el cntis. 
E S S . - O R I Z A 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moJa, 
ORIZA-VÍLOUTÉ 
PÓLVOde FLOR de ARROZ 
ao'herente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
Na mss Tinturas PNMI 
PARA SL PELO BUSCO 
JASES 
Un tolo Fruct 
r% derolrer OMfoIli 
Cabello j i liBaitl 
el color nstnrsl a 
rosos LOS •itici 
SíKONO 
con «Sil LlOtlM 
CÍ kaynKcadiíieliUllitlB anas mil 
APLICACION PACK 
Resaludo Inagdlttt 
ta imnctii li «/iffl'wMí 
O R I Z A ^ O I L f -A. c e i - t e ^petz-a, e l C a i b e l l o , 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , cal le S a n - H o n o r é , P a r í s . 
i e l . 
TOAOIOHEB j 
" 1 1 1 1 1 
A l N O y J A R A B E de D D S i l 
3 
D E 
L A C T O F O S F A T O D E C A L 
Han demostrado las experiencias de los más famosos médicos 
el lactofosfato de calen estado soluble, como existe en elVinoi 
el J a r a b e d e D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia 
cuerpo humano. 
E n las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto ye 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las nota 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y dianm 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones.hk 
niños pálidos, linfáticos, de carnes flojas, que padecen 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz, 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en laspíi 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las " 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tisicospM 
cicatriza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas' 
Enresúmen, el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan elapei, 
establecen la nutrición de un modo completo y aseguran la/m 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
P A R I S : G a s a G R I M A U L T y G* , 8, Rué Yiww, 
D E P Ó S I T O E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y DROGÜEBUS 
M A R C A D E F Á B R I C A 
VIK 00 DÍCABAÍi[S(KlNA MHAKES)AU IACT0fHOSPHATEDECHAUX 
E.TOEftR AUOUINÍ TITREET A LECORCED'OR.ANGES AMERES 
ot5 o: pruüwnfTM w| <| EX P O R T A T 1 O N \Z 5SB 
V I N O 
DEL 
£1 V i n o del 2?: Gabanes,s 
la aprobación de la AcridciiiiadcMcdidul 
do París, ha sido reconocido con» ni 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los 
cipios constiiiitivos de ia to í«) 'W| 
Carne y que da á la sangre la /tora/ 
v igor y la energía 
Los Dr',Trousseau,GnérardyV(l'| 
p e a u , profesores en la Facultad de »l 
diclua de Paris, le ordenan todos losttl 
con el mejor éxito, a las migemMbX 
tudas vor losczcesosde todas clases,̂  I 
el trabajo, los /;laceres,h imsíñml 
la edad critica v el anmmtainil 
proiungado. t i cstromameole m\ 
contra la Falta dtl apetito,)®¡ 
digestiones, las Dispepsias, las ító 
los Aturdimientos de la fiifc«r1 
Vértigos. 
E s t e vino produce maravillosos efectos cn los casos de Anemia, Clorosis, Em .̂,-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Pérdidas ssriiint¡la,tM 
tencía prematura. Enflaquecimiento generál. T i s i s pulmonar, Tercianas, Plebraj 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o d e l I>r G a b a n e s , por la energ ía de su acción cordial, í m w t o to/!iíBH| 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las convalecenclai. 
E l supr ime los v ó m i t o s , que tan frecuentes son durante los embarazos delasmiip 
aumenta la s e c r e c i ó n de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario a te DMI 
de pecho. Gracias á la Influencia de sus principios tónicos, el es un remedio suprpaoal 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espinal,áe Híptem,áiEpil"' 
de Raquitismo y en generá l , en todos los casos en quo es necesario recurrir aun i 
poderoso que de, vigor y fuerzas d los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á l o s licores tónico?, como la aíí 
e l vermouth, etc. E l es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, edil 
a n t i - e p i d é m i c o y antidoto de la liebre amarilla, del V ó m i t o negro y de otras Sai»| 
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
adniitjrse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o de l Dr Gabanes. 
P a r i s . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos de 
las R)fe//as y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
Dr Gabanes y el sello del ^"-á A ^ 
Gobierno francés. v » / f f f m i * 
Depósito general 
Depositarios 
TROÜETTE-PERRET, 165, rué (calle) St-Anlolis 
•i l a H a b a n a : J O S É S A I i B A ; L O S É y O. 
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